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L A E C O N O M I A B E L G A 
Es evidente que en la cultura belga el valor más destacado, durante el pe-
ríodo de 1830 a 1930, es el valor económico. A part ir de la Independencia, que 
bace cien años se estaba fraguando bélicamente por estos díaa, Bélgica se 
presenta fundamentalmente como una economía nacional bien organizada y 
bien dirigida. 
En el momento en que estalló la revolución industrial hacia fines del siglo 
jfYXU. poseía el país como herencia de los siglos pasados una agricultura bri-
¡jante—la primera de Europa a la sazón—, una industria texti l y explotacio-
nea carboneras y siderúrgicas de consideración, y por añadidura una sólida 
cartera, de tí tulos exteriores, cuyo entronque con los tesoros acumulados en los 
giglos XIV—Brujas—, y en el XVI—Ambares—, me parece indiscutible. La 
Revolución industrial, caracterizada principalmente por la tecnificación de la 
producción,, encontraba por ende sobre el solar de Bélgica una actividad in-
tensa en el orden económico, que ella hab ía de multiplicar. 
Todas las sugestiones del progreso que la técnica inglesa había realizado 
fueron prestamente recibidas por Bélgica y gran parte de ellas se introdujeron 
gn el Continente por vía belga. La siderurgia quedó asentada sobre el coque, 
¡as minas de hulla comenzaron a utillarse con bombas Newcommen, la hila-
tura y el tejido mecánico se impusieron, la aplicación del vapor a loa trans-
portes, tuvo inmediata efectividad. Por entonces, la economía belga se bene-
¿(¿ó además con la anexión a Francia (1795-1815), y posteriormente con la 
anexión a Holanda (1815-1830), que proporcionaron a la industria del país vas-
jo mercado "interior" perfectamente protegido y deslindado. 
X partir de la Revolución industrial, Bélgica se estructura fundamental-
inente a base de un bloque de industrias exportadoras. Tal es la clave de su 
Bistema, cuya prosperidad encuentra sus mejores exponentes desde 1830 has-
ta 1914 principalmente en los tres hechos siguientes: a) la población relativa 
fie hace de las m á s altas del mundo, b) la riqueza media por habitante es tá 
g la cabeza de las cifras, que acusan los pueblos europeos, c) la expansión ca-
pitalista hacia el exterior se desarrolló grandemente. Los capitales belgas lle-
garon a España en volumen considerable. L a Société GénéraJe de Belgique 
fundó, con el Crédit Mobiüer francés en 1858 la C.0 de caminos de Hierro 
del Norte de España ; fué también la Société Gónérale quien obtuvo la 
concesión de la línea de Calatayud a Valencia. L a Banque d'Anvers se inte-
resó en la Asturiana de Minas; el Crédi t Général Liégeois en los Tran-
vías de Barcelona a San Andrés ; la Banque Liégeoise en los Tranvías de Bi l -
bao; la Banque de Bruxelles financió en 1876 y 1878, el Tesoro Español ; la 
Banque Internationale de Bruxelles fundó la Société d 'études de chemins de 
fcr et d'entreprisea indostrielles en Espagne, etc. 
La clave del r i tmo desenvuelto por la economía belga desde 1830 a 1914, 
hemos dicho que fué un bloque de industrias exportadoras. ¿ P e r o qué cau-
sas explican esta industrialización exportadora, esta industrialización a bajo 
costo? En un mero ar t ículo periodístico no puede pasarse de la indicación 
sumaria. Es evidente que las causas pueden dividirse en geográficas y huma-
nas. Entre las pnmeraa merecen citarse: el carbón, el régimen de lluvias, la 
euave orografía y el emplazamiento del país . Entre las segundas la sustitu-
ción de cultivos en la agricultura perseverantemente acometida, la política 
tributaria a baja presión, la política de crédito industrial instaurada en él p r i -
mer tercio del a:glo X I X , y un sistema de política comercial a base de protec-
cionismo muy morigerado. 
Interin se tejía toda esta trama, la vida estrictamente política de Bélgica 
transcurrió durante el siglo X I X y comienzos del X X en un ambiente de paz 
octaviana. Para los españoles de la época, el hecho debía ser asombroso. 
La guerra llevó la parál isis y la destrucción a la economía de Bélgica, m á s 
la restauración del país puede considerarse consumada a part i r de 1926, y hoy 
dicha economía sigue siendo sustancialmente el sistema industrial—exportador 
que nació con la Revolución Industrial. E l porvenir inmediato, sólido y seguro, 
parece tomar el rumbo del Congo, magnífica colonia que el pa ís debe al ta-
lento político de Leopoldo I I . 
I José L A R R A Z 
D i c t a d u r a e n e l P e r ú 
El nuevo Gobierno asume los pode-
res ejecutivo y legislativo y go-
bernará por decreto 
El juego, prohibido en todo el país 
Parece que existen desavenencias en 
el seno del Gobierno argentino 
CONTINUAN CIRCULANDO LOS 
RUMORES ALARMANTES 
L I M A , 3.—El nuevo Gobierno ha pu-
blicado un decreto, en vir tud del cual 
asume los poderes ejecutivo y legisla" 
tivo, dando a todas sus disposiciones el 
mismo valor que a las leyes aproba-
das por el Parlamento. 
También ha decretado la prohibición 
de los juegos de azar en todo el país.— 
Associated Press. 
Solivia reconoce al nue-
M a n i f i e s t o d e l p a r t i d o 
l i b e r a l i n g l é s 
¡Mantendrá su independencia como 
entidad política autónoma 
En próxima reunión tratará de sus 
relaciones con el laborismo 
VICTORIA CONSERVADORA EN 
UNA ELECCION PARCIAL 
Escándalo en el Congreso de 
Trade Unions 
las 
Un grupo de obreros no dejan ha-
blar al secretarlo del Interior 
vo Gobierno 
LEMA, 3.—El Gobierno de Bolivla ha 
sido el primero que ha reconocido ofi-
cialmente ai nuevo Gobierno peruano. 
Sin embargo, los representantes di -
plomáticos en esta capital han visita-
do al nuevo ministro de Negocios Ex-
tranjeros,—Associated press. 
En favor de Leguía 
VALPARAISO, 3.—Telegrafían de 
Lima que varios diplomáticos extran-
jeros han intercedido en favor del ex 
presidente Leguía, cerca del .uevo je-
fe del Gobierno, coronel Sánchez del 
Cerro. 
Declaraciones de Sán-
chez del Cerro 
F u e r t e s t e m b l o r e s d e U n a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a 
t i e r r a e n M u r c i a 
Los vecinos abandonaron sus ca-
sas con pánico 
El edificio del Gobierno Civil se 
tambaleó 
e l G o b i e r n o r u s o 
Se dice que quería derribar el re-
gimen soviético 
Un llamamiento del partido comu-
nista en favor del plan indus-
trial de ios cinco años 
MURCIA, 8.—Esta mañana , a las 
diez y cinco, se sintió en esta capital 
y en la huerta un intenso temblor de 
tierra que duró ocho segundos, con gran 
trepidación, lo que produjo gran páni-
co. Los vecinos abandonaron sus casas 
y ss lanzaron a la calle. Muchos crista-
lea Bu rompieron y el susto que causó 
hizo que muchas personas fueran pre-
sas de síncopes. Donde hubo más páni-
co fué en fábr icas y cafés y otros esta-
blecimientos públicos. 
A las dos y veinticinco ee repit ió el 
movimiento sísmico en la misma direc-
ción que por la mañana , o sea, de Este 
a Oeste, de menos intensddad y de cin-
co segundos de duración. Da población 
está alarmada. 
Las noticias recibidas de los pueblos, 
especialmente en los próximos a los bal-
nearíoa de aguas termales, dicen que 
loa terremotos han sido bastante fuer-
tes. En Alguazas el vecindario salió a 
la calle despavorido. La escalera del 
edificio de Telégrafos se derrumbó. En 
Olguera la trepidación fué grande. No 
ha habido que lamentar desgracias. 
• » • 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir ayer a los periodistas, les dió cuen-
ta de este suceso. 
Ha aido breve—dijo—, pero lo sufi-
cientemente intenso para causar gran 
pánico en el vecindario. Según ha co-
inunloado el gobernador, el edificio del 
Gobierno se ha tambaleado de tal for-
ma, que Uegó a temerse su derrumba-
miento. Por suerte, no ha habido des-
gracias personales. 
E l t e s o r o a r t í s t i c o 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—La Agencia "Corrispon 
denza" ae ocupa hoy de la cuestión sur-i 
gida sobre el tesoro ar t ís t ico nacional 1 
en España y afirma que este asunto re-
clama toda la atención de la Santa Se-j 
de, no sólo porque se refiere a materia; 
concordada, sino porque en t raña una 
doctrina inmutable en los principios de 
Iglesia. 
La Agencia citada prosigue diciendo 
^ e la cuestión se encuentra ahora en 
^ fase diplomática. En los círculos va-
déanos se cree que el Gobierno español, 
^yos deferentes y cordiales sentimien-
toa hacia el Vaticano son conocidos, 
bardará caballerosamente los extremos 
concordados, no sólo en cuanto se refie-
g a la letra de los mismos, sino en 
^anto a tañe al espíritu para no violar 
ios derechos de la Iglesia. Sin embar-
dice la Agencia "Corrispondenza'", 
8e echa de ver la necesidad de una acla-
mación sobre este particular. 
La Agencia aludida cree que no se 
Puede hablar de un conflicto amenazador 
^ espera en el tacto y habiüdad del 
f'Uncio monseñor Tedeschini y en la 
"Uena voluntad por ambas partes para 
JiUe ce llegue a una conclusión satisfac-
^r ta -Daf í ina , 
Ñ A U E N , 3.—Dicen de Moscú que se 
ha descubierto un complot para derri-
bar al régimen sovietista. Entre los 
detenidos se encuentran nueve perso-
nas de gran significación en los círcu-
los soviéticos, las cuales han sido pro-
cesadas por alta traición. 
Los detenidos han confesado que, 
efectivamente, hablan organizado un 
complot contrarrevolucionario y esta-
ban en comunicación con los grupos de 
emigrados rusos. 
Prosiguen 1 as investigaciones para 
descubrir todas las ramificaciones de 
la conspiración. 
Un llamamiento 
MOSCU, 3.—Se ha publicado un l la-
mamiento a la movilización de todas 
las energías en vista del plan indus-
t r ia l que ha de llevarse a cabo durante 
cinco años. Lo ha dado a luz el Comité 
ejecutivo del partido comunista. 
El llamamiento dice que todos los 
Sindicatos y organizaciones económi-
cas deben estimular la iniciativa obre-
ra para incrementar l a producción. La 
disciplina debe fortalecerse. Termina 
diciendo que nada se esca t imará para 
obtener el progreso oue se ha calcuia-
do para esos cinco años. 
I n d i c e - r e s u m e n 
L I M A , 30.—El comandante Sánchez 
del Cerro nos ha declarado que manten-
d r á cordiales relaciones con todos ios t i dad política, au tónoma y lo mismo en 
países con carác te r de reciproo'dad; cuanto a su representación en el Par-
LONDRES, 3.—Sobre los recientes 
rumores relativos a una posible fusión 
del partido laborista y el partido libe-
ral el Comité ejecutivo de este úl t imo 
ha publicado un manifiesto que se dis-
cu t i rá en la reunión que los liberales 
han de celebrar en Torquay, el mes que 
viene. 
E l manifiesto dice que no h a b r á es-
peranza de res tauración económica en 
el país mientras no se exija el sistema 
de comercio libre de la cual depende 
la existencia misma de la nación. La 
actitud de Inglaterra debe ser la de una 
política de cooperación con otros países 
que, o bien tengan comercio libre o ta-
rifas muy bajas. Todo el movimiento 
debe dirigirse a la reducción de las ta-
rifas. 
Respecto al punto concreto de la 
unión con el laborismo, dice el mani-
fiesto que los té rminos de la resolución 
que se adopte se d.scutirán en Tor-
quay y asegura que, a pesar de que Jos 
parlamentarios liberales se han entre-
vistado con el primer ministro para ha-
blar de cuestiones de interés nacional, 
el partido liberal insiste en su indepen-
dencia y en mantenerse como una en-
O i NOTA DEL G i L M 
SOBRE LOS DISCURSOS 
DE 
que real izará grandes economías, ma-
nejando los dineros públicos c^n mano 
férrea. Que cont inuará las ouenas re-
laciones con el Clero y, por último, que 
ha rá pasar al ex presidente Leguía y 
a otros que malversaron los bienes pú-
blicos ante los Tribunales esprsc'.a^s. 
Con respecto al teniente norteamenoa-
no Grow, jefe de las fuerzas aéreas del 
Perú durante el régimen de Leeriía, le 
h a r á comparecer ante la corte marcial. 
("La Nación") . 
Discrepancias en el Gobierno 
lamento. 
Victoria conservadora 
BUENOS AIRES, 3.—El Gabinete 
celebró anoche una larga reumón, de 
la que no se comunicó referencia algu-
na oficial. Se sabe únicamente que han 
surgido hondas discrepancias tntre el 
ministro del Interior y el de Negocios 
Extranjeiros, y que, debido a ellas, no 
se adoptó ninguna resolución. 
E l Gobierno sigue intensificando las 
precauciones con objeto de evitar cual-
quier incidente que pueda degenerar en 
una perturbación del orden público. 
Continúan los rumores 
N U E V A YORK, 3—Telegraf ían de 
Buenos Aires a la Associated Press que 
la tranquilidad que reina en la capital 
sio es ai rente y que los rumores alar-
mistas no cesan de circular mientras el 
Gobierno adopta extraordinarias medi-
das do precaución. 
Según unos, la Inquietud actual ha 
^ido originada por los rumores que cir-
cularon diciendo que el presidente I r i -
goyen padecía un fuerte ataque de gr i -
pe. Otros rumores dicen que el presi-
i t e ha salido de la residencia presi-
dencial y ha sido conducido a otro edi-
cio, después de haberse atenuado la 
vigilancia de la Policía y de las tropas 
concentra/las en las inmediaciones del 
palacio. 
Ayer por la mañana , l a Policía prac-
ticó un registro en la Universidad po-
pular para comprobar si en ella se guar-
daban armas o no. 
No hay oficiales detenidos 
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CinNnatósrrafos y teatro». . . 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
dAblancourt 
La humana inquietud, por 
Manuel Grana 
El aceite de oliva en Ale-
mania, por Antonio Ber-
múdez Cañete Pág . 
Sociología andaluza a la l i -
gera, por José María Pe-
m á n 
BUENOS AIRES, 3.—En los círculos 
oficiales se desmiente la información pu-
blicada en el extranjero según la cual 
habían sido detenidos varios jefes del 
ejército. Lo ocurrido es lo signiente: es-
tos oficiales ^ueron citados para decla-
rar con motivo de una información que 
se había abierto, pero fueron puestos en 
libertad inmediatamente después de que 
hubieron depuesto ante las autoridades 
encargadas de la encuesta. 
L a dimisión del ministro de la Gue-
rra, señor Dellepiane obedece también 
a los motivos siguientes: Sospechando 
el general Dellepiane de la actitud de 
determinado jefe del ejército, el minis-
tro del Interior l lamó a éste y declaró 
que del interrogatorio a que le había 
sometido no resultaba cargo alguno 
contra él. E l ministro de la Guerra ha 
creído entonces que debía dimit i r . 
Se ha disipado todo temor de que es-
talle un movimiento revolucionario mi-
l i tar . 
L a dimisión del ministro 
LONDRES, 3.—En la elección parcial 
del distrito de Broomley, ha triunfado 
ei candidato conservador Camhbell con 
12.785 votos. En la votación le ha se-
guido cerca el candidato liberal Ford-
ham, que ha obtenido 1.606 votos me-
aos. E l candidato del partido del I m -
perio Redwood ha obtenido 9.482 votos 
y el candidato laborista 5.942. 
La composición de la C á m a r a no su-
fre variación, pues el diputado anterior 
era también conservador. 
Escándalo en el C. de 
las Trade Unions 
NOTTINGHAM, 3.—En el Congreso 
de las Trade Unions que se celebra en 
esta ciudad, el señor Clynes, secretario 
de Estado en el Interior, pronunció un 
discurso declarando que hablaba en 
nombre del Gobierno. Un grupo de unos 
treinta obreros le interrumpieron con 
gritos de "Abajo el Gobierno, "Abajo el 
Congreso" y "Abajo Clynes". 
Hubo necesidad de suspender la se-
sión y desalojar el local. 
A l parecer, los Interruptores perte-
necen al partido comunista y fueron fi-
nalmente expulsados del local, no sin 
que se produjese un escándalo y se 
retrasase considerablemente la sesión. 
Clynes dijo en su discurso que no se 
Sus afirmaciones en las propagan-
das electorales no tienen 
carácter oficial 
L a política exterior debe seguir en 
los mismos principios en que se 
ha inspirado hasta ahora 
Ñ A U E N , 3.—Después de la reunión 
del Consejo de ministros se ha publi-
cado un comunicado oficial, en el cual 
el Gobierna dice que los ministros que 
toman parte en las propagandas elec-
torales lo hacen solamente con su sig-
nificación personal y por lo tanto no 
debe conoeders^ ningún ca rác te r oficial 
a las afirmaciones que se deslicen en 
sus discursos. 
El Gobierno es tá conforme en apo-
yar el plan de Curtius respecto a la 
actitud que debe observar Alemania en 
la Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes y en la conferencia paneuropea. 
E l canciller Bruening manifestó que 
todos los m'embros del Gabinete es-
taban absolutamente unánimes, y aun-
que los responsables directos de la po-
lítica extranjera no eran m á s que él 
y el ministro de Negocios Extranjeros, 
todos convienen en que la política ex-
terior de Alemania debe proseguir ins-
pirada en los misinos principios que 
hasta ahora. 
L a entrevista de Cur-
Se i n c e n d i a u n i i i d r o " d e 
l a s m a n i o b r a s n a v a l e s 
P E R E C E N CARBONIZADOS 
S E I S TRIPULANTES 
SUS 
En este mismo aparato había vola-
do hace unos días el infan-
te donJaime 
Las maniobras comenzarán tan 
pronto como se disipe la niebla 
FERROL, 3. — Comunican de Cabo 
Prioriño que uno de los hidroaviones 
que salieron esta m a ñ a n a para tomar 
parte en las maniobras cayó a tierra. 
Para el citado Cabo ha salido un auto-
móvil mi l i ta r con personal médico. 
A bordo del "Jaime I " se ha recibido 
un radio confirmando la noticia de la 
caída del "hidro" "Domier", que se in-
cendió; se dice que los tripulantes han 
perecido. 
Los seis tripulantes 
tius y Treviranus 
B E R L I N , 3 —Aurque oficiosamente 
se desmiente que los señores Cartlus y 
Treviranus hayan celebrado una entre-
vista en la que, según se ha afi.ms.do, 
el ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich hizo determinadas advertencias a 
su colega de Gobierno por la frecuen-
cia con que alude en sus discursos a 
cuestiones relacionadas con la oolítica 
exterior, parece que la entrevista se 
celebró, en efecto, y que el señor Tre-
viranus prometió al señor Curtius guar-
dar la mayor reserva sobre asuntos de 
política exterior en sus discursos. 
carbonizados 
FERROL, 3.—Regresó de Cabo Prio-
riño el personal médico de la Armada, 
que fué a prestar auxilio a los tripu-
lantes del "hidro" incendiado. Nada pu-
do hacer por encontrar el aparato in 
cendiado. Los seis tripulantes estaban 
horriblemente carbonizados. 
Las seis v íc t imas fueron conducidas 
al Ferrol y en el Hospital mi l i ta r se ha-
bilitó la capilla ardiente. 
E l accidente fué debido a haberse des-
pistado el aparato a causa de la niebla. 
El "hidro" dió dos vueltas de campana. 
En el aparato "Domier" incendiado 
iba la siguiente t r ipulación: como pilo-
to el contramaestre don Juan Plana; 
como observador el alférez de navio don 
Femando Cano y como mecánicos Luis 
Azcára te , José Sánchez Mariscal, Ma-
nuel Trubio y Juan Navarro. 
El piloto llevaba dos 
meses casado 
SANTANDER, 3.—La noticia del gra-
ve accidente de aviación ocurrido en Fe-
rrol causó gran sentimiento en Santan-
E N T U S I A S M O EN F R A N C I A 
POR EL V i l E E O DE 
COSTES Y OEEEONH 
La multitud recorrió las calles de 
París entonando la Marsellesa 
Al aterrizar, los entusiastas produ-
jeron algún desperfecto en el 
avión, pero és te podrá re-
anudar su vuelo 
• 
Se dice que los aviadores g a n a r á n 
en este vuelo unos dos mi-
llones de dólares 
der. La esposa del teniente de navio don 
Toscanini en Beyrouth IF9niaildo Cano' ^ tripulaba el apa-
i rato, doña Monserrat Romafia, pasó 
B E R L I N , 3.—La "Gaceta de Berlín" gran parte de la m a ñ a n a esperando l ic re icn emis.ones que fueron reproduci-
su marido. Los oficiales compañeros de das por los altavoces situados en la 
PARIS, 3.—Una enorme muchedum-
bre se agolpaba en numerosos sitios de 
Par ís , esperando noticias del "raid" de 
los aviadores franceses Costes y Bellon-
te frente a los transparentes en que 
és tas eran anunciadas y los altavoces 
que Iban dando cuenta de los telegra-
mas que se recibían. 
A l mismo tiempo surcaban el espa-
cio 32 aviones, difundiendo las mismas 
noticias por medio de señales lumino-
sas. 
A l saberse que los aviadores ae acer-
caban a Nueva York, marchó un re-
presentante de la Agencia Havas al do-
micilio de la madre del aviador Nun-
guesser. La anciana señora acogió la 
noticia con la m á s viva emoción, fel i -
citando a Costes y Beilonte por haber 
atravesado con éxito la ruta abierta 
por su hijo desaparecido. 
La noticia del feliz arribo a r rancó 
aclamaciones y gritos del más vivo en-
tusiasmo, siendo la manifestación m á s 
imponente por coincidir con la salida 
de las salas de espectáculos. Los nor-
teamericanos presentes manifestaron 
su entusiasmo en una forma exube-
rante. Todos los carruajes se detenían 
y sus conductores y pasajeros tomaban 
parte en el entusiasmo general, hacien-
do casi imposible la circulación. 
La muchedumbre congregada en la 
plaza de la Concordia, después de ex-
teriorizar midosamente su entusiasmo, 
guardó silencio y entonó a continua-
ción la "Marsellesa", que fué cantada 
por millares de expectadores descubier-
tos. E! silencio de la muchedumbre fué 
debido a que desde Curtlss Field se hí-
dice que el maestro Toscanini, que di 
rigió el teatro de la Scala, de Milán, 
fijará definitivamente su '•esidencia en 
Beyrouth, donde es probable que se en-
cargue de la dirección musical de aquel 
teatro. 
puede Ir al socialismo más que por la 
razón y por el ejemplo. Con este espí-
ritu el Gobierno prosigue su labor y tie-
ne forzosamente que avanzar con len-
titud. Su propósito es devolver a los 
Estados Unidos la libertad de que fue-
ron privados por un Parlamento que 
estaba en manos de los conservadores. 
L a Reina en Edimburgo 
'i esposo, que habían re ibido la noti-
cia, comunicaron a la señora que su ma-
irido había sufrido un ligero accidente. 
Hacía dos meses que se habían casa-
do. E l "hidro" tenía dos mo' jres de 600 
caballos, llevaba 2.000 litros de gasoli-
na, y en el mismo aparato realizó días 
pasados un vuelo el infante don Jaime. 
Sigue la espesa niebla 
LONDRES, 3.—La Reina ha hecho una 
visita de incógnito a Edimburgo, don-
de ha comprado algunas cosas en las 
tiendan de antigtiedad«3, ha visitado el d e T a V c i ó r d 7 ^ e r k T 1 ^ o H y a Í J s7 tí^ 
SANTANDER, 3.—Esta noche Sp re-
cibieron noticias de que las maná obras 
comenzarán el jueves a las dos. En la 
base de Santander se cumplieron las 
óititenes dadas, pero posteriormente 
fueron rectificadas, ordenando el apla-
zamiento de las maniobras a causa de 
la espesa niebla reinante. 
Es de creer que tan pronto como se 
disipe o desaparezca aquélla se ha rá la 
Museo, el castillo y el espléndido mo 
numento a las víc t imas de la guerra, 
erigido posteriormente a la ú l t ima v i -
sita de la Reina a la ciudad. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
P L A N 0 S T R A 
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MADRID. — Ayer celebró sesión la 
Permanente municipal y aprobó el 
proyecto de Exposición Internacio-
nal en esta Corte para 1940.—Maña-
na comenzarán las obras del nue-
vo pabellón para observación de de-
mentes en el Hospital Provincial 
(página 5). 
PROVINCIAS.—Siete heridos en un 
vuelco en la carretera de Granada. 
BuQue griego encallado junto a Cabo 
Silieiro.—En Cádiz es tá anunciada la 
hueilga tranviaria.—Asamblea agra-
r ia en Zamora (página 3). 
EXTRANJERO.—Se implanta la Dic-
tadura en el Perú.—Gran entusias-
mo en Francia por el vuelo de Cos-
tea y Beilonte—Manifiesto del par-
tido liberal Inglés.—El Gobierno ale-
mán publica una nota sobre los dis-
cursos de sus ministros.—Se descu-
bre en Moscú un complot contra el 
régimen soviético (pág lnas_ l y 2). 
BUENOS AIRES, 3.—El señor Delle-
piane, ministro de la Guerra, ha dimi-
tido con motivo de 1c 3 desacuerdos que 
han surgido tre él y el ministro del 
¡Interior, quien asumirá , interinamente, 
Ha cartera de Guerra. 
"La Nación" dice que a la dimisión 
de Dellepiane sucederán las de otros 
ministros. 
El descontento popular 
BUENOS AIRES, 2.—El ministro d i -
misionario de la Guerra ha manifes-
tado a un periodista que el Gobierno 
se halla envuelto cada vez m á s por la 
creciente marea del descontento popu-
lar, del cual no se da cuenta el presi-
dente por estar rodeado de una cama-
ri l la de individuos intransigentes y que 
sólo buscan el medro personal. Agregó 
que lamenta muchísimo no haber po-
ciido dar cima a sus propósitos de rea-
lizar una labor constructiva en su m i -




No sé si se h a b r á n ustedes fijado en 
que ya han concluido por este año loa 
meses sin erre. Esto de la erre parece 
que es una cosa que tiene cierta im-
portancia. Por ejemplo, en lo que se re-
fiere a la comestibilidad de las ostras. 
Ahí tengo en la mesa algunas que 
me ha servido el camarero. Manjar de 
exquisitos. Dicen que el emperador V I -
telio se comía veinte docenas de cada 
sentada. A l precio que las cobran hoy, 
la h a z a ñ a Imperial es bastante difícil. 
Lo mejor serla que, pues las tengo 
delante, las comiera ya sin ceremo-
nia. ¿ P e r o quién es el hombre que no 
se busca un problema con cualquier pre-
texto? Y yo me he buscado el mío. 
E l problema es és te : ¿ E s cierto que 
las ostras se aburren? ¿ P o r qué la opi-
nión general les atribuye la especiali-
dad del aburrimiento. Veamos d hay 
razón. 
L a ostra es un animal que no sale 
nunca de su casa. J a m á s se la ha visto 
de paseo. J a m á s ha emprendido un via-
je. Para la gente de nuestro tiempo 
del Paraguay ha convocado un Consejo 
extraordinario para examinar la situa-
ción creada por el ataque al fuerte 
paraguayo de Falcón en el Río Verde 
el d ía 22 del pasado agosto por las 
tropas bolivianas, ataque que confirma 
el ministro de la Guerra paraguayo, 
pero desmiente el Estado Mayor de Bo-
livia, el cual afirma que los agresores 
son indios, no bolivianos. 
Rumores desmentidos 
ASUNCION D E L PARAGUAY, 3.— 
El Gobierno desmiente la noticia de que 
haya sádo ocupado por tropas bolivia-
nas un puesto fronterizo paraguayo. 
Ignórase la procedencia de ^sta noti-
cia, que es una completa Invención. 
Embajador inglés en Chile 
VALPARAISO, 3.—Sir Henry Chil-
lón, primer embajador que la Gran Bre-
t a ñ a ha nombrado en Chile, ha llegado 
ayer a esta capital. 
Detención en Santo 
Domingo 
N U E V A YORK, 3. — Telegrafían de 
Santo Domingo a la Associated Press 
que el conocido jurisconsulto sr-fior Cor-
dero Infante ha sido detenido. Se le 
acusa de participación en un complot 
para atentar contra la vida del presi-
dente Truji l lo. Parece que en este 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Nue-1 complot, que fracasó, hay tres acu-
va York al "Times" que el presidente 1 sados máa. 
que no sabe parar en casa y que anda 
siempre de viaje, con o sin motivo, bas-
ta este modo de viv i r la ostra para j u -
rar que se aburre. Los hombres del k i -
lométrico y del billete de turismo "á 
forfai t" no pueden comprender la quie-
tud del acreditado molusco. 
Pero además la ostra es muda, sorda, 
ciega y carece de olfato. Y uno se pre-
gunta: ¿ en qué puede entretenerse la 
ostra dentro de su oscura concha bi-
valva? ¿ A qué dedicará sus horas? He 
aquí por qué el hombre la tiene por el 
i prototipo del tedio. 
";Me aburro como una ostra!", se 
suele decir. 
Y, sin embargo, la cuestión se halla 
todavía muy lejos de estar resuelta. La 
facultad de aburrirse parece privativa 
de la especie humana. Si el hombre nn 
es el único animal que se aburre, es 
ñor lo menos el único que lo d'ce. Para 
aliviarle de este grave mal que le co-
rroe, y que a veces le hace vicioso o 
^ rmina l o simplemente estúpido, se es-
fuerzan las artes, desde el principio d d 
mundo, en ofrecerle espectáculos que le 
diviertan. E l hombre, que siempre en-
cuentra breve su vida, encuentra, no 
obstante, largas muchas horas de ella. 
¿ Y la ostra? Yo disiento de la opi-
nión general. Yo creo que no se aburre. 
Y me fundo en que no tiene cerebro, 
dicen que ni siquiera cabeza. ¿Y no 
es el aburrimiento una impresión cere-
bral? ;.Es posible aburrirse sin adver-
tirlo, sin pensar en ello? Si muchas ve-
ces no se da uno cuenta de que es feliz, 
nadie deja de notar que se aburre. 
No hay que suponer el tedio en la 
ostra porque no se divierte como nos-
otros nos divertimos. El la no baila, ni 
ve películas, n i hace excursiones. 
Pero vive en casa propia, le tiene sfa 
cuidado la baja de la peseta, no se 
preocupa de si es tá incluida en el censo 
electoral, no tiene que pagar el café 
más caro, no necesita definirse en polí-
tica, no es t á obligada a leer l a "Gace-
ta", no pa<Jece el menor conflicto de 
circulación, puesto que no circula; no 
se ve forzada a i r a la escuela, n i al 
taller, n i a la oficina... ¿Quién sabe? 
Acaso el "plan ostra" no es tan abru-
mador como puede imaginarlo un pollo 
"pera". 
Nosotros no nos aburrimos, pero m á s 
llenas es tán nuestras horas de proble-
mas que de placeres. Y menos mal que 
hemos sabido que don Melquíades no 
hablará ya hasta octubre, lo cual nos 
permite pasar tranquilos todo el mes 
de septiembre. 
Tirso M E D I N A 
dicho, a c t u a r á n dos escuadras, dividí 
das en dos grupos, el blanco y el ne 
gro. E l blanco es t a rá encargado de la 
defensa de nuestras costas. El negro 
es el enemigo que ha rá un ataque a 
nuestro l i toral . L a escuadra negra la 
componen las siguientes unidades: tres 
cruceros "Miguel de Cervantes", "Prin-
cipe Alfonso", "Almirante Cervera"; 
dtestructores "José Luis Diez". " A l m i -
rante Fe r ránd iz" y "Lu's Barcáizfegui". 
El enemigo salió anteayer del Ferrol 
para situarse en alta mar en un punto 
considerado como base y que, según 
parece, se encont ra rá a la altura de 
Ouessast. A l comenzarse la ruptura de 
hostilidades la escuadra enemiga co-
menza rá su movimiento de ataque, que 
t r a t a r á de descubrir o anular la escua-
dra blanca o nacional. Esta la compo-
nen las unidades siguientes: acorazados 
"Alfonso X I I I " y "Jaime T', cruceros 
"Reina Victoria", "Méndez Núñez" y 
"Rías de Lezo", destructores "Als^do", 
"Velasco" y "Lazaga" diez submarinos, 
cinco de la serie C y otros cinco de 
la B y las fuerzas aéreas, diez "hidros". 
cinco "Machis", un "Savoia" y cinco 
"Domier". 
Mandará la escuadra blanca el vice-
almirante Morales a bordo del "Jai-
me I " . Parece ser que las órdenes que 
ha recibido la escuadra enemiga es el 
simular el bombardeo de Santander, 
G'jón y Bilbao 
Tan pronto como se dé la orden de 
comenzar las maniobras, las fuerzas 
aéreas sa ldrán de Santander, in ternán-
dose en el mar hasta 220 millas, que 
es la distancia que se calcula debe en-
contrarse el adversario con el propósi-
to de atacarle. Los "hidros" llevan sa-
quitos de arena de un kilo, conside-
rándose perdida la unidad naval alcan-
zada por tres de estos disparos. 
Ferrol, base de apro-
plaza de la Conc rdia. 
Los diarios de la mañana hicieron 
ediciones especiales, que fueron arre-
batadas por la multi tud. 
De todas las poblaciones de Francia 
»e reciben noticias dando cuenta de 
haberse registrado escenas parecidas a 
las de la capital. 
E l ministro del Aire, en nombre del 
Gobierno, dirigió un caluroso telegra-
ma de felicitación a los aviadores 
del "•'•' 
Entusiasta recibimiento 
en Nueva York 
N U E V A YORK. 3.—La llegada del 
avión de Costea y Beilonte fué presen-
ciada por una muchedumbre inmensa, 
que aclamaba frenét icamente a los avia-
dores, mientras el gran pájaro rojo, üá-
bilmente pilotado por Costes, se abr ía 
paso entre los numerosos aviones que 
volabau sobre Curtlss Field, hasta 
realizar un aterrizaje impecable. La 
multitud, entusiasmada hasta el deli-
rio, rompió el servicio de orden y llevó 
en triunfo a los aviadores hasta el pa-
lacio del Comité de recepciones, donde 
fueron calurosís imamente f e licitados 
per conocidísimas personas norteameri-
canas y francesas, entre ellas, Lind-
l'ergh. que acompañado de su esposa se 
encontraba en Curtiss Field desde antes 
de medio día. 
Los aviadores franceses, aunque fa-
tigadisimos, pronunciaron breves frasea 
ante el micrófono, las cuales fueron in-
mediatamente transmitidas por telefo-
nía sin hilos y retransmitidas a Eu-
ropa 
Como la muchedumbre pers is t ía en 
sus aclamaciones, sin mostrarse dis-
puesta a abandonar el campo, fué pre-
ciso hacer creer que Costes y Beilon-
te haban salido ya del aeródromo y, 
gracias a esta estratagema, los aviado-
res pudieron escabullirse en automóvil 
hasta el hotel, donde, al fin. durmieron 
tranquilos. 
E l constructor Breguet 
visionamiento 
FERROL, 3.—Continúa la costa ce-
rrada por densa niebla, lo que hace pe-
ligrosa la navegación. E n espera de 
que despeje, se hallan preparados pa-
ra zarpar loa buques de la escuadra 
para comenzar las maniobras. Los co-
mandantes de los barcos llevarán las 
instrucciones debidas en pliego cerra-
do, que no abr i rán hasta encontrarse 
en alta mar. Serán entonces cuando 3 
conocerán loa bandos contendientes y 
el objetivo confiado a cada unidad. Co-
mo base de aprovechamiento se seña-
la el puerto de Ferrol, al que arriba-
r á n aquellos barcos que se consideren 
en el supuesto táct ico como puestos fue-
ra de combate, por el enemigo. Hoy se 
ha despedido de las autoridades m i l i -
tares el marques de Magaz que manda 
la flota. 
El bando enemigo 
sale a alta mar 
PARIS, 3.—El constructor de avio-
nes, señor Breguet, entrevistado por un 
repórter de la agencia Havas, declaró 
que estaba conmovido por el éxito del 
?", construido por su compañía. Dijo 
que la inteligencia, la energía extraor-
ainaria y la minuciosa preparación de 
Costes le habían Inspirado una absolu-
ta confianza,' y que, si bien habían pa-
sado dos días de espera angust.osa, uo 
había dudado j a m á s del éxito. Hombres 
como Costes triunfan siempre. Manifes-
tó que estaba seguro, ahora, de que an-
tes de pocos años, su rca rán con toda 
regularidad el Atlántico loa aviones co-
merciales, uniendo a Europa con Amé-
rica, con la misma facilidad que en la 
actualidad unen a Francia con Inglate-
rra. 
Preguntado sobre el viaje de regreso 
del "?", manifestó que consideraba a 
Costea, en o.erto sentido, como el ver-
dadero propietario del avión, y que nun-
ca se permi t í a influir en sus aecisiones. 
Comentarlos de la Prensa 
PARIS, 3.—Loa diarios dedican casi 
la totalidad de sus primeras planas y 
gran parte de otraa a la información y 
los comentarioa entusiastas sobre el 
magnífico vuelo del avión de Costea y 
Beilonte. 
EJ "Mat in" dice que Costea, rntes 
de entregarse a un buen ganado sue-
ñe-, habló por teléfono con su mujer, a 
la una y media de la mañana , invitán-
dola a i r a buscarle. La señora Coates 
le contestó diciéndole que i r á contentí-
sima a buacarle y que la semana pró-
xima embarca rá para América, acom-
pañada del aviador Codos—antiguo p i -
FERROL, 3.-Despejado de niebla el lOt0 nav^ante compañero de Costea-, 
horizonte, han salido a alta mar los tau-
quea de la escuadra que consti tuirán el 
bando enemigo en Isa maniobras. 
quien se propone volver con el ' " l " 
(Cont inúa a l ñnal do la primera co-
lumna de segunda plana.) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
E l lefe del Gobierno recibió al m i -
nistro da Fomento, al director general 
de Aduanas, señor Marf i l ; al general 
Kindelán; al gobernador civil de Oren-
»e, y a los señores Delgado Barreto, V i -
nárdell y Cabanillas. 
Manifestaciones del 
Anoche visitaron Jos periodistas al 
ministro de Hacienda, para conocer sus 
impresiones después de las palabras pro-
nunciadas en el Banco de España al 
dar posesión de su cargo al nuevo go-
bernador, señor Bas. 
E l señor Wais se expresó en estos 
té rminos : 
—Realmente estoy satisfecho de la 
acogida que han tenido, sobre todo por-
que para intentar la resolución de este 
presidente 
E l presidente permaneció toda la tar-
de en su despacho sin recibir visitas, 
A úl t ima hora celebró una conferen-
cia con el ministro de la Gobemacón. 
Después conversó un rato con los pe-
riodistas. 
En primer lugar, el general Beren-
guer dHó cuenta del parte que le ha-
bían enviado del ministerio de Marina, 
y en el que se comunicaba el acciden-
te ocurrido al "Domier A " , en el que 
perecieron sus seis tiñpulantes. Con es-
te motivo se lamentó de esta sensible 
desgracia. 
Después el presidente comentó otros 
micesos de actualidad. A l referirse un 
periodista al acuerdo tomado por el 
Gobierno de levantar la previa censura, 
el general Berenguer dijo: 
.—Pues no es ninguna novedad. Hace 
tiempo que hab íamos pensado en ello, 
y ya antes tuvimos un cambio de im-
presiones, así como en el Consejo de 
anoche, en el que se tomó ese acuerdo. 
— S e l levará pronto a la p rác t i ca? 
—Será cuestión de días solamente. 
Los periodistas manifestaron deseos 
de saber si la supresión de la censura 
serla condicionada. 
—No les puedo dar—dijo el presiden-
te—más detalles que los que les dije 
ayer, porque en realidad no hay nada 
m á s por ahora, hasta que lo estudie 
la ponencia. Desde luego, si puedo de-
cirles que lo que se t ra ta es de levan-
tar por completo la censura y aplicar 
estrictamente la ley. 
—Entonces—se le Interrumpió—má-
xima Mbertad y m á x i m a responsabi-
lidad. 
—SI; eso es. No hay n ingún suatl-
tutlvo, como sie ha dicho esta m a ñ a n a 
en un periódico. No creo que por esto 
va a pasar nada. Antes no habla censu-
ra y no pasaba nada,. Se ha hablado mu-
cho acerca de esto, y yo creo que nos-
otros mismos nos buscamos los con-
flictos. Lo que hace falta, sobre todo 
por tratarse de momentos de transi-
ción, es que todos tengan cordura, y 
espero que al final se Impondrá el buen 
sentido. 
Un periodista objetó que esta medi-
da contribuirla de una manera especial 
a hacer que el público creyese en los 
propósitos del Gobierno de i r a la nor-
malidad, toda vez que aún eran mu-
chos los escéptfcos. 
E l presidente se mos t ró ext rañado. 
Volvió a Insistir en que la medida acor-
dada no era ninguna novedad. 
—Es una de las etapas en el camino 
hacia la normalidad, y ta l como lo Pro- ^ geneTal Marz0( después de darles 
metimos lo vamos a cumplir. Había las noticias oaci¡úes del terremoto de 
que hacerlo al acercarse el periodo Murciai dijo ayer a log periodistas: 
—Supongo que el tema de actualidad 
será el resultado del Consejo de ayer. 
—Especialmente la nota del ministro 
de Hacienda—aclaró un reportero. 
—En efecto—respondió el general 
Marzo—; es muy interesante y muy 
decisiva. Ya es hora de que una vez 
se bable claro, y se proceda con ener-
gía y patriotismo e imponiendo a to-
dos el cumplimiento de ineludibles obli-
gaciones. 
—Visitó al general Marzo una Comi-
sión oficial del Colegio de Veterinarios 
de Barcelona para hablarle de la clasi-
ficación de partlJos profesionales y so-
bre la organización de servicios veteri-
narios en aquella provincia. 
Reunión del Comité del 
tuyendo la Mbertad de Prensa y de 
reunión. 
A continuación el general Berenguer 
se refirió al discurso pronunciado por 
el ministro de Hacienda en el Banco 
de España con motivo de la toma de 
posesión del nuevo gobernador, y dijo 
que tenía noticias de que el discurso 
habla causado muy buena impresión 
aun entre aquellos en quienes se creía 
habr ía de encontrarse cierta resistencia. 
—También la Prensa lo ba comenta-
do favorablemente—se le dijo. 
—Ya lo he visto—respondió el gene-
ral Berenguer—. Creo que la impresión 
general ha sido muy buena y me con-
gratulo de ello. 
Realmente—agregó—todo esto con-
tribuye a ver mejor cómo el Gobierno 
va recorriendo su camino con estabili-
dad y realizando todos sus propósitos 
sin vacilaciones. 
—La culminación de todo ello—obje-
tó un per iodis ta—estará en el decreto 
de convocatoria de las elecciones. 
—También l legará. Todo va llegando. 
Ya verán ustedes—añadió sonriendo—, 
porque me imagino la escena, que el 
día menos pensado, al salir de un Con-
sejo, les sorprendo a ustedes con la no-
ticia de haberse aprobado el decreto. Y 
ustedes, impacientes ya por conocer los 
detalles, esa misma noche me abruma-
rán a preguntas y yo les diré, como 
anoche, que no puedo darles m á s de-
talles. 
Diciendo esto el presidente se despi-
dió amablemente de los periodistas. 
El discurso del señor Wais 
do tomado en el Consejo de ministros 
referente a derechos pasivos de la ci-
tada clase. 
Gracia y Just ioía—El ministro, acom-
pañado del subsecretario y del direc-
tor general de Prisiones, salió a prime-
ra hora de la tarde para Segovla, con 
objeto de visitar el Reformatorio d« 
mujeres de aquella capital. 
El duque de Alba a París 
SAN SEBASTIAN, 8.—El duque de 
Alba, ministro de Estado, ha pasado con 
dirección a París . 
El ministro de Gracia y 
Justicia, en Segovia 
SEGOVIA, 3—El ministro de Gracia y 
Justicia, el subsecretario del departamen-
to y el director general de Prisiones hi-
cieron un detallado reconocimiento del 
edificio de nueva construcción dedicado 
a cárcel del partido. Elogiaron la obra, 
el decorado y la construcción. Después 
visitaron el reformatorio de mujeres y 
felicitaron al director por su funciona-
miento. 
Acompañaron al ministro las autorida-
des, la Comisión permanente del Ayun-
tamiento, el secretarlo y el Ayuntamien-
to. Por la noche regresaron a Madrid. 
Banquete de Unión Monár-
quica en Vigo 
VIGO, 3.—Procedentes de La Toja, 
llegaron al medio día el conde de Gua-
dalhorce, el señor Calvo Sotelo y don 
José Primo de Rivera. Les acompaña-
ban el ex presidente de la Diputación 
provincial, don Daniel i e la Sota, y 
otras personalidades. Una numerosa ca-
ravana automovilista acompañaba a los 
distinguidos viajeros desde Chapela, que 
dista cinco kilómetros de Vigo. En la 
Puerta del Sol había mucho público. 
A l banquete con que fueron obse-
quiados asistieron representantes de 
diversos organismos de Ja localidad, el 
ex presidente de la Diputación, don Da-
niel de la Sota, los ex alcaldes de la 
Dictadura don Adolfo Gregorio Espino 
y don Mauro Alonso y muchos ex con-
cejales. E l público, que llenaba el lo-
cal, t r ibutó a los representantes de la 
Unión Monárquica Nacional un cariño-
so recibimiento. 
Ofreció el banquete el señor Mauro 




H e n d e r s o n a G i n e b r a ' M Ü N D O C A T O U C í ) 
En París acudió Briand a recibir-
le a la estación 
Se ha firmado un tratado comer-
cial, por seis meses, entre 
Rumania y Austria 
LONDRES, 3.—Henderson, ministro 
de Negocios Extranjeros, que marcha 
hoy a Ginebra con el fin de asistir a los 
actos que celebrará en breve la Socie-
dad de Naciones, ha declarado que el 
informe sobre Palestina será objeto de 
deliberación en las próximas sesiones de 
la asamblea de la Sociedad de Naciones 
Entrevista con Briand 
PARIS, 3.—El señor Briand salió a la 
E! P o n t í f i c e r e c i b e a m 
P r í n c i p e j a p o n é s 
na Misionero rescatado en Chi 
ROMA, 8.—El Pontífice ha reclbirt 
la sala del Trono, en audiencia nri 6,1 
a la segunda hija del príncipe de ^ 
y al príncipe japonés Togumaka. 111 
Misionero rescatado 
PEKIN, 3—Las tropas que fueron 
viadas para tratar de rescatar a las !n" 
misioneras que fueron capturadas 
cuestradas hace algún tiempo poí f6' 
bandidos comunistas, en Fuklen, han 
gresado ayer, sin lograr su objeto 
estación á recibir al ministro inglés de cambio, lian conseguido rescatar a 
13 Canadá, elige a un gobierno proteccionista 
("Teh Daily Star", Montreal.) 
a mi actuación. 
E l señor Wais manifestó que se Iba 
a proceder Inmediatamente a la insta-
lación de las oficinas en el Banco de 
España para la centralización de las 
operaciones sobre divisas, toda vez que 
comenzarán a actuar esta misma se-
mana. 
• « « 
E l señor Wais conferenció extensa-
mente ayer tarde con el nuevo gober-
nador del Banco de España , señor Bas. 
En Gobernación 
electoral, y por eso lo haremos resti-
Buropa e Intentar establecer con él Tina 
nueva marca mundial. 
E l mismo diario dice que Costes será 
promovido a la dignidad de comendador 
odQ jla, Legión de Honor y añade que éj 
ey su compañero de vuelo ganarán , entre 
diversos'premios, unos "dos millóñes Tdé 
dólares, además de los 25.000 ofrecidos 
por el millonairio de Chicago Easter-
wood por el vuelo Par í s -Nueva York-
Dallas (Texas), ya que los aviadores 
franceses se proponen continuar el vue-
lo a este ú l t imo punto el día 5. 
E l presidente Doumergue ha enviado 
e Costes y Bellonte un despacho felici-
tándoles calurosamente por su magni-
fica hazaña, tan pronto como tuvo noti-
cia de su llegada a Curtiss Field. El 
ministro del Aire y el señor Edge, em-
bajador de los Estados Unidos en Pa-
rís, enviaron también expresivos despa-
chos de felicitación a Costes y Bellonte. 
E l presidente Hoover ha enviado al 
presidente Doumergue un extenso ca-
blegrama, felicitándole por el éxito lo-
grado por los aviadores franceses. 
Felicitación del Prínci-
pe de Asturias 
PARIS, 3.—El Pr ínc ipe de Asturias, 
que ha seguido con vivo interés todas 
las peripecias del vuelo de Costes y Re-
liante, ha dirigido esta m a ñ a n a por in-
termedio del agregado mil i ta r de la Em-
bajada de E s p a ñ a una expresiva felici-
tación al ministro del Aire, congratu-
lándose de este nuevo éxito obtenido por 
la Aviación francesa. 
En el Ayuntamiento 
N U E V A YORK. 3. — Los aviadores 
Costes y Bellonte marcharon al Ayun-
tamiento de esta ciudad poco después 
de las tres de la tarde. La muchedum-
bre que se agolpaba en las calles para 
verlos pasar arrolló a los agentes encar-
gados de mantener el orden y rodeó el 
automóvil de los aviadores, a d a m á n d o -
los. Estos llegaron a la Casa Ayunta-
miento a las 15,35, siendo objeto de una 
recepción extraordinaria. 
Los desperfectos 
N U E V A YORK, 3.—Se dice que los 
desperfectos causados en el fuselaje de! 
avión "?" de Costes y Bellonte, a su 
llegada a Curtiss Field, por los entu-
siastas que quer ían conservar un re-
cuerdo del vuelo, no son tan importan-
tea que impidan la continuación del vue-
lo hasta Dallas (Tejas). 
Los aviadores han telegrafiado a l pre-
sidente Hoover dándole las gracias por 
la acogida que se les ha tributado a su 
llegada a los Estados Unidos y han de-
clarado que su placer será mayor si 
este vuelo sirve para estrechar los la-
zos de amistad que unen a los Estados 
Unidos y Francia. 
E l lunes, el presidente Hoover da rá 
un banquete en honor de los aviadores, 
al regreso de éstos de su vuelo a Dallas. 
El regreso 
N U E V A YORK, 3.—En los círculos 
aeronáut icos se asegura que el aviador 
Codos, ín t imo amigo de Costea, t omará 
parte en el vuelo de regreso Nueva 
York-Par ís , a bordo del avión "?". Este 
vuelo se rea l izará una vez que Costes y 
Bellonte hayan llevado a cabo su viaje 
a Dallas y Washington. 
Avión a un las:o 
TORONTO, 3.— Durante una fiesta 
de aviación que se ha celebrado en esta 
ciudad cayó al lago un avión, hundién-
dose ráp idamente y pereciendo ed p i -
loto. Los restos del aparato fueron ex-
traidoa después de grandes trabajos. 
Crédito Agrícola 
En el ministerio de Economía se ba 
celebrado la reunión del Comité del 
Crédito Agrícola, bajo la presidencia 
del ministro, señor Rodríguez de Vigu-
ri. Asistieron el director de Agricul tu-
ra, el señor García de la Varga, en re-
presentación de los elementos ganade-
ros, y el señor Cánovas del Castillo, en 
representación de los agricultores. 
Se acordó la concesión de p rés tamos 
sobre el tr igo y el arroz. 
En su discurso de salutación el mi -
nistro invitó al Comité para que hicie-
ra tvn estudio del warrant agrícola a fin 
de procurar la movilización del crédi-
to y evitar de este modo el desplaza-
miento de los productos. 
• « • 
Hoy t o m a r á posesión de la Direc-
ción de Comercio el señor Badía. 
Por los Ministerios 
Fomento.—Visitaron al ministro don 
Gaspar Marqués, señores Pulg de la 
Bellacasa, doctor Pittaluga, Ber t rán y 
Güell, Díaz Argüelles, Pérez Miranda y 
don José Betancourt, director general de 
Prisiones. 
También visitó al señor Matos una 
Comisión de ferroviarios del Estado, 
que le dieron las gracias por el acuer-
importante problema de los cambios me A1 el cual rec0rdó , ob 
es muy necesaria esta asistencia de lajblicag realizadag ^ la L^tadura en 
opinión ' lambién he visto â campaña! Vj que marcan el mayor progreso 9uno. 
favorable que hace la Prensa, y que de la 5udad> ^ J<)aé A ¿ t o n ¿ * ñores 
agradezco en todo lo que vale y sigm-|d Rivera recordó la b oatrjótlca d lc 
d e " ^ padre y d i j o ^ la í>esada labor de 
^ gobierno y las contrariedades sufridas 
durante seis años no »ograron rendirle, 
pero que, en cambio, si le rindieron 
cuatro semanas de ingratitudes y co-
luronias. 
E i señor Calvo Sotelo pronuncia un 
vibrante discurso fustigando al cac1-
quismo y diciendo que la mayor respon-
sabilidad de la Dictadura es no haber-
lo aniquilado completamente. Refirién-
dose a la república conservadora que 
predica Alcalá Zamora dijo que la i m -
plantación de és ta l levaría a España 
a una situación peor que la de Rus'a, 
por el desenfreno de las masas. De-
fendió la existencia de Gobiernos fuer-
tes, que en todo momento sepan hacer 
cumplir las leyes y distinguir la dber-
tad del libertinaje. Aboga por la dis-
ciplina social en la que todos cumplan 
con sus deberes y sepan hacer uso de 
sus derechos. 
a Calvo Sotelo, siendo ahogadas las In-
terrupciones con protestas del público. 
E l desfile, al terminar el mitin, fué tran-
siendo después obsequiados los se-
conde de Guadalhorce, Calvo Sote-
y Primo de Rivera con un banquete 
en la finca de don José Luis Albarrán. 
De madrugada salieron los propagandis-
tas de Unión Monárquica para La Toja 
donde pernoctaron. 
Reunión de Acción 
Castellana 
SALAMANCA, 3.—Se ha celebrado una 
reunión de la Acción Castellana con asis-
tencia de la mayoría de los firmantes del 
manifiesto. Fueron nombrados los Comi-
tés provincial y de distrito y se acordó 
proceder a la organización rápida y a 
una Intensa propaganda en toda la pro-
vincia. Lo referente a la lucha electoral 
se aplazó para cuando la organización 
sea completa, ya que a juicio de los re-
unidos será una asamblea la que designe 
los candidatos. Lo contrario sería privar 
de libertad a cuantos quieran ingresar 
en la Acción Castellana. Con esto han 
rectificado la versión, según la cual se 
trataba de apoyar a determinado candi-
dato. 
Probablemente se celebrará el día 20 
un mitin de Unión Monárquica, en el que 
Por ultimo, habló el TOnd© de Guada;-j hablarán el conde de Guadalhorce, el se-
horce agradeciendo el recibimiento que ñor Yanguas, el señor Pemán, don José 
se les t r ibutó y congratulándose de q*je 
estén presentes en^ este apto ios -epre-
sentantes de la industria y el comer-
cio de esta ciudad y de otras entidades. 
Esto—dice—anima a no haoer caso de 
los gritos de cuatro chiquillos, pie no 
otra cosa son los que desconocen las 
reglas de urbanidad. Habla del con-
cepto de Patria y recuerda que ta la-
bor de la Dictadura engrandeció a Es-
paña. Añade que las doctrinas que de-
fienden son beneficiosas ara España 
y que por eso las l levarán a ia : Tácti-
ca, contra todo, llegando si es nece-
sario al sacrificio. 
Dice que no temen las responsabili-
dades, y que antes oien desean una 
Antonio Primo de Rivera y el ex presi-
dente de la Diputación don Andrés Gar-
cía Tejado. 
Preparativos electora-
les en Cataluña 
en el local del Ateneo Ampurdanes una 
reunión de delegados de todas las so-
ciedades políticas de Cataluña, desde jai-
mistas y regionalistsPfe, hasta los de Ac-
ción Catalana, y partidos más extremis-
tas para tratar de los actos conmemora-
tivos del 11 de septiembre. No se tomó 
ningún acuerdo, pues los regionalistas e 
izquierdistas catalanes manifestaron su 
temor de que con dicho motivo se ori-
ginen incidentes. Los elementos extre-
mistas llegaron a pedir se solicite de 1 s 
autoridades se les garantice de que no 
ocurrirá nada en la calle. Asistieron 80 
delegados en total. 
Candidaturas en Salamanca 
SALAMANCA, 3.—Se hacen comenta-
rios sobre la presentación de candida-
tos para las próximas elecciones gene-
ralea. Parece que serán numerosos. Por 
Salamanca se sabe que hay hasta aho-
ra los siguientes: por la Unión Monár 
quica Nacional, el marqués de —Ibaida: 
por los Sindicatos Católicos Agrarios, 
don José María Lamamie de Clairac, que 
fué candidato en las pasadas elecciones; 
con caráctfT liberal-monárquico; y Á 
abogado y diputado provincial, don To-
Negocios Extranjeros, señor Henderson 
A las 18 le devolvió éste úl t imo la v i -
sita en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, donde celebraron una breve 
entrevista, cambiando impresiones preli-
minares sobre la reunión que va a cele-
brarse en Ginebra. 
Dos tratados rumanos 
BUCAREST, 3.—Se ha firmado en es-
ta capital un Tratado comercial entre 
Rumania y Austria, a base de la cláu-
sula de nación m á s favorecida, cuya du-
ración será de seis meses. 
« * • 
misionero norteamericano y a cinco lí? 
religiosos chinos. 9fl 
El Congreso de Prensa Católica 
BRUSELAS, 3.—Se desarrollan ad™ 
rablemente, en un ambiente de cordiau 
dad, elogiadísimo, las sesiones de trab 
jo del Congreso Universal de Prensa P 
tólica. 
Como más principales de los tema 
hasta ahora abordados podemos enump 
rar la coordinación mundial. Agencias ca 
tólicas, formación de los periodistas mi 
mejoramiento económico, intensificación 
y eficacia de la Prensa católica. Todoa 
esos temas han sido amplia y armónica-
mente discutidos. 
También se ha aprobado el estableci-
miento de una Confederación internacio^ 
nal de obras de Prensa. 
BERNA, 3. — El Consejo federal ha 
aprobado el nuevo tratado provisional 
de Comercio entre Suiza y Rumania,; Regreso el Obispo de Barcelona 
tratado que ha comenzado a regir en 
primero de septiembre. 
• • « 
BELGICA, 3.—En el ministerio de Ne-
gocios Ext ran je ra se han canjeado los 
documentos de ratificación del convenio 
de conciliación y arbitraje celebrado en-
tre Bélgica y Yugoeslavia. 
El C. "Pro Paz" 
OSTENDE, 3.—Se han reunido '.is lebró n ^ 3 -
LERIDA, 3.—Ha regresado de su pais 
natal, deteniéndose unas horas en esta 
ciudad, el Obispo de Barcelona, doctor 
Irurita, que continuó el viaje a la Ciu-
dad Condal. 
• * • 
BARCELONA, 3.—Esta mañana, a laa 
ocho, ha llegado el Obispo de la dióce-
sis, dando por terminada su estancia en 
Navarra. E l Prelado una vez llegado al 
Palacio episcopal pasó al oratorio y ce-
cuatro comisiones del Congreso oemo 
crático Pro Paz que se es tá ceieoran 
do en esta población, adoptando ia re 
solución propuesta por la Delegación 
Funerales por un Obispo 
LERIDA, 2—En Artesa de Segre, su 
ciudad natal, se han celebrado funerales 
por el alma del Obispo titular de Mllo-
francesa en la cual se expresa Ln sa- P P ^ o 3 - recientemente fallecido en su 
tisfacción con oue La sido vista oor icg i v^ariato de Nicaragua. El templo esla-
tisiaccion con que na S I G O /is.a por K , S ba enlutado figUrando Sobre el túmulo 
amigos de la paz en todos os OalfW lo8 atributos episcopales. Presidieron 
la iniciativa del señor Bnand. Se tecla* ta autoridades y la familia del finado, 
ma también en la misma resolución 'a! El pueblo entero llenaba la iglesia, 
adopción del arbitraje en todos los U«- E | Cardenal llundain a Oviedo 
g.os de carácter económico, .a supre- OVIEDOi 3 ._Mañana llegará a esta 
s.ón de las barreras aduaneras j ^ ciudad el Cardenal-Arzobispo de Sevilla 
adopción de todas aquellas medidas que ¡para asistir a la recepción de los restos 
puedan favorecer la mtellgencia y 'a del Obispo, doctor Baztana, que llega-
comprensión entre los diferentes pai 
ses. 
L a Asociación de Derecho 
Internacional 
rán el sábado, procedentes de Pamplona. 
Centenario de la Medalla Milagrosa 
Con motivo del centenario de la Me-
dalla Milagrosa se han organizado en Al-
coy unos juegos florales, para los que 
han concedido premios su majestad el 
Rey, la Junta del centenario y diversas 
N U E V A YORK, 3.—Ha comenzado pe/8onas y entidades. Los trabajos se di-
sus trabajos el Congreso de la Asocia- rigirán al presidente de la Junta del can-
ción de Derecho Internacional. Asís-! tenario, San Francsico, 46, hasta el 30 
ten más de doscientos delegados de to-! del corriente los que aspiren a la flor 
do el mundo. natural, y hasta el 15 de octubre los res-
En el orden del día figura la discu-i^Sí,03/ a. A , ~ . , 
- jr , , T , y , , KT i E l tema fijado para la flor natural y 
s.ón del Código Internacional de Nave-lpremio de 3¿0 pje tas es una CompoSi. 
más Manso Escribano. También lucha-: pación Aérea. rán el ex diputado don Diego Martin 
Veloz y el escritor y ex diputado pro-
vincial, don Fernando Iscar Peyra. To-
Todos son candidatos monárquicos, aun 
cuando de distintas tendencias.. Los ele-
centos republicanos y socialistas paree»* 
prest ntan al catedrático de la Universi-
dad Central y ex catedrát ico de . ..la-
manca don José Giral, miembro del 
Comité Nacional de Alianza Republi-
cana. 
En la provincia también se presentará 
animada la lucha. La Unión Monárqui-
ca Nacional no presentará candidatos 
por ningún distrito, pero apoyará a 
aquéllos de reconocida ideología monár-
quica. Por Béjar se presentará don Fi-
También 
BARCELONA, 3. —Entre los partidos 
políticos existe fuerte marejada con mo-
tivo de las próximas elecciones. En la 
provincia de Gerona los regionalistas han 
llegado a un acuerdo con los de la iz- 1 
quierda republicana catalana. Para los¡liberto Villalobos, reformista 
regionalistas quedan los distritos de San-|se cree habrá otro candidato de Ma-
ta Coloma de Farnís , Olot, Torroellal drid Por Sequeros aspira a la reelec-
de Montgrl y Puigcerdá, cuyos candida- c'ón don Eloy Bullón, al que disputará 
tos son los señores Ventosa, Cambó,! el acta el general de brigada, señor 
Pulg de la Bellacasa y Bertrand y Se- Queipo de Llano. Por Ledesma, lucharán 
_ |rra. En Gerona los regionalistas apoya- el ex diputado don Cándido Casanueva 
investigación de su obra para lo cualjrá11 a un republicano, pero pudiera ser Gorjón, notario de Madrid, con carácter 
darán gustosos toda ilase de exolira l̂ 116 la derecha regionalista prefiera ali romanonlsta y el abogado madrileño se-
ciones Preeirnta n pn-ntiniiori^T, ^ , 1 candidato jaimista señor Trías. En La ¡ñor Cendillo Pineda. Por Ciudad-Rodri-
^ S n c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' B i s b a l el señor Albert, republicano, selgo, el liberal demócrata don Clemente 
tantx) hablan niega a ir a las elecciones. En su lu- Velasco Sánchez Arjona, no creyéndose 
gar luchará don Alberto de Quintana, tenga contrincante. Por Vitigudino, el 
En Vilademut los regionalistas no pre- ingeniero don Luis Capdevila y Gela-
sentarán candidato y por el distrito se bert, reformista, y el propietario señor 
presentará, sin oposición, el república- Cardón. Por Peñaranda, se habla de don 
no señor Isern NIcolau. También se ha Diego Martín Veloz y de una personali-
hablado de que por este distrito se pre- dad de la nobleza española. Esto, desde 
sentará el barón de Viver, por la Unión tuego, es un avance de la próxima lucha, 
Monárquica Nacional. En Figueras, el I sujeto, claro está, a cambios y modifica-
candidato republicano no tendrá contrin-¡ ciones. 
cante. En la provincia de Barcelona y • • • 
por Sabadell la lucha será muy dura en-
tre el secretario de la Confederación Gre-I CADIZ, 3.—El próximo domingo llega-
mlal Española, señor Ayats, candidato rá el señor Alcalá Zamora, que embar-
de responsabilidades, es tán dispuestos 
a lo mismo. 
Terminó animando a todos a que tra-
bajen incansablemente en estos postu-
lados para el progreso de ia Pa'cria y 
para el orden social. 
Los oradores fueron ovacionados. En-
tre la concurrencia había elementos re-
publicanos, que eran de 'os ntuelas-
tas en aplaudir. 
Después del a oto, el conde de Guadal-
horce y los señores Calvo Sotelo y Pr i -
mo de Rivera salieron para Bayona 
acompañados de muchos amigos. 
Mitin en Villagarcía 
VIGO, 3.—Anoche se celebró en Villa-
garcía el mit in de Unión Monárquica, 
anunciado. E l teatro estaba lleno. Ha-
blaron los señores Melras Otero y Calvo 
Sotelo, siendo este último muy aplaudi-
do al aparecer en el escenario. Durante 
su discurso, un grupo de elementos repu-
blicanos de Pontevedra, que había ido a 
Villagarcía con dicho objeto, Interrumpió 
V I A J E S H I S P A N I A . - A L C A L A , 3 2 
Billetes de ferrocarril por toda Europa. Kilométricos en el acto, pasajes marí-
timos y aéreos. VIAJES A F'ORFAIT. (TODO INCLUIDO) . 
derechista con apoyo de los regionalis 
tas, y el republicano don Luis Compa-
nys. Por Manresa no se presentará el 
señor Valls y Taberner, dejando el dis-
tr i to para el jaimista señor Gomis, apo-
yado por los regionalistas. En cambio, 
los republicanos apoyarán, por Berga, al 
regionalista señor Maynes. En Mataré 
se presentará el liberal albista señor V i -
nardell, el regionalista señor Estape y 
el señor Jover, de la Acción Catalana. 
Por Vich los regionalistas no presenta-
rán candidatura, dejando al señor Gam-
bus, director de la Banca Arnús, y el 
republicano de la Acción Catalana, se-
ñor Masferrer. Por Arenys de Mar es 
muy probable que la lucha se circunscri-
ba entre el regionalista barón de Güell 
y el de Unión Monárquica conde de 
Montseny. 
• • * 
BARCELONA, 3.—Anoche se celebró 
cará en el "Reina Victoria Eugenia" con 
rumbo a Canarias 
Contestando a un 
ex ministro 
OVIEDO, 2—El diario "Región" pu-
blica un artículo del marqués de la Vega 
de Anzo refutando las frases del ex mi-
nistro señor Argüelles, pronunciadas en 
el banquete de clausura de la Feria de 
Muestras, en las que aseguró que la 
Dictadura había preterido a Asturias de 
un modo sistemático y deliberado. 
E l marqués de la Vega de Anzo se 
lamenta de que se hubiese dicho tal co-
sa en un acto que debía servir de unión 
a todos los asturianos, y demuestra que 
las cantidades concedidas a loa puertos 
y demás obras públicas de la provincia 
durante los seis años de la Dictadura su-
ción en verso de arte mayor s bre la
La Asamblea de Asociaciones para el | Manifestación de la Medalla Milagrosa, 




GINEBRA, 3.—La Asamblea dei Co- 'cétera. 
Patria" en poesía de verso libre. 
Los demás temas hasta el número de 
28 se refieren a la Medalla Milagrosa en 
sus diferentes aspectos, estado de la cul-
tura en Alcoy, labor realizada en la po-
blación por varias órdenes religiosas, et-
mité federal de Cooperación europea 
que se reunió el 4 de junio, y a la que 
concurrieron representantes de 21 O ' 
L a bandera de la J . C. de Cubas 
Con motivo de la bendición de la ban-
dera de la Juventud Católica de Cubas, 
mités nacionales, decidió la cooperación i Mttdrid, se celebrarán varios festejos des-
a título provisional de una oficina de | de mañana hasta el día 7 
cooperación europea, domiciliada Gi-
nebra. 
Mañana y pasado, a las ocho y media 
de la noche, se pronunciarán conferen-
cias sobre la formación cristiana de los E l Comité federal ha elegido para ia -A\y.a„~iA~ A - ac,f „ „ 0, \ . E jóvenes. El domingo por la mañana na-direcoión de esta oflcma a don Alfonso lJbrá misa de com^ni^n y bendición de 
Albéniz, secretario general de la Socie- ia bandera y por la tarde varios núme-
dad española pro Sociedad de Nacio-
nes. 
Las doctrinas preconizadas ^ r este 
organismo internacional desde su cons-
titución en 1924, corresponden en sus 
principios generales con los pri.icip'os 
de la doctrina de Briand. 
A L T O J U C A R 
i O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
ros deportivos y musicales. 
A los actos quedan invitadas todas las 
Juventudes católicas de la diócesis, para 
que asistan con sus banderas. 
Para las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 3—La suscripción para 
las obras del templo del Pilar asciende 
a 2.137.544,60 pesetas. 
• • • 
Suma anterior: 137.252 pesetas. Un de-
voto aragonés, cinco pesetas; don Maca-
rio Ibáñez, tres; una devota, cinco; doña 
Mercedes Soler, cinco; un devoto, cinco; 
una devota, 125; una devota, diez; D. P. 
(madre e hija), 25; doña Tomasa Ma-
rina, cinco; una devota, una; doña Ma-
riana Montón, cinco; un grupo de em-
pleados del "Metro", 30; una devota, cin-
co; don José de Peñaranda, 25; M. S., 
cinco; una devota, 50; doña Manuela de 
Pablo, 15; María Luque, tres; X. X., cin-
peraron en tres o cuatro veces a las otor-
gadas en los seis años anteriores a ella. 
Agrega que el estatuto hullero y la 
protección dispensada por el Gobierno co; señoras de Zaldívar, diez. Total: pe-
del marqués de Estella a la industria setas 137.594. 
carbonera fueron tan eficaces que, re-
cientemente, se tributó por las fuerzas 
vivas de Asturias un grandioso homena-
je al conde de Guadalhorce, lo que ja-
más se hizo con ningún otro ministro de 
Fomento. 
El articulo aparece muy mutilado por 
la censura. 
Concejal condenado a 
tres meses de prisión 
BILBAO, 3.—La audiencia ha conde 
nado al concejal señor Gangolti, ex pre 
sidente del Círculo Mercantil, a tres me-
ses de prisión por haber proferido gri 
tos subversivos con motivo de la Negada 
a Bilbao del señor Domingo. 
E L RATERO: ¡No vuelvo a comprar-
me los trajes hechos! Hacen siempre las 
americanas con un cuello enorme que 
sobresale una atrocidad. 
("Lustige Sachse", Leipzig) 
1 
— ¡ H a s tardado más de una hora! 
—Calla , mujer; si me he caído rodando por una escalera, 
—Bien; pero para eso se necesita apenas un minuto. 
("Pagea Galea", Iverdoo); 
1 L 
E L BOXEADOR: Estoy en muy malas condiciones. Hace tres noches que no duermo. n a o e ires 
E L MANAGER (mirando al adversario): Pues, hoy dormirá 
usted, sin duda alguna. y aorm,ra 
("Passing Show".. Londres) 
• « • 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
• • » — 
UN INCENDIO EN CEUTA 
CEUTA, 3.—En las prmeras Horas 
de la madrugada se declaró un incen-
dio en el establecimiento de tej dos de-
nominado "La bandera española" ad-
quiriendo gran incremento. Intervine-
ron en ios trabajos oe ext nción ber-
zas de Ingen eros. y del regimiento de 
Ceuta Guard a municipal y Guardia ci-
vi l . El obrero Antonio González sufrió 
s íntomas de aslix a y fué asistido en el 
botiquín de la Crur Rola E! dom fü'0 
del sastre Antonio Viftua'es. situado en 
el piso eruperior al establecimiento si-
niestrado, quedó di^t.rutdo. 
I —En una taberna establecida en la 
calle del Peligro, un mar no que s€ 
hallaba borracho, acometió inopm'ida-
mente con una navaja al dueño del es-
tablecimiento José Santia y al depen-
tüente Antonio Lorente. causánJol-e* 
heridas que les fueron curadas en Ia 
clínica de urgencia. E l agresor fué ó«' 
tenido. 
—Un autobús dei servicio público 
cuando pasaba por la carretera frente 
a la estación del ferrocarril de Tetuan. 
perdió la dirección v fué a chocar con-
t ra un árbol. Resultaron les'onados 
tres viajeros que salieron despedidos 
del coche. 
^ f l l l l U B W t t ÍF6IIII1IISTWI 
TEHERAN. 8. - Según as últ mas 
noticias recibdas del Afg'ian's^An, des-
pués de haberse pronunciado /entu-o^ 
penas de muerte, entre ellas de ^J t^ . 
oficiales del Ejército desafectos d Na-
dir Khan, y veinte sentencias de de3j 
t ierro, entre ellas dos contra ott 
tantos ex ministros, el orden ha «J 
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C á d i z e s t á a n u n c i a d a l a h u e l g a t r a n v i a r i a 
Asamblea de la Federación Católico Agraria en Zamora. 
Dos huelgas resueltas en Asturias. Siete heridos en un 
vuelco en la carretera de Granada. 
UN BUQUE GRIEGO ENCALLADO EN E L CABO SILLEIRO 
Castaños explotó un barreno c u í n 
59 ]o cargaban Pedro Sánchez y Ma-
do resultaron heridos 




Una huelga tranviaria anunciada 
rADlZ. 3-—El gobernador civil recl-
iA la visita del teniente coronel de Fe-
b'0 arriies, don Felipe Gómez, que trae 
^enes superiores para ponerse a su dis-
iclón en el caso que se declare la 
P^lza anunciada para el día 7, en el 
mo tranviario. Existe ya preparado 
^ o n a l militar para no interrumpir el 
^rvicio. 
Destructor en Cartagena 
CARTAGENA, 3.—Procedente de Cá-
j^ fondeó en este puerto el destructor 
^panto". 
Monte incendiado 
CUENCA, 3.—En un monte propiedad 
. . V Ayuntamiento de Cuenca, denomina-
5 Sierra Poyatos, se declaró un fue-
go siendo sofocado por la^guardería fo-
restal 
Tuatro heridos por u n bar reno ¡Bé Torán. En la estación fueron despe-
^ s i . , didas por representaciones del Ayunta^ 
O M B R I A . 3 . -En la carretera en;ni¡entof la PBanda munl<:ipal y SuC^ 
^¡íruccion de Alineria a la Cuesta de: ú51ic Cariñosamente. Se dieron vivaa 
n a don José Torán. 
Mata a su esposa a puñaladas 
TOLEDO, 3.—En el pueblo de Illescas 
discutieron en su domicilio Sira Rodrí 
guez, de treinta y dos años, y su espo-
so, del que sólo se sabe por ahora que 
se llama Miguel. Este, que estaba afei-
tándose, dió a su mujer un tajo con la 
barbera. La esposa huyó con ánimo de 
saltar la tapia del corral, pero antea la 
alcanzó su marido, que la dejó muerta de 
otra puñalada. E l agresor cerró la casa 
y huyó, presentándose a las autoridades 
en Getafe. Llevaban seis meses casados. 
La discusión se originó, al parecer, p e r e -
que la víctima quería i r sola a Madrid, 
a lo que se negaba el esposo. 
Buque encallado 
VIGO, 3.—A tres millas al Sur del Ca 
bo Silleiro encalló a causa de la niebla 
el vapor griego "ABimacos", de 290 to-
neladas. Para el lugar del suceso salie-
ron de este puerto varios remolcadores 
para prestar auxilio. 
Noticias posteriores dicen que se han 
y la Benemérita. Se quemaron inundado las bodegas uno y dos y el de-
' partamento de máquinas. Témese que se de tres mil pinos. Se ignoran las 
del siniestro. 
Persiste l a huelga de panaderos 
GRANADA, 3.—En reunión celebrada 
la madrugada ültima por loa obre-
tos panaderos acordaron proseguir la 
huelga basta lograr prevalezcan las ba-
l a sobre mejora de los jornales que 
Presentaron, no accediendo con esta ac-
titud a la petición que les formuló el 
gobernador en demanda de que se re-
integraran al trabajo, y le otorgaron 
un voto de confianza para estudiar la 
fórmula que ofrecerá el lunes próximo 
• estudio de los patronos y obreros. 
También han acordado requerir a los 
demás gremios de la Casa del Pueblo 
para que secunden el paro. 
• • • 
GRANADA, 3.—-Durante la m a ñ a n a 
se han registrado en diversos punto* 
de la ciudad incidentes a causa do quo 
los obreros panaderos huelguistas t i ra 
ron a tierra las cargas t ra ídas por los 
panaderos de los pueblos cercanos, pa-
ra efectuar el reparto a domicilio. Tam 
bién los panaderos de los pueblos han 
gldo amenazados por los huelguistas y 
requeridos por éstos para que cese la 
venta. En vista del cariz que toma el 
asunto, el gobernador civil ha ordena-
do a los panaderos de los pueblos que 
se concentren en los zaguanes del Ayun-
tamiento, Comisaría, Hospicio, Hospital 
militar y bajos del teatro Cervantes, 
donde habrá retenes para garantizar la 
venta de la mercancía. Hoy no ha es-
caseado el pan. 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s a 
M e l i l l a e n u n v e l e r o 
Hace siete semanas que salió un 
profesor español y no se tienen 
noticias de él 
Se estudian los impuestos para cu-
brir el déficit de la Expo-
sición de Barcelona 
Tremenda explosión en una calle de 
la ciudad condal 
BARCELONA, 3.—Existe Inquietud res-
pecto al paradero del profesor de espa-
ñol de la Universidad de lowa, señor 
Blanco, quien realiza la travesía del at-
lántico a bordo de un velero, acompaña-
do de su esposa e hija. Hace siete sema-
nas salió de los Estados Unidos y no se 
tienen noticias de él. Algunos barcos que 
úl t imamente han hecho la travesía, si-
guiendo la misma ruta del navegante es-
pañol, dicen que no han visto al velero 
Esta mañana visitó al gobernador ci-
v i l el tranviario Juan Blanco, hermano 
del navegante, para pedirle interese del 
Gobierno la salida de aviones terrestres 
y marí t imos con objeto de explorar la 
parte de la ruta cercana a España y 
que presten auxilio al profesor Blanco 
en caso necesario. Las úl t imas noticias 
que se tienen del navegante son de que 
tenía el propósito de dirigirse directa-
mente a Melilla sin tocar en Gibraltar, 
E l gobernador ha prometido interesarse 
cerca del Gobierno. 
L a huelga del ramo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El desfalco en la Diputación 
de Granada 
GRANADA, 3.—Hasta las dos y m»-
dia de la tarde continuó el Juzgado su? 
actuaciones respecto al desfalco descu-
bierto en la Depositaría de la Diputa-
ción. Declararon los funcionarios de di-
cha dependencia, Francisco Giles y Luis 
Betiy, contra quienes descarga parte de 
Ja responsabilidad el depositario Domin 
guez Nieto. Este continúa encarcelado 
no habiéndose aun dictado auto de pro-
cesamiento. Mañana se cumplen las se-
tenta y dos horas de su prisión. Bethy 
salió del Juzgado llorando. 
Siete heridos en un vuelco 
JAEN, 3.—En la carretera de Granada, 
entre Alcaudete y Alcalá Real, volcó un 
"auto" de viajeros, resultando tres he-
ridos leves y cuatro de pronóstico reser-
vado. El vuelco ocurrió en una curva 
muy pronunciada que hay en el sitio lla-
mado El Puerto, por no haber obedeci-
do los frenos. 
Subasta de obras para un cuartel 
LERIDA, 3.—En la Comandancia de 
Ingenieros se ha celebrado la subasta de 
las obras de construcción del cuartel del 
Campo de Marte para albergar un regi-
miento de Infantería. E l proyecto es del 
comandante de dicha Arma, don José 
Combelles. Han acudido seis postores, 
adjudicándose a la mejor oferta que es 
de 2.500.000 pesetas. La ejecución de la 
mbasta ha producido excelente impre-
sión en la ciudad, que tiene verdadero 
interés en la construcción del cuartel, 
pues así desalojarán los soldados la ca-
tedral antigua, de estilo gótico, que es 
un monumento nacional. 
1 Huelga resuelta 
OVIEDO, 3—Ha quedado resuelta la 
huelga de los obreros del ferrocarril de 
Ujo a Collanzo. También se resolvió el 
conflicto en la mina "Conveniencia". 
Una mujer muerta y cuatro heridas 
\ en un vuelco 
SAN SEBASTIAN, 8.—-En Deva un 
autocar de la Compañía de los vascon-
gados cayó por un desmonte, resultando 
muerta Cristina Muñoz, de veinte años, 
Natural de la Argentina, y con heridas 
graves Esperanza Belloso, Rita Pittolo. 
Alaria Rey y la señora de Rosas; el 
chófer Juan Esmaola fué detenido. E l 
coche quedó destrozado. 
Los ocupantes del auto eran pere-
grinos que regresaban de Lourdes. For-
nwfcan la expedición 24 personas, pre-
sididas por el Arzobispo monseñor Pío 
Vello. Todos son italianos, menos la mu-
jer muerta. E l domingo llegaron a Gui-
púzcoa y continuaron a Limpias. Esta 
Mañana, a las cinco, regresaron de Bil-
bao. y al llegar a Deva, se produjo el 
Acídente. Tan pronto se conoció en De-
Va el vuelco, distinguidas personas de 
la colonia salieron con sus coches y 
Acogieron a las víctimas y las trasla-
daron al pueblo, donde recibieron asis-
tencia. El sacerdote don Juan Bautis-
Rossl, que resultó también herido, 
na sido trasladado a una clínica de San 
Sebastián. E l cadáver de Cristina Mu-
aoz ha recibido sepultura esta tarde a 
ka seis en Deva. Los restantes ocupan-
^ del coche que salieron ilesos del 
Acídente se han trasladado a un hotel 
^ esta capital, entre ellos dos sacerdo-
que se niegan a dar más detalles 
eobre el vuelco. • • 
e SAN SEBASTIAN, 3.—En la clínica de 
Ignacio continúa en gravísimo esta-
J10 el sacerdote señor Rosl, victima del 
vuelco de un autocar en Deva; también 
, *sta gravísima la señorita italiana heri-
aa en el mismo accidente. 
Los Infantes de Orleáns 
^SANLUCAR D E BARRAMEDA, 3. — 
¡ 2 automóvil marcharon a Sevilla .os 
gantes don Alfonso y doña Beatriz de 
Orleáns, acompañados del ar is tócrata 
inglés George Lewls y el comandante 
^ la "Santa María". El Infante conti-
^ a r á para Madrid en avión. 
pTrEl cadáver aparecido en la P^y* f * 
J^piona no se ha comprobado estuvie-
ra atado. 
Colonias escolares a Malvarosa 
,TERUEL 3.-Para el Sanatorio de 
hunda el barco, 
• « • 
VIGO, 4.—El capi tán del vapor griego 
considera totalmente perdido a su buque. 
Por el contrario, los técnicos enviados 
por las Compañías de seguros, que lo 
han examinado, creen que podrá salvar-
se si continúa el buen tiempo. 
En los primeros momentos de conocer-
se el accidente ocurrido al vapor griego, 
acudieron los vapores "Elanchove" y 
"Anstelkcrfl", manifestándoles el capitán 
del buque siniestrado que no eran nece-
sarios sus auxilios. 
Patronato de la Vejez en Cangas 
VIGO, 3.—Se ha constituido en Can-
gas el Patronato de Homenaje a la Ve-
jez del Marino. Se ha acordado recabar 
de las sociedades patronal y obrera de 
embarcaciones que contribuyan a un fon-
do común, con 40 pesetas las mayores 
y con 30 las menores. Quedaron consti-
tuidos dos Comités, uno de los cuales ra-
dica en Cangas y otro en Moaña. Se re-
cogen ya muchos donativos para este 
homenaje. 
Asamblea agraria, en Zamora 
ZAMORA, 3.—La Federación Católica 
Agraria de esta capital ha celebrado una 
asamblea a la que asistieron más de 200 
representantes de sindicatos. S-a acordó!negociaciones con otro patrono para ser 
por unanimidad intensificar las compras admitidos. Los obreros de éste, afiliados 
de trigos para el sostenimiento del pre- al Unico, mostraron su natural molestia, 
cío de tasa y para crear paneras locales Cuatro vidrieros, entre los cuales estaba 
en todos los pueblos de la provincia don-leí señor Bonet, de los Sindicatos libres, 
de existan sindicatos. Igualmente la Fe- qUe acababan de llegar a la estación de 
ferrocarril para regresar a Barcelona, 
después de un cambio de impresiones ce-
lebradas con varios obreros interesados 
en el conflicto de Badalona, fueron agre-
didos por un grupo de desconocidos, 
quienes les produjeron algunas contusio-
nes. A l presentarse a denunciar el he-
cho quedaron detenidos tanto los miem-
bros del Sindicato Libre como los del 
Unico. E l Juzgado interviene para escla-
recer el hecho. 
E l gobernador civil ha prohibido que 
continúen las polémicas entre los orga 
de construcción 
BARCELONA, 3.—La huelga declara 
da en las obras del Fomento de Cons-
trucciones sigue en igual estado, aun-
que existe la impresión de que se resol-
verá tan pronto como los Sindicatos l i -
bres autoricen a trabajar a sus obreros, 
E l gobernador ha dicho que está dis-
puesto a garantizar la libertad del tra-
bajo. Parece que los del Sindicato libre 
que tienen obreros parados en número 
suficiente para asegurar la continuación 
de las obras no acudirán a prestar su 
trabajo sino en el caso de que la em-
presa reconozca al Sindicato libre y ad-
mita definitivamente a sus obreros, con-
siderando despedidos a los que, según el 
Comité paritario, realizan la huelga Ile-
gal. 
Una Comisión de los Sindicatos libres 
ha estado a visitar al gobernador civil, 
a f in de interesarle que practique con 
urgencia las averiguaciones necesarias 
respecto a lo ocurrido en Badalona, que 
parece discrepa en absoluto de lo publi-
cado por los periódicos. Según averigua-
ciones practicadas, resulta que a conse-
cuencia de la excitación y rivalidad en-
tre los dos grupos sindicalistas los obre-
ros de una fábrica próxima a clausurar-
se y que pertenecen al libre, entraron en 
l i 
E l a u t o g i r o e n M u r c i a l V e r b e n a e n h o n o r d e l o s 
R e y e s e n B i l b a o Se ha tributado un triunfal reci-
bimiento al inventor 
El señor L a Cierva hará allí algu-
nas demostraciones 
Los Soberanos obsequiaron con un 
banquete a los presidentes de 
entidades económicas y 
benéficas ALBACETE, 3.—Esta mañana aterri-
zó en el aeródromo de Los Llanos el au- , , , ~ • <M 
togiro, pilotado por el señor La Cierva, Hoy llegara a San Sebastian ei m-
que había salido de Madrid a última bo-
i r a de la madrugada de ayer. Le cumpli-
mentaron los jefes del aeródromo y las 
I autoridades locales. Después fué obse-
fante don Gonzalo 
BILBAO, 3.—Esta mañana el a'tal-
de y el presidente de la Diputación en-
quiado con un almuerzo. A las cinco yiviar-on f H ^ rMn03 
i ^ ^ ^ ^ ^ J ^ i h i ÍÍU™ de ñores para la Reina e Infantas ^ t e s d̂ o partir evoluciono sobre e cam- L ' Jaime 
po, siendo aplaudido por la concurren 
cia. 
Preparativos en Murcia 
Reyes y el infante don Jaime sa-
lieron de sus habitaciones a las once de 
la m a ñ a n a y se dirigieron a las Are-
nas, donde embarcaron en sus respec-
tivos balandros para tomar parte en la 
segunda regata nacional de balandros 
que tuvo lugar en el Abra. A las doce y 
cuarto se dió la salida de ios balandros. 
La clasificación fué la siguiente: 
Serie de seis metros.—1, " L A U " , en 3 
3 m. 33 s.; 2, "Kabusha". en 3 h. 5 
deración comprará todas las partidas de 
trigo que le presenten sus asociados. 
Estalla un serpentín de cerveza 
ZARAGOZA, 3.—En el barrio de San-
ta Isabel, en la tienda propiedad de Moi-
sés Ochoa, cuando preparaba el serpen-
tín de la cerveza, estalló el depósito de 
oxígeno, causando daños en el estableci-
miento y lesiones en una pierna al de-
pendiente Tomás Fraile Escudero. 
—El automóvil de Zaragoza núme-
ro 836, conducido por Nicanor Gimeno, 
S a n t o D o m i n g o 
, Parece que ha causado en esta is-
arrolló cerca de Calatayud a, Jorge Ló- ^ J g 0 1 ^ p^gna 'entre los ^ndicatos1ILibre i la y en Haití grandes destrozos 
El aviador francés Costes que, juntamente con Beilonte, ha 
realizado el vuelo París-Nueva York 
La historia aeronáutica de Francia está personificada en Costes 
con más gloria que en ningún otro aviador francés. Su primer vuelo de 
importancia lo realizó en 1926, de París-Assouan (4.500 kilómetros). 
MURCIA, 3.—Se ultiman los prepara-
tivos para recibir al aviador señor Cier-
va. A pesar de la elevada temperatura 
que reina, mucho público se dirige ca-
ta tarde al campo de aterrizaje, distan-
te de la población siete kilómetros, Mkjfe, 
automóviles y carruajes de todas cla-jm. 28"'s.; 3. "íso'ba", en 3'h.'5 m. 34 s.; 
ses. En trenes y autos han llegado co-l-t. "Carmen", en 3 h. 6 m. 30 s.; 5. "Or-
mislones y representaciones de los pue-: KompSon"( en 3 h. 8 m. 8 s.; 6, "Meye", 
blos. En el campo de aterrizaje se hanjen 3 h. 8 m. 52 s.; 7, "Jorge Juan", en 
instalado puestos de refrescos. Ante l * ^ h. 8 m. 57 s.; 8. "Cormorán", en 3 h. 6 
aglomeración de público que se espe-|m. 53 s.; 9 "Tritonazo", en 3 h. 11 m. 
ra, el gobernador y el alcalde han d:s- 5 B . ; J Q , "Silda". en 3 h. 11 m. 55 s.; 11, 
puesto servicios de vigilancia por l» |"Ast i" , en 3 h. 12 m. 13 s.; 12. "Oria 
Guardia civil, municipal y de Segurl- Sara", en 3 h. 12 m. 25 s.; 13, "Ayzu", en 
dad. E l alcalde ha publicado una alo-¡3 h. 13 m. 19 s.; 14, "No sé", en 3 h. 25 
cución invitando al vecindario a quejm. 7 s.; 15, "Alta", en 3 h. 27 m. 9 s. 
Se retiraron de la prueba "Muro U I " , 
"Frus le r ías" y "Mayerlt". 
asista al recibimiento. 
Llega el autogiro 
MURCIA, 3.—Desde las primeras ho-
ras de la tarde comenzaron a llegar al 
Serie de ocho metros.—1, "HISPA-
NIA V I " , patroneado por el Rey, en 3 
h. 4 m. 30 s.; 2, "Sirena", en 3 h. 4 m. 
campo de aterrizaje construido en el si-\3J> * " *• ..^ogal ,nda X H , ' cen 3 ^ ? ^ 
tío llamado Sangonera la Seca un gran S " . ; i Mena en 3 h. 6 m 13 s.; 5. 
gentío venido de toda la provincia y mu-i ^ ' en J* h- • ^m3311f:;„6' r a i ' f 1 
chos alcaldes. E l campo construido es 3 h- 9 m 52 s.; 7, "Toribio", patroneado 
rrizar fácilmente 
En el campo estaban el gobernador ci-
vi l , el gobernador militar, el ex ministro 
don José Maestre, su hermano don To-
más, ex diputados, senadores, la Dipu-
tación y el Ayuntamiento, representacio-
3 h. 15 m. 38 s.; 10, "Cantabria", en 3 
h. 23 m. 29 s.; 11, "Rat Penat", en 3 h. 
28 m. 27 s.; 12, "Maliro", en 3 h. 34 m. 
14 s.; 13, "Chirta I I I " , en 3 h. 37 m. 34 s. 
Terminadas las regatas, los Reyes e 
Infante desembarcaron en el Sporting 
nes de las fuerzas de la guarnición, je-l Club, donde cambiaron impresiones con 
fes y oficiales de Aeronáutica, jefes de i las distinguidas personalidades que allí 
la Escuela de Aviación de Los Alcáza- había sobre los detalles de la regata, y 
res, todas las autoridades civiles y mi- i después de tomar el café, marcharon al 
litares y la familia del aviador. palacio de los marqueses de Arriluce de 
A las siete de la tarde apareció en el tbarra, donde esperaron la llegada de 
horizonte el autogiro, que venia bastan-
te elevado a causa del viento. En el pú-
blicó comenzó a desbordarse el entusias-
mo. Como estaba oscureciendo, se encen 
las Infantas. 
Las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina no salieron esta mañana de sus 
habitaciones del Kotel. Después de ce-
dieron hogueras y los "autos" se colo-imer marcharon al palacio de los mar-
caron en línea con los faros encendidos. I Queses de Arriluce de Ibarra, para 
A las siete y diez descendía majestuo-| reunirse con sus augustos padres. Los 
Obtuvo poco después el "record" mundial de distancia en línea recta ^ t l l ^ X ^ ^ ^ 
en el vuelo París-Djask (5.396 kilómetros). En junio de 1927 quiso 
batir su propio "record", pero no pudo. En compañía de Le Brix realizó 
más tarde una de las más grandes proezas de la Aviación moderna: el 
vuelo que hicieron ambos desde el 10 de octubre de 1927 hasta el 
14 de abril de 1928 en treinta y ocho etapas con un total de 57.147 
kilómetros. Unido luego a Bellonte, batió en octubre de 1929 el "re-
cord" de distancia desde París a Tsitsikhar (Manchuria), con un re-
corrido de 8.000 kilómetros sin escala. 
der el señor La Cierva del aparato, el lebrar unos partidos que han comenza-
público le ovacionó con verdadero en-! do muy tarde. Las Infantas jugaron un 
tusiasmo. Se dieron vivas al hijo ilustre | partido de desempate con las señoritas 
de Murcia. E l inventor del autogiro fué: Carmen Zabalburu y María Victoria 
tomado en hombros y llevado en carre-1 Chavarri. 
ra triunfal hasta el hangar que se ha-
T e r r i b l e v e n d a v a l s o b r e P r o s i g u e l a h u e l g a e n e l 
pez Tejero, causándole heridas de pro-
nóstico grave. 
—Han regresado de su excursión al 
Monasterio de Piedra los asilados del 
Hospicio provincial. E l presidente de la 
Diputación, señor Blesa, manifestó que 
los pequeños vienen encar.tandos de su 
excursión. 
I n f o r m e o f i c i a l s o b r e l o s 
r e s t o s d e A n d r e e 
La comisión técnica dice que uno 
de ios tres esqueletos ha-
llados no es humano 
y Unico se ponen de manifiesto presen- • 
tando los primeros las bases de trabajo El Viento h a llegado a 160 millas 
para los carreteros de jornada de ocho ^QJ- hora 
horas y jornal de 70 pesetas semanales, 
mientras que el Unico opone jornada de 
nueve horas y hasta diez y jornal de 
60 pesetas. Los del Libre piensan protes-
tar de estas proposiciones ante el minis-
tro del Trabajo, por estimar que signifi-
ca una infracción de las leyes relaciona-
das con los trabajadores. 
Los impuestos para 
la Exposición 
El Rey marchó al campo de polo de 
Lamiaco para participar en tres par-
tidos a la amencana. 
Banquete a presiden-
tes de entidades 
bia construido para guardar el aparato. 
El público pidió insistentemente que 
hablara el señor La Cierva, y éste dió 
un viva a Murcia. Un grupo de bellas 
huertanas, ataviadas con el típico trajo, 
| le ofreció un ramo de flores que La 
Cierva ordenó colocar a los pies de la 
Virgen de la Fuensanta. BILBAO, 3.—A las nueve y media de 
Desde el campo se trasladó en "auto", Ia noche se celebró en el Hotel Carlton 
en medio del entusiasmo popular, a la el banquete con el que el Rey obsequia-
finca Torre Cierva, donde lo recibieron! t>a a los presidentes de las entidades eco-
sus padres emocionadísimos. E l señor La nomicas y benéficas. Se sentaron a la 
Cierva manifestó que el viaje había sido mesa, que fué presidida por sus majes-
algo difícil por el viento reinante y porltades y altezas reales, don Federico 
haber tenido que elevarse a más de dosi Ec^evarr ía . señor Aguirre ,don Tomás 
i mi l metros para pasar algunas monta-j Ur(iul jo. don José Félix de Lequerica, 
I n c n h r P P f t C nn niliPPPn PPflPr m i P n J ñ a s . En Murcia, donde estará unos días, subsecretario de Economía don Enrique 
LOS ODPerOS nO quieren CCaer m í e n - ha rá algunas demostraciones. Como ho- 9c^a.ran, don Restituto Azqueta, don 
menaje de gratitud, el jueves será traí-
da procesionalmente la Virgen de la 
Fuensanta hasta la catedral. 
N o r t e d e F r a n c i a 
tras no sean atendidas sus 
proposiciones 
N U E V A YORK, 4.—El diario de L a 
Habana " E l Pa í s " anuncia que la ciu-
dad de Santo Domingo ha sido devas-
tada por un terrible vendaval que ha lle-
Colisión en la frontera argelina-
marroquí 
HAZEBROUCK, 3.—En la Asamblea 
gado "a alcanzar una velocidad de 160 general celebrada por los Sindicatos 
millas por hora.—Associated Press. I de las Asociaciones obreras de la in-
Enormes destrozos dustria textil se ^ deca<Mdo m^tener enormes aesxrozos huelgSLi que dura deSde hace más 
N U E V A YORK, 4.—El servicio del de un mes, hasta que los patronos ha-
cables Allamérica informa que han que- yan accedido a las reivindicaciones pre 
M i l l a n A s t r a y , v i t o r e a d o 
a l l l e g a r a i c o 
BARCELONA, 3.—Por diferentes en I dado interrumpidas las comunicaciones 
tidades se estudian los impuestos que a de dicha compañía con la isla de San-
En la ropa de Andree se han en-
contrado dos diarios 
ESTOCOLMO, 3.—El informe oficial 
de la Cornis ón técnica sueca enviada 
pa^a 31 examen de los restos de la ex-
pedición de Andree a Tromsoe, que se 
ha publicado hoy, modifica definitiva-
mente las primeras noticias, cuya con-
fusiión atribuye el informe a que pro-
cedían de fuentes distintas. 
Af i rma que do los tres esqueletos 
iescubiertos, sólo dos son humanos, y 
pertenecen a Andree y Strindberg. Las 
ropas denotan que se han cebado en 
los cadáveres los osos polares. A • pe>-
sar de ello, examinando minuciosamen-
te el vestido de Andree, se encontra-
ron cuidadosamente enrollados dos l i -
britos, de los cuales uno sólo contiene 
unas pocas observaciones y el otro el 
diario de la marcha desde el momento 
en que descendió el globo en la Isla 
Blanca. L a escritura es legible, pero 
hay que someterla a un examen dete-
nido, que se h a r á cuando los restos 
lleguen a Estocolmo. 
« • • 
OSLO. 3.—Parece ser que los técni -
cos que han examinado los restos ha-
llados en una canoa de lona de la ex-
pedición Andree han declarado que no 
se t ra ta de restos humanos, sino de va-
rios huesos de un oso polar. 
E n brevo se publ icará un parte ofi-
cial sobre los resultados de la encuesta. 
Otro informe 
partir de enero habrán de implantarse 
para recaudar durante veinticuatro años 
la cifra anual de 7.200.000 pesetas que 
junto con la subvención de 3.100.000 pe-
setas y por el mismo plazo en t regará el 
Estado y destinados a cubrir el déficit 
de la Exposición. La Federación provin-
cial de la propiedad urbana y rúst ica de 
Barcelona ha elevado una instancia al 
Ayuntamiento enumerando los arbitrios 
que, a su juicio, deben cobrarse sin gra-
var 1^ propiedad y haciendo recaed los 
nuevos tributos sobre aquellos elemen-
tos y objetos de importación menos gra-
vados o completamente desgravados, pro 
sentadas por los obreros. 
• • • 
L I L L E , 3.—En la reg5ón de Tour-
coing- la huelga cLe la industria text i l 
to Domingo y que un vendaval de inusi-
tada violencia es tá causando enormes 
destrozos en las repúblicas de Santo cuenta cada día con menos adeptos. En 
Domingo y Hai t i . No se tienen hasta 
ahora m á s detalles.— Associated Press 
Un huracán 
LONDRES, 3.—El ministerio de las 
Colonias comunica que el día 1 del co-
rriente mes de septiembre un hu racán 
ha causado grandes estragos en la isla 
Dominicana. 
Han resultado además muertas dos curando también que los nuevos tributos, 
no causen perturbación al orden social, personas y heridas otras vanas y se te 
TROMSOE, 3.—El profesor Helgrren, 
ha declarado que el informe de la ex-
pedición Andrée a que se refiere el Go-
bierno sueco no es el mismo que se ha 
encontrado ahora. 
Señala asimismo los impuestos que de-
ben gravarse al igual que ha hecho Ale-
mania sobre sociedades colectivas, trans-
portes de carreteras, etc. Propone la Fe 
deración de la propiedad, que el radio de 
aplicación de los nuevos tributos no sea 
solo a Barcelona, sino a otras poblacio-
nes por cuanto la Exposición les ha be 
neficiado asimismo. 
Incidentes contra dos 
artistas 
BARCELONA, 3. — Esta noche en el 
teatro Tívoll se produjo un violento in-
cidente contra el dibujante Zamora y 
una ar 
salir del teatro los guardias tomaron las 
precauciones necesarias para evitar la 
repetición del escándalo. Zamora ha si-
do detenido. 
me que todas las cosechas hayan que-
dado destruidas. 
Entrevista de jefes indios 
con Gandhi 
la reg.ón de Roubaix la si tuación no 
ha cambiado y no se ha producido nin-
gún incidente. 
Colisión en el Marrue-
cos francés 
PARIS, 3.—El "Mat in" da cuenta d'e 
que en la frontera argelina marroquí , 
cerca de Tarde, un destacamento fran-
cés, integrado por fuerzas indígenas y 
una sección de legionarios a caballo. 
Gabriel Artiach, don Luis Barreiro, don 
Valeriano Balzola, don Federico Ugalde, 
don Juan Zabala, don Dámaso Escauria-
za, don Manuel Churruca, don Evencio 
] Cortina, don José Torrontegni, señorea 
¡de Mora, el comodoro señor Careaga, 
duques de Lécera, comandante de Mari-
na, duque de Miranda, duquesa de San-
toña, señori ta Mimí Castellanos y señor 
Espinosa de los Monteros. 
A las once y media se terminó la co-
mida y a las doce salieron los Reyes e 
Infantes con dirección a los jardines del 
Los e s tud ian tes a r r o j a n f lores a l i ^ ^ v ^ 0 0 5 0 x111' donde se celebró 
n/t/sU» I A nnnAnnin una verbena organizada por el alcalde 
GOCtie que j e COndUCia en honor de don Alfonso y doña Victo-
' i r ía y a beneficio de la Asociación de Ca-
MEJICO, 3.—El general Millán As-!:'idad y homenaje a la vejez del Mari-
tray ha llegado a esta capital, proce- ™;Íf e?trad.a df caballeros costaba 23 
v " ' . \,~„or.„,~ i pesetas. Los jardines se hallaban artis-
aente ae veracruz. | ticamente adornados v profusamente i lu-
F u é recibido en la estación por re-iminados. A la llegada los Reyes fueron 
presentantes del Estado Mayor y nu-j objeto de un cariñosísimo recibimiento 
merosos oficiales del Ejército mejica- y la-s orquestas interpretaron la Marcha 
no y una enorme multitud. E l subse-|Real- ^ Monarcas estuvieron hasta la 
cretario de Guerra, general Pablo < 4 n i - \ ™ * ' ^ al hotel .JX , _ para descansar. La fiesta continuo muv roga, le dió la bienvenida en nombre'bri!lante hasta altas horas de 
del general Amaro, secretario de Gue- igada. 
rra. En el momento de llegar el tren. —El subsecretario de Economía Nació-
las bandas militares interpretaron los ¡nal, don José Félix de Lequerica, ha 
himnos nacionales de España y Mé-!cumflimentado a los Reyes, expresando 
jjC0 al Monarca su agradecimiento por la re-
El general Millán Astray se trasla-i ge¿te áGSÍS**<*™ ™ que ha sido ob-
dó inmediatamente al Hotel Regís, don- " p. , ,„- ,„•„ „ o « « . e^u^ 
de se hospeda, escoltado por fuerzas Don Gonzalo a San Sebast ián 
del Ejército. Centenares de escolares ha tenido un reñido encuentro coni^'T trJV"v"w,4 ~t"Lt"c"co ^ T * " * " " ' ] SANTANDER, 3.—El infante don Gon-
una fuerte partida de msumisos de la f l - ^ ^ mañana en el Sardinero 7 
t r ibu de los A i t Hamu, quienes final' 
mente se batieron en retirada con im-
portantes pérdidas. 
E n el encuentro la Legión extran-
jera tuvo 50 muertos y 25 heridos. Se 
ignoran las pérdidas sufridas por los 
Explosión en el pavimento 
BARCELONA, 3.—En la barriada de 
Clot se produjo esta tarde gran alarma 
con motivo de una formidable explosión 
ocurrida en un trozo de pavimento de 
la calle de los Enamorados. Las losas 
fueron lanzadas a gran altura. Entre el 
vecindario se hicieron muchos comenta 
rios. E l pasillo de la casa número 133 
fué levantado con todas las losas. Parece 
que la explosión obedece a la acumula 
ción de gases de letrina en una cloaca 
antigua. , 
Manifestación de vendedores 
LONDRES, 3.—Los pandistas naolo 
nalistas moderados que llevan las ne 
gociaoiones con Gandhi estuvieron esta! moros, aunque se cree pasan * de un 
m a ñ a n a en la cárcel celebrando con I centenar, 
és te una entrevista, a la que asistió • • • 
también la señora Naidu. Se ignora! CASABLANCA, 3.—Se reciben noti-
el resultado de la entrevista; pero arelas de Fez diciendo qüe se observa 
salir de la prisión, los delegados deialgruna agitación con motivo de haber 
sido recibidos por el Sul tán varios D O - ¡ 
•tlsta rusa que con él actuaba. A l ia . — ^ 
el teatro los guardias to aron las Gandhi parecían muy preocupados. M a 
ñaña volverán a entrevistarse con 
Gandhi. . 
BARCELONA, 3.—Esta mañana se ce-
lebró en la Plaza de San Jaime, ante el 
. Ayuntamiento, una manifestación de L a información ha durado hasta «ao-|v(fnde<ioreg de' log mercadoa protes. 
che y sobra sus resultados se guarda 
el mayor secreto. Sin embargo, el pro-
fesor Helgren se ha mostrado muy sa-
tisfecho, pues dice que el informe está 
mucho más claro que el del Gobierno 
sueco y es de esperar que se llegue a 
su completa interpretación. 
Nueva isla en el Polo 
Internacional, ha estado en el Ayunta-
miento para hacer entrega oficial en 
nombre de su país a Barcelona, del pa-
bellón que figuró en el certamen, con to-
das las colecciones de productos de agrí-
colas, forestales y minerales. El alcalde 
agradeció mucho la donación. 
—Ha sido presentada en el Juzgado 
una denuncia de que la Casa José Puig 
envió a Canarias seis cajas de tejidos y 
otras mercancías, valoradas en 6.800 pe-
setas, y al llegar a su destino, se vló que 
los envases sólo contenían piedras. 
Acuerdos del Ayuntamiento 
jaron sobre el coche que ocupaba el ge-1 por la tarde marchó de excursión al río 
nerai español gran cantidad de flores, l 3^ - donde se dedicó a la pesca. Por la 
E l señor Millán Astray d i r g i ó la pa-!noche asistió a una función de gala en 
labra al público, que le aclamaba d e s - ! ^ P í a Í n 0 A ^ E R E D ' A - M M a ñ a n t Ealort aJa3 
de uno d^ los balcones del hotel, d a n - j ^ ^ 
do las gracias por la cariñosa acogi-
da de que había sido objeto. OAT., o-nrr, * < j T r r t * o = 
oficiales organizados en honor del iius- tomar el té en Bilbao con sus augustos 
tre huésped.—Associated Press. ¡padres. Han llegado la Escolta Real y 
tfi . _ , . . . i la mayor ía de la servidumbre del pa-
VlSltas a los ministros lacio de Miramar. 
C I U D A D D E MEJICO, 4.-—El señor 
tables indígenas, quienes hicieron a l - 'Mil lán Astray ha visitado hoy a los 
gunaa indicaciones con motivo d<. la ministros de relaciones extenores y de 
aplicación de un reciente dahir J M T el la Guerra, dando después un paseo en 
que se reorganiza la Administración de ' au tomóvi l por la ciudad y preparando 
Justicia berebere. Las autoridad.es han I todo para el mayor éxito de la ceremo-
d^tenido a un centenar de jóvenes "fa-|nia de la colocación de una corona al 
si", quienes fueron condenados por el pie del monumento a la Independencia 
Bajá a penas que var ían entre uno y 
dos meses de prisión. Parece que la 
agi tación tiende a calmarse. 
Un crimen 
de Méjico.—Associated Press. 
Las relaciones españolas 
MOSCU, 3.—El rompe-hielos soviéti-
co "Sedov" que marcha hacia el Nor-
te, con rumbo a la isla de la Soledad, 
ha descubierto, hacia los 81 grados de 
lati tud Norte, unas isla que debe for-
mar parte del extremo Norte del ar-
chipiélago de la Tierra del Norte. 
j * ^ U E L , 3.—Para el ^ * X £ 0 La isla, que no tiene flora, e s t á cu-
^ ¿ ^ Z ^ c l A s ^ r T . Abierta de varia, capaa de 
tar contra el aumento de precios en los 
mercados y de las subsistencias. No hubo 
incidentes. 
—La huelga de los obreros del Fo-
mento de Obras y Construcciones con-
tinúa en el mismo estado que ayer. Los 
obreros parados son los mismos que en 
días anteriores. 
—En Badalona se han declarado en 
huelga los obreros de las fábricas de 
vidrio de Costa y J. Gilella. E l alcalde 
de dicha ciudad ha estado en el Gobier-
no civil para hablar con el general Des-
pujols del conflicto, 
Donación de Yugoeslavia 
BARCELONA, 3.—En la sesión cele-
brada esta tarde por el Ayuntamiento se 
ha presentado una proposición firmada 
por representantes de todos los grupos 
catalanistas y algunos radicales indepen 
dientes pidiendo que el día 11 de septiem-
bre vaya el Ayuntamiento al monumen-
to de Casanovas. Fué votada la proposi-
ción con el voto en contra de los seño-
res Rocha, Pich y Pon, Torres y Comas 
Oros. Se recuerda que en años anterio-
res, con motivo de la conmemoración, ha 
habido grandes escándalos y manifesta-
ciones separatistas 
N U E V A YORK, 3.—Comunican de 
_ Washington que el señor Miguel Cru-
PARIS, 3.—En el muelle del Sena en chaga Tocomal, árbi t ro nombrado parft 
Clichy, unos obreros han encontrado un ¡resolver el l i t gio pendiente entre Es-
paquete, por uno de cuyos extremos aso-i p a ñ a y Méjico con motivo de las re-
maba un brazo humano. Dieron cuenta elamaciones de súbditos españoles que 
del hallazgo, y trasladado el envolto-lhan sufrido daños y perjuicios durante 
El infante don Juan en Cádiz 
CADIZ, 3.—El teniente coronel de In-
genieros don Juan Campos hizo entre-
ga a l infante don Juan de la caseta de 
baños construida en la playa de Torre-
gorda. 
Con los nuevos aspirantes, el Infante 
don Juan estuvo en el arsenal haciendo 
ejercicios de remos y vistiendo el traje 
de faena. 
E l ministro de Hungría en 
Madrid, a Varsovia 
El señor Matuska desempeñaba es-
te cargo desde abril de 1929 
BUDAPEST, 4. — E l ministro de 
cedió a un primer examen del mismo, 
viéndose que contenía una cabeza, dos 
pies cortados por m á s arriba del tobi-
llo y dos brazos desarticulados. Los res-
tos son de mujer y en los pies se han l Associated'Press, 
observado las deformaciones carac ter ís -
tacas de las chinas, lo que hace suponer 
que se trata de una mujer de dicha na-
cionalidad. 
Se cree que los trabajos para descu-
bri r a los criminales serán muy dificile 
con objeto de reanudar las deliberacio-
nes en suspenso desde hace seis meses. 
—Se ha acordado conceder la medalla pues el avanzado estado de descompo-
del Cuerpo de Bomberos al bombero Tü-¡sici6n de los restos hacen muy difícil 
a Barcelona 
BARCELONA, 3.—El ex comisario ge-
neral de Yugoeslavia, en la Exposición 
rredeflo, muerto cuando trabajaba en el 
salvamento del "Roberto R". Se acordó 
asimismo conceder el Palacio de Bellas 
Artes para que el domingo se celebre un 
mitin pro presos y conceder una sub-
vención de 500 pesetas al obrero José de 
Haro, que se distinguió en los trabajo1! 
y salvó la vida a varios compañeros que 
trabajaban en el vapor "Roberto R", 
la identificación de la víctima. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
Madrid ha sido nombrado el señor He-
vesy De Heves, agregado a la secreta-
na de la Sociedad de Naciones. Este 
último puesto será cubierto por el con-
sejero agregado a la Embajada de Wéa-
hington, doctor Pelenys. 
Tres personas muertas por 
un barreno 
MARSELLA, 3.—En unas canteras 
próximas a un pueblecillo del Gard un 
barreno hizo explosión prematuramen-
te, lanzando a una distancia de más 
de sesenta metros a una obrera y a sus 
hijos, cuyos cadáveres se recogierou 
completamente destrozadon. 
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La X V I I reunión de carreras de galgos. "Artful Comrade,, vence a un campo notable. 
L a Copa Gordon-Bennett de aerostación. La Copa del marqués de Lamiaco, de polo. 
Pugilato Apuestas.-—Ganador, 2.90; colocados, |l,60 y 0,30. 
Interesante velada en Barcelona Detalles.- Por los que participan en 
BARCELONA, 3.—En la Plaza de To- esta carrera no ea sólo la mejor de ia 
ros de las Arenaa y ante numr-osisi-! reunión, sino tal vea de ia tempoWlft. 
mo públk se celebró esta noche una'"Ojos Ansiosos" fué el pnmero en aa-
velada de boxeo que arrojó los siguien-
tes resultados: 
CART-OS FLTX, campeón de Europa 
ARENAZA vence a Azqueta 'jor 6-2 
y 6-2. 
En el partido de desempate, que ayer 
hubo de terminar por falta de luz, las 
infantas doña BEATRIZ y doña CRIS-
TINA, vencieron a María Victoria Cha 
varri y C^-men Zabalburu, por 2-6, 6-1 lir, seguida por "Ar t fu l Click" apare 
ciendo en último lugar uno de ios fa-!y 6-4. 
vontos, "Eayer Eyes", Gana terreno Infanta doña CRISTINA y A R E N A Z A 
y de España , de peso extraligero. v¿n- en la recta; pero en el recodo vuelve]vencieron a J. Zabala y Aburto, por 6-1 
Í Í A N a,nn7á\f>7 rprl^n l l P ^ T d n d e Ame-i a perder por un encontronazo rn que y 6-1. 
B ^ S l t r M í l « « ^ ^ U » »»<» « F ^ f ^ f ' T f 0 ' i N A N D E Z vence al Infante don 
Muy movido y contantemente apioud. \ ^ é ± ^ J ^ f í h J m i ^ ^ ^ ^ m é ¿ 
vencen a señoritaá Bas té r ra pur 
-2. 
que ha tenido Flix. Lucha noble y sin 
marrul ler ías . Científico y serono, Fi ix 
sobre todo en los "uppercuts". González 
valiente y agresivo. E l fallo fué justo,' 
aunque fué recibido con división de opi-
niones. 
GIRONES, campeón de Europa y de 
España , vence a J im el Zaird en un 
combate a diez "rounds". Girónos le-
sionó en un ojo a su contrincante en 
el segundo "round", y por su parte, Gi-
ronés s a n j r ó también por el izquierdo, 
en el tercero. Luch?. encarnizada. Giro-
néa wnpone una seri) de golpes y cas-
t iga al es tómago a rival, sobre to-
do en los "rounds" quinto y sexto. Jim 
t ! Zaird reacciona violentamente, de-
mostrando gran codicia y eficacia. El 
público aplaude a Gironés por su mag-
nifica exhibición. En los "rounds" sép-
timo y octavo Gironés sangra por los 
dos ojos. E l combate igualado, Gironés 
da muestra de n^ ver en alguna oca-
sión. Emoción. En el noveno "round" el 
ca ta lán se recobra y es ovacionado. E l 
juez declara vencedor a Gironés. 
TORMO vence a Cuenca. 
CUESTA a Muñoz, por abandono del 
segundo. 
A G U I L A R a Alós por descalificación 
en el cuarto "round" por golpe inco-
rrecto. 
Carreras de galgos 
L a X V I I reunión de verano 
En las carreras de anoche ha asisti-
do tanto público como el sábado últi-
mo; m á s en general que en preferencia. 
Se explica tal vez por la agradable tem-
peratura que se disfrutó en el Stadium 
y porque el programa, con el debut de 
varios galgos norteamericanos y la pre-
sencia de los mejores perros en la prue-
ba de primera categoría, p romet ía cier-
to éxito, que luego se confirmó. 
Para evitar lances desagradables, el 
Club Deportivo Galguero tuvo el acier-
to de recordar al público el espíritu del 
reglamento, referente a la carrera en si 
con todos sus incidentes. 
La carrera de primera categxjrfa re-
presantaba una verdadera selección. 
"Eager Eyes", si bien llegó en tercer 
lugar, oausó una buena impresión y 
probable no t a r d a r á en ganar otra 
carrera similar con tan buenos elemen-
tos como contrincantes. E l "Ojos A n -
siosos", español (de nombre se ent en-
de) parece que vuelve por su antigua 
forma. 
Una de las vlctoriias l lamat iva» ha 
sido la de "Lizán", cuya adqu'síclón su 
pone un acierto. En efecto, costó 125 
pesetas y en tres salidas lleva ganadas 
alrededor de las 1.000 pesetas. 
Los resultados 
Los resultados oficiales de las carre-
ras fueron los siguientes: 
Primera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos nacionales de tercera ca-
tegor ía ; 325 pesetas.—1, E S T U D I A N -
TE, de Jul ián Sacr is tán Fuentes, y 2, 
"Quina", de Daniel Balandra. No colo-
cados: 3, "Mora 11", de Marcelino Gar-
cía; 4, "Calesera", de Eduardo Agust ín 
y Serra, y 5, "Pequeña", de Francisco 
Pórez Pozuftlo. "Mochu", de Mariano 
Bernabé no cumplió su inscripción. 
Tiempo: 32 segundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 5,50; colocados, 
2,40 y 2,30. 
Detalles. 
"Pequeña" salló en cabeza, pero pron-
to tuvo que dejar a favor de "Estudian-
te", que ya no lo dejó hasta la meta. 
"Quina" marchó casi simpre en segundo 
lugar; "Mora U " se esforzó, pero a úl-
t ima hora cuando ya no había tiempo 
n i para colocarse. Con respecto a "Pe-
queña" corrió en peor carrera. 
yes" r e a l z ó 
e limitó a 
e ha^ta el final. "Eayer 
un gran esfuerzo, pero 
ocupar el tercer puesto. "Ar t fu l C i c k " 
no podía con la clase de sus adversa-
rios, y en cuanto al norteameriKíano. 
c e r r ó mal. Después de un largo viaje 
necesita sin duda alguna mayor des-
caneo. 
Después de esta prueba, cabe afir-
Señorita GOMAR y CHAVARRI ven-
cen a nlanta doña Beatriz y marqués 
de la Puente por 6-4 y 6-4. 
URIARTE a Aburto por 6-1 y 6-1. 
Resratas a la vela 
Claslflcaoión por equipos militares y 
de marinos, por Cuerpos y dotaciones. 
La clasificación individual por catego-
rías comprende: 
Un primero, vencedor absoluto; un 
prómero, categoría de veteranos; un 
prii^ero, categoría de senlors; un prime-
ro, categoría de juniors; un primero, ca-
tegoría de debutantes; un primero, ca-
tegoría de infantiles; un primero, cate-
goría de damas; un primero, categoría 
de marinos; un primero, categoría de 
militares. 
La travcíiía de Valencia 
Los uijcntoa para la Uavceia de 
tTataaciA, que organiza "La Goirespun-
áeoc a ue Valencia", para celebrar el 
i>-uxuuo aum ngo, día 7 de sepueiu-
üic, pasan ya de los 120, cifra ver-
daderamente de admirar, si se ti.me en 
cuuiil.i Ue que restan pi ce.sámente los 
Cütjmoa días, en que 8t intensifican las 
inscripciones. 
Hasta ahora están representados los 
Clubs Levante F. U., C. A. Huracán , 
C. N . Med.terráueo, C. N . Tiburón de 
Ruzafa y Valencia F. C C. N . Ama-
teur, Tritona A. C, Sección Deportiva 
L o n C h a n e y 
En su maravillosa 
creación 
L O S P A N T A N O S 
D E Z A N Z I B A R 
METRO-GOLOWYN-MArER 
H O Y E S T R E N O 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
La Copa América 
NUEVA YORK, 3.—A medida que se 
mar que el vencedor es superior a "So-'aprox ma la f¿cha de su celebración, au-
lic tor". Un nuevo "match" entre los ^enta la ^xpectac ón por la gi-an prue-
tros primeros será verdaderamente In- ja de la Copa América entre el "Enter-
teresante. ¡pr^e" , de Vanderbilt, que defenderá los 
• « • I colores norieamericanos, y el "Sham-jde la F. U. E., C D. Obrero, ex i s tún -
Quinta carrera (I sa), para toda cía-!rock V", de sir Thomas Lptun , que de-¡do de algunos, cual el Mediterráneo,j 
se de galgos de segunda categor ía ; 400 "endorá los colores británicos. ¡hasta 20 part cipantes. 
pesetas. Primero, L I Z A N , de Juan Se recordará que la primera regata j Aui1 cuando no han mandado todavía 
Abad y segundo "Manches t í r Royal", se celebrará el sábado día 13. ; jios nombres de sus defensores, han pro-
de Local y Sobrino. No colocados: 3,1 ^ i metido su asistencia Clubs de Ale ira, 
"Gitana IT de Marcelino Garc ía ; 4, U O l t ! Sueca, Cullera. Denla. Puerto de Sagun-
"Noblejas". de Jul ián Rodríguez, y 5 , 1 ^ Copas de ,a geftorita Anita Gamca ^ T- r rp^n 
"Paloma I " , del marqués de Villabrá-, s a n ^ N D F M . 3 E1 ür mer Dar. ;. De l?3, 01uJs ^ Barcelona, Tarrago-
, ÍSAJNÍAXVÍJJIUX, ó.—&i p rmer part i- ina y palma de Mallorca se espe/a tor-
T emno- 82 s 'do para disPutar!,e la ClJPa Anita Gar-lma]icen su al atamiento con los mí-jo-
ApueXas: ganador, 6.40; colocados,¡ ^ ' s e ñ a ^ d r 0 n Pfr* 
2 y 2,20. aplazado para el domingo p r ó x i m o ^ h a mandado la suya, bien valiosa. 
Detalles—"Manchester Royal" toma día ^' 
la delantera con buena ventaja, segui- 9*1* M du<lue de 
do inmed atamente por "Llzán". La fa-i La Copa del duque de Alba ha ter-'Jores nadadores 
vorita, "Paloma I " . parte mal y mar-'minado de dsputarse en el Real Golf siendo, en realidad, el verdadero cam-
cha de t rás de los cinco. El frente no Club de Pedreña, con el siguiente re- Peonato aacionaJ sobre ¡arga d'stancm. 
var ía la posición de ningún galgo, pe- sultado: ' Tamb én para la prueba femenma 
ro "Lizán" se ha acercado mucho al i 1, CONDE DE SAN CARLOS, 80- de 100 metros se han Inscrito un buen 
norteamericano, mientras "Paloma I " 120-60. número de bellas ondmas, estando re-
pierde de vista a la 1 ebre y oorre sin 2, Don Ricardo Candarlas, 79-17-62. Presentado el bello sexo en la segunda 
3, Don Francisco Parra. 81-18-64. . t ravesía por la nadadora hispanosuiza 
4, Don Marcelino Botín 76-10-66. [señorita Freltag, aparte de la campeo-
5, Don Enrique Palazuelo, 83-15-68.'na nacional, María Aumacellas y al-
6, Señor Fleischner, 89-20-69. 
7, Don Basil o Gutiérrez, 84-15-69. 
8, Don Ignacio Fuster, 90-20-70 
J a r a b e d e 
I P O F O S F I T O S 
D E B E V D T O M A R L O 
Con todo ello, se espera que otra vea | 
reúna la I I Travesía Valenciat»» loa me-
de fondo de España, 
el menor estímulo muy a t r á s . En el 
recodo, "Lizán" se pone ya a la altu-
ra del otro y en la recta le pasa, para 
ganar bien. 
• « • 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos de primera ca tegor ía ; 400 
pesetas. — Primero, GOLONDRINA, de 20-71. Amalia Gálvez, y segundo, "Civ i l " , de 
Eduardo Agust ín y Serra. No coloca-
dos: 3, "Relámpago I " , de M'guel Bran; 
4, "Fado", de José H . P. Valderrama, 
y 0, "Daganzo", de Juan Bonafé. 
Tiempo: 33 3. 3/5. 
Apuestas.—Ganador, 2,40; colocados, 
1,60 y 2,10. 
Detalles.—"Daganzo" y "Fado" lle-
van la carrera, pero ambos tienen una 
colisión en el recodo y se quedan re-
zagados. "Daganzo" se para. Marcha 
guna más de las que se espera concu-
rran. 
En cuanto a premios, los organlza-
9! Don LuÍ ¡"Garc Ia 'de I O V R Í O S , 91- dores han ya un lote que pasa 
de los cuarenta, siendo 'os más de ex-
traordinaria calidad, al igual que las 
mef'allas conmemorativas, que serán 
entregadas a todos los que resten cla-
sificados. 
10, Don Alfredo Piris, 91-20-71. 
Natación 
De la t raves ía de Barcelona 
Para la próxima t ravesía al puerto de 
Barcelona, que se celebrará el día 21 del 
presente mes, de acuerdo con las reglas 
establecidas por los reglamentos de la 
Federación Española de Natac ión Ama-
Football 
Un partido benéfico 
E l próximo domingo se celebrará un 
interesante partido benéfico entre el 
teur, la clasificación se efec tuará en la i A. D. Perpiñán y la D. A. Gráficas Re-
siguiente forma: 
Clasificación general. 
Clasificación individual por catego-entonces en cabeza "Golondrina", &¡ 
quien le sigue "Civi l" . Esta colocación j r ías. 
no se altera hasta el final. "Fado" eral Ciasificacdón por equipos de Clubs 
unidas 
Logroño contra el Athletio de Madrid 
LOGROÑO, 3.—El domingo j u g a r á en 
esta población contra el C. D. Logroño 
el Athletíc Club, de Madrid. 
un 
buen tercero, pero se cae después 
salvar" ía ú l t ima valla y pierde 
puesto. 
Carreras de caballos 
E l Derby de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 8.—Mañana si 
celebrará la cuarta reunión de la tem-itomoSi 50 pesetas, 
porada. La prueba importante del pro-
grama es el Derby, de San Sebast ián, 
en el que parten como grandes favo-
ritos los caballos del conde de la Ci-
mera. Son tres y cada uno e." mejor 
que cualquiera de los otros dos cont rn-
cantes. La carrera, por lo tanto, cons-
tituye lo que en el lenguaje hlpodrórai-
co se dice "una verdadera certeza". 
de1 ^ . ' Parece que los dos equipos al inearán 
a sus mejores elementos de la próxima 
temporada. 
¿ P e n a al Real Madrid? 
Se asegura que el Real Madrid es tá 
en negociaciones para que Pena, el no-
Aranceles de Aduanas 
Acaba de publicarse la nueva edición 
oficial, con las recientes modificaciones. 
15 pesetas. 
Aerostación 
Segunda carrera (lisa), para toda 
I T J ! ^ ^ ¿ t T l f • • ^ S í » a ^ a , d c ^ fué a t e . 
L L A I " , <Je Alejandro Mar t ín , y 2, 
L a Copa Gordon-Bennet 
C L E V E L A N D (Ohio), 3 .—Los tres 
globos europeos que han participado en 
la Copa Gordon-Bennet han tenido es*-
casa fortuna. 
E l francés "Plerr© Fisbach" se vió 
obligado a aterrizar en Smlthville, Es-
tado de Nueva York. E l a lemán "Bar-
men" tuvo que aterrizar en Tittsfield, 
Estado de Nueva York, y el "Bélgica", 
en las montáñas de Adams. 
E l ayudante piloto belga, que se lan-
zó desde la barquilla con su paracaídas , 
para deslastrar el globo, no sufrió nin-
gún daño, pero tuvo que andar erran-
te durante m á s de cuatro horas hasta 
RECOPILACION de s u legislación; tf,blA f1pfpri(,- Crvirt'no- rto niAr, 
complementaria, hasta fin de 1929. Cinto defensa del S P ^ m g de Gijón, 
juegue en su equipo en la próx ima tem-
porada. "Editorial Reus", S. A. 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-
ciados, 6. 
Apartado 12.250.—MADRID 
ICRONÓMETROS y TAQUÍMETROS 
"L'Enez", de José Luis Ruiz. No colo-
cados: 3, "Totó", de Mar t ín Olivares; 
4, "Careta I V " , de Agust ín Crespo; 
5, "Mimosa I " , de Vicente de los Ríos, 
y 6, "Retreta", de la viuda de Porras. 
Tiempo: 32" 4/5. 
Apuestas.—Ganador, 4,40; colocados, 
2,20 y 4,30. 
Detalles.—"Ardilla" ganó esta carre-
ra dle extremo a extremo; le siguió " M i -
mosa" primeramente; pero pronto su-
cumbió para dlar paso a "L'Enez". Sepa-
rados los dos primeros, puede decirse 
que loe otros han desempeñado un pian 
secundario. 
9 « « 
Tercera carrera (lisa). Copa del Co-
mité , tercera eliminatoria, para toda 
clase de galgos de tercera categoría 
«nacionales); 350 pesetas.—1, "L IRA" , 
del marqués <íe Vi l labrágima y 2, "Ba-
landro", del duque de Pastrana. No co-
locados: 3, "Gitana I I " , de Gregorio Lu-
cas; 4, "Pandereta", de Mariana Ta-
cón; 5, "Gasolina", de Leopoldo Pozue-
lo, y 6, "Bizcocho", del conde de Ve-
la yos. 
Tiempo: 82". 
Apuestas.—Ganador, 1,50; colocados. 
1,50 y 1,70. 
D e t a l l e s . — F u é un triunfo fácü de 
"L i r a " . Ahora bien, la gran ventaja 
que llevó en los dos tercios del reco-
rrido se aminoró luego al final. "Ba-
landro", un buen segundo. "Bizcocho" 
ha hecho menos de lo que se esperaba; 
par t ió bien, pero poco a poco ha ido 
quedándose a t r á s para terminar en úl-
timo lugar. 
• • • 
Cuarta carrera (lisa), para toda cla-
8e de galgos de primera categoría; 700 
pesetas.—1, " A R T F U L COMRADE" de 
E. O'Cofmell, y 2, "Ojos Ansiosos", de 
Luisa Vlllaamll. No colocados: 3. "Ea-
ger Eyes", de Francisco de la Torre; 4, 
"Solicitor", del marqués de Villabrá-
gima; 6, "Ar t fu l Click", de Angela 
Brit ton, y 6, "César" de Toca! y So 
E l globo americano "City of Cleve-
land", cuya envuelta sufrió un desga-
rrón, a te r r izó en Copenhague, también 
Estado de Nueva York. E l "Ci ty of 
Detroit" a terr izó en una fábr ica de la-
drillos, de las afueras de Coeymans, en 
el mismo Estado. 
E l otro globo norteamericano, "Gold 
Year", s^gue volando aún sobre la re-
gión Este del Estado de Nueva York. 
Polo 
Interesante partido en Lamiaco 
BILBAO, 3.—Desde la finca de A r r i -
luce de Ibarra marcharon sus majesta-
des a Lamiaco para presenciar los par-
tidos jugados en que se disputaban la 
copa del marqués de Lamiaco, presü-
dente de la Sociedad. 
Los equipos fueron formados as í : 
A z u i .—Luis Leguizamón, conde de 
Ruiseñada; Juan Echevarrleta, "back", 
Patricio Sat rús tegul . 
Blanco.—Marqués de Villagodío, Jo-
sé Mar ía Urizar, José Luis Aznar, con-
de de Villalonga. 
Arbi t ró el marqués de Villavleja, y 
actuó de juez de campo el cap i tán Pen-
che, del Real Club de Puerta de Hie-
rro. 
Después de r n encuentro muy reñido 
ganaron los azules por 9-5. 
La Reina hizo entrega de la copa a 
los vencedores. 
Sus majectades llegaron al campo de 
juego al tercer tiempo, y fueron recibi-
dos con gran entusiasmo por los Juga-
dores y por el numeroso público que 
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P I D A N CATikLboO I L U S T R A D O G P A T U I T O Y 
B O L E T I N O B C O M P R A S I N C O M P R O M I S O PARA 
V d . a / D I S T R I B U I D O R E S E X C L U S I V O S 
C P C P { P A R A E S P A Ñ A 
O L O C ( A P A R T A D O I I I - S A N S E B A S T I A N 
Excursionismo 
De la R. S. Gimnástica 
El próximo domingo celebrará la Real 
Sociedad Gimnást ica Española una ex 
cursión colectiva en automóvil al Puer-
¡to de San Juan, y a la confluencia de 
:los ríos Cofio y Alberche. 
Para detalles e inscripciones, Barbie-
r i , 22, domicilio social. 
s i e n t a ¡ ¡ ¡ ¿ g ^ n s n ' 
s u f r a ^ l l J ^ Ü ^ 
t e n g a ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¡ ¿ r a á ' 
E s t á a p r o b a d o 
p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y l l e -
v a c e r c a d e 
m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar Imitaciones 
No se vende a granel. 
ORNAMENTO DE IGLESIA 
J A V I E R A L O A I Ü B 
Travefiia Arenal. 1 entresuelo 
{«KtUlna calle Mayor). 
TriMoTMí 17.67». 
L a s i l u s i o n e s d e A n t o n i o 
Un registro de mucho ruido. Teo-
doro está de malas 
En la calle de los Estudios Antonio 
Ramos Gutiérrez, de cuarenta y ocho 
años, que vive en Rollo. 2, se wlvió ta-
rumba con la conversación que le die-
ron dos sujetos acerca de un negocio 
que le iba a permitir comprar el salr 
p i c h ó n por metros, y cándldamente 
l é s entregó 350 pesetas para loa pr i -
meros gastos. 
Después de enorme proceso cerebral, 
comprendió Antonio que le úabían ri-
mado, y corrió a decírselo al juez. 
Robo por valor de 200 pesetas 
José López Baeza, de treinta y cua-
tro años, denunció a las autoridades 
que en un momentito en que "altó ^e 
su casa, calle del Tesoro, :>0, ent-aron 
ladronea en ella y se h-poderaron .e ro-
pas y efectos, que valora en 200 pe-
setas. 
Niño arrollado por un tranvía 
En la calle de Torrijos fué alcanzado 
por el t ranvía número "WO, del disco 
61, el niño de siete años Mano Rocam-» 
ra Cano, que habita en la calle Je Mal 
donado, número 75. 
La criatura resultó con eslones de 
relativa mportancia. 
El conductor del vehículo pasó i a 
presencia judicial. 
O T H O J S U C E S O S 
Gaidu.—Benita Rozas Martin, de cua-
renta y dos años, que habita en la calle 
del Ancora, número 8, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado por caída casual. 
Fué trasladada al Equipo Qulrúrgieo 
del Centro, donde recibió asistencia fa-
cultativa. 
Alarma.—Ayer por la mañana se pro-
dujo gran alarma en la calle del Pez por 
haber hecho explosión el registro de la 
luz eléctrica instalado en la esquina de 
la calle de la Madera. Por fortuna no 
ocurrieron desgracias personales. 
Un alto en la carrera.—Teodoro Esca-
lona Ruiz "el Escalona", de cincuenta y 
dos años, sin oficio ni domicilio, fué de-
tenido cuando intentaba llevarse unas 
ropas del domicilio de Casimiro Gonzá-
lez, Toledo, 42, buhardilla. 
Niño lesionado,—El niño de diez años 
José Ramón López, que vive en la calle 
de Viriato, 7, fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado q u e se produjo 
cuando jugaba con un perrito. 
GACETILLAS TEATRALES 
Cacerola M E T A 
Hermo»o aparato para pasar y 
cocer huevos al vapor y hacer en 
el acto toda clase de Infusiones, 
té, café, etc. Práct ica para la 
casa, viaje y excursión. PRECIO: 
1250 pesetas. CATALOGO GRA-
TIS. 
Sí no la encuentra en su loca-
lidad, remita su Importe por giro 
postal a S. A META. Martínez 
Campos, 2. MADRID. 
Shanghai,, 
Siempre "Shanghai", el e s n ^ 
más grande del mundo, en «i iSÍSSWo 
VICTORIA. 61 «ElííA 
Teatro Cómico 
Loreto-Chlcote. Mañana viernes 
función de noche, inauguración' 'a 
temporada con la comedia nueva en • 'a 
actos, original de Luis de Vargas «t 8 
pobrecltas mujeres". 1 t^s 
Cine del Callao 
Sigue proyectándose con verdadero í 
to la película sonora de formidable r» 
llzaclón "La mina incendiada", por r 
byna Ralston y Douglas Fairbanks (hjw 
C I N E M A 
Empezará a dar muy en breve 
los mejores films sonoros, coa 
la marca de aparato más fa. 
mosa del mundo ! 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
xXXXXXXXXXZXXIXXXIXIZXIIJIIIXXXXXXXX^ ¡xxxxxxxxxxx: 
V E R A N E O 
Gimnasia 
Organizaciones de la B. S. Gimnástica 
Española 
La Real Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola ha reanudado sus clases de cultu-
ra física, cuyo horario es el siguiente, 
señoritas, once m a ñ a n a ; niñas, seis me-
nos cuarto tarde; niños, siete y mtdla; 
adultos, ocho y cuarto y nueve y cuarto 
noche. 
Ya han comenzado los entrenamien-
tos para los concursos gtmnásticofl que 
esta Sociedad celebrará en plazo breve 
en los que par t ic iparán señori tas y adul-
tos. 
Próx imamente se anunciará un con-
curso intercluba, en cuya organlz-ación 




E l O. D. Logroño 
E l Comité directivo del C. D 
ño se consti tuyó como sigue: 
Presidente, don Bernardo Armanaz; 
Nada más sano, tónico y fresco que vicepresidente, don Donato Margu í ; te-
Corconte. Altura media ideal, 854 metros sorero, don Simeón Tejada; contador. 
sobre el mar. Adultos y niños se forta-
lecen. Dos, tres semanas en Corconte es 
suficiente para un buen lavado de san-
gre y prepararse para un buen invierno; 
además, sus maravillosas, perfectas y 
únicas aguas hacen que enfermos del 
riñón, mal de piedra, gota, hipertensión, 
diabetes, etc., encuentren su mejoría y 
no pocos su completa curación. Meda-
llas de oro en Exposiciones de Sevilla y 
Buenos Aires. En Corconte no se tose. 
¡Débiles, nerviosos! E l doctor Marañón 
dice: "Las aguas de Corconte tienen su 
reputación bien adquirida para las afec-
ciones litiásicas y en los estados de nu-
trición retardada. No hay para qué in-
sistir en ello. Pero sí es necesario en-
carecer una vez más las condiciones 
magníficas de esta estación como se-
dante en los estados de excitación y 
agotamiento nervioso y como tónico en 
las anemias, clorosis y en las diversas 
debilidades orgánicas. A mi juicio, nin 
gún otro sitio en nuestro país le supera 
a este respecto." E l doctor Calleja dice 
"En alturas tan agrestes como se halla 
Corconte, dominando en este lugar los 
fuertes vientos, abundando considera-
blemente los gases raros, sobre todo el 
ozono, cuyo poder de oxidación y elimi-
nación es muchísimo más grande que 
el del oxígeno, dando esto por resultado 
una depuración altamente beneficiosa 
don Juan Ruiz Olalla; secretario, don 
Vicente Saiz; vocales, don Javier Ada-
rraga, don Manuel Sánchez, don Angel 
Moreno y don F e r m í n Alamo. 
EH marqués de Lamiaco con su señora para los artríticos; de aquí que la es 
hizo los honores a sus majestades. tanda en Corconte, además de la incues-
brino. 
Tiempo: 30" 4/5. 
Term.nado el encuentro, don Alfon-
so y doña Victoria se dirigieron ai ho-
tel. 
Lawn tennis 
Triunfan las infantas en Bilbao 
BILBAO, 3.—Los Infantes don Jaime, 
Joña Beatriz y doña Cristina se dirigle-
jron a l campo de "tennis", donde se ce-
' lebraron los partidos siguientes: 
tionable eficacia de su agua medicinal, 
tenga por las condiciones del clima, la 
ventaja antedicha." 
Inmejorable mesa, exquisita reposte-
ría. Pensión Palace Hotel a partir de 
24 pesetas, todo comprendido. Hotel de 
la Fuente, desde 12 pesetas, ídem id. 
Abierto hasta el 30 de septiembre. 
Para datos, memorias, "Administrador, 
apartado 6, Reinosa". 
S T A D I U M 
Jueves 4, a las 10.45 de la noche. 
Programa extraordinario 
D I R T - T R A C K 
GRAN " M A T C H " 
ESPAWA INGLATERRA 
ARCHE contra F A I R W E A T H E R 
EMILIANO R E E V E 
Reaparición de los madrileños 
ANGEL V. ARCHE 
MANOLIN RODRIGUEZ 
GUILLERMO GARCIA 
Entrada de fondo, 1,50 
Restaurante y orquesta 
E l viernes 5 en el T E A T R O NUEVO, de Bar-
* celona, se estrenará la zarzuela en dos actos 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos h» 
moristicofl de 
Carlos Luís de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedido* a la Administración da E L DE 
B A T E Colegiata, 7. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas Interesantes. 
A C O N T E C I M I E N T O 
• T E A T R A L 
P R I M E R E S T R E N O L I R I C O P O R R A D I O 
" E L P I N A R " 
. Música del maestro A L V A R E Z CANTOS 
Libro de S E P U L V E D A y L L O R E T 
en la que tomarán parte la eminente tiple 
M A T I L D E V A Z Q U E Z 
y el divo 
J U A N R 0 S I C H 
en unión de otros prestigiosos artistas. 
niniiniiimimimni 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30. La 
rosa del azafrán.—10.30, Laturra de tena-
pie (gran éxito) (27-8-930). 
REINA V1CTUU1A (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A laa 7 y a laa 11 vCom-
pañia de Teatro Americano), Shanghai 
(el éxito del año). TUéíono 13458 Ul-5-
930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10.45, La edu-
cación de los padrea (1-2-930). 
A V L N t D A (Pi y Margan, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571). — A las 
ti,30 y 10,30, Trianerias. Gran éxito de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández. Buta-
ca, cuatro pesetas (3-9-930). 
COMICO ^Mariana Pineda. 10).—Lo-
leto-ChicoU.—Viernes 5, 10 3u, inaugura-
ción. Las pobrecitas mujeres. Kstreno 
ilreíi actos), de L U Í S de Vargas. 
rUENCAiütAL.—Compañía lírica Luis 
Ballester. Precios populan s.—A las 7 y 
10.45. Cádi? (éxito grandioso). 
C1KCO DE PRICE (i^iaza del Rey, 8). 
Hoy lueves, a las 6,30, primera matinée 
¡infantil. Programa de risa para los i l -
Iños. Pompoff y Thedy, Machuca y Loda 
¡la gran compañía de circo.—A las 10,30, 
grandiosa función de circo con las ne-
jorfs atracciones de Europa. Exitazo. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Cap 
ilao. Teléfono 95801).—6,45 y 10,45, M 
necesita un dependiente (cómica). Noti-
ciarios sonoros Fox. La mma incendia-
da ("f i lm" sonoro por Jobyna Ralston 
y Douglas Fairbanks, hijo). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temporada de vara-
no.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (jardín. 
Sillones, 1,50), Noticiario 13, volumen 
quinto. Vino tinto. Erase una vez un 
principe. Todos ios días cambio de pro-
grama. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2) . -
6 y 10,30, De pesca. Un caballero de Pa-
rís (Adolphe Menjou). Adoración (Billie 
Dove y Antonio Moreno) (9-12-929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).-
A las 10,30 (en la terraza más bella de 
Madrid), Noticiario Fox. Tomasín y los 
guardias. Los 4 diablos, por Charla 
Morton y Janet Gaynor (5-3-929). 
CINEMA EUROi 'A (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 (sa-
lón; butacas, todas, a 50 céntimos) y 
10,30 (jardín), E l mimado de la abueli-
ta, por Harold. 
STADIUM.—A las 10,45, "match" Es; 
pafta-Inglaterra. Reaparición del "w 
Arche. Copa "Prat". "Guante de plata'-
Genera! fondo, 1,50. Restaurante y or-
questa 
BANDA MUNICIPAL—Programa del 
concierto de esta noche, a las diez V 
cuarto, en el paseo de Rosales: "Vito", 
pasodoble, Lope; "Les Erlnnyes": a) Di-
vertissement; b) Andante; c) Allegro 
molto dociso, Massenet; "Cádiz", selec-
ción del acto primero, Chueca y Valver-
de; "Rosamunda", obertura, Schubert; 
"Viajf- de Sigfredo por el Rhin", Wa?-
ner: carceleras de "Las hijas de Zeb3 
deo", Chapi. 
• « « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. I - " 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción en E L DEBATE de la crítica de 
ia obra.) 
E n l a e m i s i ó n d e e s a n o c h e r e t r a n s m i t i r á 
U N I O N R A D I O 
e l p r i m e r a c t o d e d i c h a z a r z u e l a . ^ 
2 i bao, ( 




T o r o s e n p r o v i n c i a s 
• 
TRIUNFO DE LALANDA E N MERIDA 
MERIDA, 3.—Se lidiaron ocho toros de 
Pérez Tabernero por las cuadrillas de 
Marcial Lalanda, Vlllalta, Barrera y Ca-
gancho. Lalanda en su primero hizo una 
monumental faena; obtuvo una ovación 
clamorosa y cortó las dos orejas y el 
rabo. . 
Villalta tuvo también una buena tarde 
y cortó una oreja. Cagancho oyó pitos 
durante casi toda su actuación. Barrera 
no hizo más que cumplir en sus toros. 
HERIDO EN UNA CAPEA 
ZARAGOZA, 3.—En el barrio de San-
ta Isabel de Zaragoza hallándose en una 
capea el ferroviario Agustín Gil Tomas, 
fué alcanzado por una res, sufriendo con-
tusiones y conmoción cerebral de pro-
nóstico reservado. 
L A ^ G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 4 
Presidencia.—R. D . ascendiendo a in-
térprete mayor de primera a don «eg 
naldo Ruiz Orsatti. . . . . 
Gobernación. — R. D. aprobando «j» 
agrupaciones de los Ayuntamientos q" 
se indican. .nAa 
Gracia y Justicia.—R. O. dteponienao 
publique la relación de asP^rapri. 
^1 aprobados a plazas de guardianes oe r 
i'alones. Ao 
Instrucción públJca.-R. O. resolvlen^ 
reclamaciones contra propuestas pr 
H lslonales de adjudicación de Escuelas P el cuarto turno; concediendo un n16^ 
3!Ucencia por enferma a doña MarTla,Ara 
n varro de Alarcón; ídem a dona I S Í O ^ 
Herrera de Pedro. , Aei 
Fomento.—R. O. nombrando vocai ^ 
Consejo Superior de Ferrocarriles, cn i0 
presentación del Estado, a don Amo» 
Flores de Lemus. . „„flrift-
0
, Trabajo. — R. O. declarando beneV]^ 
|rios del Régimen de subsidie ,ité 
[numerosas; disponiendo que el ' j j , 
paritario interlocal de Mineriu, n. 
, quede constituido; ídem que ^ T Z . 
l  ausencia del subsecretario se 
gue del despacho el director ge"c 
Acción Social. 
" a d e r o í » . 
\ ^ s t 
«i por Jo. 
" k s ( h l ^ 
eJ R e y , 
a m a t i n é e 
i r a los i l -
i c a y Leda 
L l a s 10,30, 
m l a a n e -
S x i t a z o . 
;a d e l C a -
10,45, 
l e a ) . N o t i -
i n c e n d i a -
a Ralston 
i l A D í U V - — A ñ o X X — N ú r n u 6 . 6 0 5 £ L D E B A T L 
j u e v e s 4 d e V Q * * » * * * P ' ' * 
L A V I D A E N M A D R I D 
G o b i e r n o C i v i l 
A v e r v i s i t ó a l g o b e r n a d o r c i v i l u n a 
m m i s i ó n d e G e t a f e . p r e s i d i d a p o r e l a l -
¿ d e d e d i c h o p u e b l o , q u e s o l i c i t ó l a 
x e n c i ó n t o t a l d e l i m p u e s t o d e - o d a j e , 
e t i n a d o a F i r m e s E s p e c i a l e s , p a r a t o -
¡ o s c o c h o s d e d i c a d o s a i t r a n s p o r t e 
d e s 
A f . a v i a d o r e s . 
A l u d i e r o n t a m b i é n a l p r o p ó s i t o d e h a -
t r i b u t a r a l o s c a r r o s d e s t i n a d o s a l 
T a n s p o r t e d e p r o d u c t o s a g r í c o l a s q u e 
n p r e s t a r o n n i n g ú n s e r v i c i o e n l o s a ñ o s 
j 1 9 2 8 y 1 9 2 9 y P i d e n q u e s e a c l a r e 
i e x t r e m o d e q u é c a r r o s e s t á n e x e n t o s 
% i m p u e s t o y d u r a n t e q u é é p o c a d e l 
a ñ o . 
L o s c a p e l l a n e s p r o v i n c i a l e s 
t r n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a J m a n i f e s -
r o n a y e r q u e y a h a t e r m i n a d o , e l d í a 
oo e l p l a z o d e p r e s e n t a c i ó n d e i n s t a n -
f á s p a ^ a e l c o n c u r s o d e c a p e l l a n e s d e 
ios e s t a b ' e c i m i e n t o s p r o v i n c i a l e s . D e s -
é s d e e s a f e c h a h a n a c u d i d o a l g u n o s 
tócerdotes, i g n o r a n d o q u e e l c o n c u r s o 
H a b í a t e r m i n a d o . 
L a E s c u e l a d e T r a b a j o 
t r o a l N o r t e d e l a s I s l a s B r i t á n i c a s , y 
s e a l a r g a é s t e h a s t a e l p a r a l e l o 6 0 . T o -
d a E u r o p a ( e x c e p t u a n d o R u s i a , c u y a s 
o b s e r v a c i o n e s n o h a n l l e g a d o ) s e h a l l a 
s o m e t i d a a l a I n f l u e n c i a d e e s t e e x t e n -
s o a n t i c i c l ó n . S o e s t a b i l i z a n n u e v a m e n -
t e l a s p r e s i o n e s a l t a s e n l a s A z o r e s , i n i -
c i á n d o s e s o b r e e l l a s u n a z o n a a n t l c i c l ó -
n i c a q u e s e p r o l o n g a h a s t a , l a s c o s t a s 
d e l N W . d e n u e s t r a P e n í n s u l a . E n t r e e s -
t o s d o s a n t i c i c l o n e s , e l d e l a r c h i p i é l a g o 
B r i t á n i c o y ' e l d e l a s A z o r e s , e x i s t e u n a 
z o n a d e p r e s i o n e s d é b i l e s q u e s e a c e r c a 
a I r l a n d a . C o n t i n ú a c a s i e s t a c i o n a r i a l a ^ D i p u t a c i ó n d e M a d r i d p a g a l a 
b a j a d e M a r r u e c o s , q u e p r o d u c e l e v a n t e ! d e m á s d e ^ m U l a r 
U n n u e v o p a b e l l ó n p a r a 
o b s e r v a c i ó n d e d e m e n t e s 
S u s t i t u i r á a l a s a c t u a l e s s a l a s de l 
H o s p i t a l q u e t a n p e n o s a i m -
p r e s i ó n p r o d u c e n 
L a s o b r a s c o m e n z a r á n m a ñ a n a 
A u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e e l n ú -
m e r o d e l o c o s 
e n e l E s t r e c h o d e G i b r a l t a r , 
E n n u e s t r a P e n í n s u l a h a d e s a p a r e c i -
d o c a s i t o t a l m e n t e l a n u b o s i d a d y h a ; 
d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l a t e ¿ d e n - P a b e l l ó n d e o b s e r v a c i ó n d e d e m e n t e s 
M a ñ a n a d a r á n c o m i e n z o l a s o b r a s d e l 
c í a t o r m e n t o s a d e d í a s p a s a d o s . 
O t r a s n o t a -
C e n t r o S e g o v l m o . — E l C e n t r o S e g o v l a 
e n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . E s t a s o b r a s 
s o n d e g r a n i n t e r é s , n o p o r s u i m p o r -
t a n c i a m a t e r i a l , s i n o p o r ed l a m e n t a b l e 
e s t a d o e n q u e a c t u a l m e n t e s e e n c u e n -
t r a n l a s s a l a s d e o b s e r v a c i ó n e n ¡ u g a -
D e s o c i e d a d 
S a n t a R o s a l í a 
H o y c e l e b r a n s u s d í a s : 
L a c o n d e s a v i u d a d e l V i l l a r ; s e ñ o r a s 
d e B a u t i s t a y O s s o r l o G a l l a r d o , y s e ñ o r i -
t a s d e B a u t i s t a y F e r n á n d e z G o l f í n . 
U n a f i e s t a 
E n l a s M i n a s d e O r b ó h a n o b s e q u i a -
d o a s u s a m i g o s c o n u n a b o n i t a v e r ^ 
b e n a l o s s e ñ o r e s d e O r i o l . R e s u l t ó a n i -
m a d í s i m a y l a g e n t e j o v e n b a i l ó h a s t a 
m u y d e m a d r u g a d a , o b t e n i e n d o p r e m i o s 
l a s m e j o r e s p a r e j a s d e " s c h o t l a h " . 
E l j a r d í n e s t a b a p r e c i o s a m e n t e I l u m i -
n a d o y e l " b u f f e t " s e a b r i ó a l a s d o c e . 
N o c i t a m o s n o m b r e s p o r s e r m u c h o s 
l o s q u e a s i s t i e r o n y t e m e r o l v i d a r a l -
g u n o . 
C a r m e n , R a f a e l y F e r n a n d o f u e r o n f e -
l i c i t a d o s p o r t a n a l e g r e f i e s t a . 
H a n s a l i d o p a r a . . . 
T o r r e l o d o n e s , d o n M a r i o V i a n l s ; V I - R o d r í g u e z y G o n z á l e z . B a e n a y S h g a 
l l e l d e M e s a , d o n C i r i l o C a l p e T o m á s ; 
V a l l a d o l l d , d o n L u i s D i e z V i l l a f r a n c a , y 
V i l l o s l a d a d e C a m e r o s , d o n Z a c a r í a s P a s -
c u a l L ó p e z . 
S E S I O N D E L A P E R M A N E N T E M U N I C I P A L 
E l d i c t a m e n s o b r e l a A g e n c i a d e P o m p a s F ú n e b r e s p a s ó a 
C o m i s i ó n p a r a n u e v o e s t u d i o . S e a p r u e b a e l p r o y e c t o d e 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l e n M a d r i d p a r a 1 9 4 0 . 
H A B L A E l P R E S I D E N T E D E L C O N S O R C I O S O B R E L A E S C A S E Z D E T E R N E R A 
L a O o m i s i ó n M u n i c i p a l P e r m a n e n t e c i 
c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a s u a c o s t u m b r a d a 
s e s i ó n o r d i n a r i a d e l o s m i é r c o l e s . P r e -
s i d i ó e l m a r q u é s d e H o y o s y a s i s t i e r o n 
l o s t e n i e n t e s d e a l c a l d e s e ñ o r e s S á n c h e z 
B a y t o n ( q u e a c a b a d e r e g r e s a r d e s u 
v i a j e a l M e d i o d í a d e F r a n c i a ) , O n í s , 
P e l e g r í n , G a r c í a C o r t é s y N o g u e r a , y 
c o m o s u p l i e n t e s , l o s o o n c e j a l e s s e ñ o r e s 
— E l A r z o b i s p o d e S a n t i a g o , f r a y Z a -
n o o r g a n i z a u n a e x c u r s i ó n c o l e c t i v a e n r e a t r i s t e s v s o m b r í o s , d o n d e s e h a e i - c a r i a s M a r t í n e z , s a l d r á e n b r e v e p a r a 
" a u t o " a £ R o m e r í a d e l H e n a r ( C u é - ^ S ^ b L T f f i » c e l d a s d e a i s - ^ J ^ J S 61 ^ d e e f e C t U a r 
l l a r ) , s a l i e n d o d e M a d r i d e l s á b a d o 1 8 
d e l a c t u a l , a l a s d o s d e l a t a r d e , p a r a 
r e g r e s a r e l d o m i n g o a l a s n u e v e d e l a 
n o c h e . 
L a s I n s c r i p c i o n e s p u e d e n h a c e r s e e n 
l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o , C a r r e r a d e S a n 
J e r ó n i m o , 1 5 , h a s t a e l d í a 1 0 . 
E l F o m e n t o d e l a s A r t e s . — E s t a a n t i -
g u a S o c i e d a d c u l t u r a l h a o r g a n i z a d o e l 
p l a n d e e s t u d i o s p a r a e l c u r s o p r ó x i m o . 
E n l a p o r t e r í a d e d i c h o C e n t r o , S a n L o -
r e n z o , 1 2 , s e h a l l a n a d i s p o s i c i ó n d e l p ú -
B o l e t i n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — E l a n t i c i c l ó n d e l P a -
c í f i c o s e a l e j a d e l a c o s t a a m e r i c a n a , 
s e g ú n g p - r e c e d e d u c i r s e d e l o s e s c a s o s 
d a t o s q u e p o s e e m o s d e l a c o s t a o c c i d e n -
t a l d e A m é r i c a d e l N o r t e . E n e l c e n t r o 
d e e s t e C o n t i n e n t e p e r m a n e c e u n a e x -
t e n s a z o n a d e p r e s i o n e s a l t a s y s o b r e e l 
p a r a l e l o 4 5 a p a r e c e u n a d é b i l d e p r e s i ó n . 
L a z o n a d e p r e s i o n e s b a j a s d e l a s A n -
t i l l a s c o n t i n ú a c a s i i n v a r i a b l e , h a b i é n d o -
s e u n i d o c o n l a s i t u a d a s o b r e e l P a -
n a m á . 
E l a x i t l c i c l ó n E u r o p e o t i e n e s u c e n -
r e g r e s a d o d e E l E s c o r i a l l o s 4 2 n i ñ o s q u e 
c o m p o n e n l a C o l o n i a e s c o l a r d e l o s A m i -
g o s d e l N i ñ o , d e s p u é s d e h a b e r p a s a d o 
m e s y m e d i o e n d i c h o r e a l s i t i o . 
R e c t i f i c a c i ó n . — E l c e n s o d e o b r e r o s 
p i n t o r e s d e M a d r i d e a d e 4 . 0 0 0 y n o 
4 2 . 0 0 0 , c o m o e q u i v o c a d a m e n t e s e d i j o . 
O u a d r o s . G a l e r í a » F e r r e r e a . K c ü e g a r a y , 21. 
p u r a n t e t o d o e l m e s a c t u a l h a q u e 
/ í a d o a b i e r t a l a m a t r í c u l a , g r a t u i t a , e n 
ia E s c u e l a E l e m e n t a l d e l T r a b a j o p a r a 
u f o r m a c i ó n d e l o f i c i a l o b r e r o y d e l 
m a e s t r o , e n l o s o f i c i o s d e h e r r é r o - c e -
r a i e r o , t o r n e r o , a j u s t a d o r , f u n d i d o r b l i c o l o s p l a n e s d e e n s e ñ a n z a , 
r n i n t e r o , m o d e l i s t a , m o n t a d o r e l e c t r i - R e g r e s o d e u n a C o l o n i a e s c o l a r . — H a n 
rista y m e c á n i c o a u t o m o v i l i s t a . 
P a r a c o m e n z a r l o s e s t u d i o s d e o f i c i a l 
o b r e r o h a b r á n d e t e n e r l o s a l u m n o s t r e -
ce a ñ o s c u m p l i d o s y p a r a l o s d e m a e s -
t ro c a t o r c e , y a p r o b a d o s l o s e s t u d i o s 
de o f i c i a l o b r e r o , y ú n i c a m e n t e a b o n a -
- ¿ n e n c o n c e p t o d e d e r e c h o s d e p r á c 
t i c a s , d i e z p e s e t a s l o s o f i c i a l e s y q u i n 
ce l o s m a e s t r o s . 
L o s e s t u d i o s d e m a e s t r o h a b i l i t a n p a 
r » i n g r e s a r e n l a E s c u e l a I n d u s t r i a l o 
E s c u e l a S u p e r i o r d e l T r a b a j o , q u e , c o -
m o e a s a b i d o , t i e n e p o r o b j e t o l a f o r -
m a c i ó n d e a u x i l i a r e s d e o f i c i n a t é c n i c a , 
j a d e a u x i l i a r e s i n d u s t r i a l e s y d e t é c n i -
cos i n d u s t r i a l e s e n l a s e s p e c i a l i d a d e s d e 
m e c á n i c o s , q u í m i c o s , e l e c t r i c i s t a s , e l e c 
t r o m e c á n i c o s , e l e c t r o q u í m i c o s y f u n d í 
d o r e s . _ 
L o a d e r e c h o s d e m a t r í c u l a e n l a E s 
c u e l a S u p e r i o r d e l T r a b a j o s o n l o s m i s 
m o a q u e e n l o s I n s t i t u t o s d e s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a . L o s b a c h i l l e r e s e l e m e n t a l e s , 
p r e v i a u n a p r e p a r a c i ó n q u e s e c u r s a e n 
d o s a ñ o s e n l a E s c u e l a e l e m e n t a l d e l 
T r a b a j o , p u e d e n I n g r e s a r t a m b i é n e n l a 
E s c u e l a S u p e r i o r . 
E l a c t u a l e s t a t u t o d e f o r m a c i ó n p r o -
f e s i o n a l e n l a z ó y c o o r d i n ó l a e n s e ñ a n -
z a t é c n i c a , e l e m e n t a l d e l o b r e r o , c o n l a 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a , m e d i a , d e l p e r i t o o 
t é c n i c o i n d u s t r i a l . A o í q u e d a t r a z a d o e l 
c a u c e p o r d o n d e p o d r á n a s c e n d e r l o s 
o b r e r o s c o n c a p a c i d a d s u f i c i e n t e a d i -
r e c t o r e s d e i n d u s t r i a y a h o m b r e s d e 
e m p r e s a . 
L a v i g e n c i a p o r d o s a ñ o s d e l e s t a t u -
to h a s u m i n i s t r a d o d a t o s y e x p e r i e n -
c i a s q u e h a n s i d o r e c o g i d o s p o r e l p r o -
f e s o r a d o d e l a s E s c u e l a s d e l T r a b a j o e n 
l a A s a m b l e a c e l e b r a d a n o h a c e m u c h o 
e n S e v i l l a , c u y a s c o n c l u s i o n e s h a n s i d o 
e l e v a d a s a l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o p a r a 
que, s i n p e r d e r e l e n l a c e d e t o d a s l a s 
e n s e ñ a n z a s t é c n i c a s , s e c o n c r e t e c a d a 
u n a d e e l l a s e n s u l í m i t e y e s p e c i a l i -
dad, h a c i é n d o l a s c a d a v e z m á s p r á c t i -
c a s y a b r e v i a n d o l a c a r r e r a y e l t i e m -
po, c u a n d o e l a l u m n o v a y a d i r i g i d o a 
t e r m i n a r l a f o r m a c i ó n d e t é c n i c o i n d u s -
t r i a l . 
p o b 
l a m i e n t e p a r a l o s a g i t a d o s c a r e c e n d o 
v e n t i l a c i ó n y p a r e c e n v e r d a d e r a s m a z -
m o r r a s . 
L a c o n s t r u c c i ó n s e h a r á p o r a d m u r s -
t r e c ' ó n . E l a u t o r d e l p r o y e c t o e s e l a r 
u n a c u r a d e a g u a s . 
H a n r e g r e s a d o 
D e B a y o n a d e G a l i c i a , d o n C r i s t ó b a l 
C o l ó n ; d e C e r c e d l l l a , d o ñ a T e r e s a A l z -
c o r v e ; d e C e s t o n a , d o n J o s é G a r c í a d e 
M a z o ; d e C a l d e l a s d e T u y , l a s e ñ o r a d e 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
B l a n q u e a I s d e n t a d u r a 
H e r m o s e a l a s e n o t a a , 
q u i t e c t o j e f e d e l a D i p u t a c i ó n s e ñ o - * H e r - l o t e r o ; d e C o r u ñ a , d o n C a r l o s S o b r i n o ; 
r a n d e / B r l z . S e t r a t a d e u n p a b e l l ó n i d e E s p i n o s a , r e v e r e n d o p a d r e R u f i n o 
d e t r e s p i s o s , i n c l u i d o e l s e m i s ó t a n o o G u t i é r r e z ; d e M o g r o v c j o , d o n J u a n C a u -
c á m a r a d e s a n e a m i e n t o . T e r m i n a r á e n ! , a p i e ' d e M o r g o v e j o . d o n M a n u e l d e j a 
, . ' , C o n c h a ; d e Q u l t a n a r d e l a O r d e n , d o n a 
a m p l i a s t e r r a z a s . S e c o n s t r u y e o a p i z M l c a e l a s á e n z j i m é n e z ; d e R e n e d o d e l 
p a r a c u a r e n t a h o m b r e s y c u a r e n t a n n a - v a l l e , d o n A n t o l i n o D í a z V e g a ; d e R o -
j e r e s . E l c o s t e c a l c u l a d o a s c i e n d e a p e - ! b l e d o d e C h á v e l a , d o n J u l i o G r a c i a ; d e 
s e t a s 5 4 2 . 8 9 8 , 3 8 , y e l p l a z o d e e j e c u c ó n i S e g o v l a , d o n S a n t i a g o A d r a d o s ; d e S a n -
s e r á d e d i e z m e s e s t a n d e r , l a m a r q v i e s a d e I s c a r y s u b e l l a 
D o n F r a n c i s c o H u e r t a s n o s h a € X - | h i Í a ; d e J o r r ^ v e e a 4 d o n R o g e l i o C h a -
_ . . 0 „ f - 3 « l . J ™ ! ™ v „ n x „ „ n . . / n J r o t ; d e T r u c h l l l a s , d o n V i c t o r i a n o R o -
p u e s t o q u e e l n u e v o p a b e l l ó n n o s ó l o d r i . d e V I c á i v a r 0 i d o n M a n u e i B o . 
í r g n i f i c a r á u n a m e j o r a d e l o c a l , s i n o d e r o n d o . d e y m a r t e d e S a n J u a n , d o n E s -
I n s t a l a c i ó n d e s e r v i c i o s . Y a e n a f t a s a n - t e b a n d e l a s H e r a s , y d e Z a z u a r , d o n M a -
t e r l o r e s s e h i c i e r o n m e j o r a s e n l o s l o 
c a l e s , y l a p a r t e c i e n t í f i c a f u n c i o n a c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s , p e r o e n l u c h a c o n 
l a s c o n d i c i o n e s d e l u g a r . A s í l o s b a -
ñ o s p r o l o n g a d o s a t e m p e r a t u r a c o n s -
t a n t e n o e s t á n a ú n m e c a n i z a d o s . G r a -
c i a s a q u e s i e m p r e s e e n c u e n t r a n m é 
r l a n o S a n z M a r t í n . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a s e c u m p l o e l d é c i m o a n i v e r -
s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o d e d o n J o a q u í n 
J o s é d e I n c h a u s t i y G o n z á l e z , d e g r a t a 
m e m o r i a . 
E n d i v e r s o s t e m p l o s d e M a d r i d y S a n , 
S e b a s t i á n s e a p l i c a r á n m i s a s e n s u f r a - 1 
p a r a p r e p a r a r y o r g a n i z a r e n 
v i e n e a l a b o r a r p o r ' f V l T a ^ í " 
n c o ^ d a d e s d o l a ^ * * 0 Z n " * -
r e c o n u n c a r i ñ o d e V , e , r 9 a u t i U c. 
d o r . f/rtf ^ U S h t -
L a e s c a s e z d e c a r n e 
d e t e ^ i i e r a 
C o m o e n d i v e r s a s ó c a s i o n e a y d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s d i a s . s e h a a i f o r m u l a d o q u e -
j a s s o b r e l a e s c a s e z \ d e c a r n e o e x - er -
n e r a q u e s e o b s e r v a e n M a d r i d ( q u e J ^ 
q u e t u v i e r o n a y e r m i s m o r e p e r c u s i ó n 
d u r a n t e l a s e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e M u -
s e t a . L a s e s i ó n m e r e c i ó e l d i c t a d o d e 
" v a r e n i e g a " , p u e s p o r l a e s c a s a i m p o r -
t a n c i a d e l o s a s u n t o s q u e f i g u r a b a n e n 
e l o r d e n d e l d í a , t o d o s e l l o s d e m e r o | c a n U d a i o s i m p r e s c i n d i b l e s p a r a l a a p o r -
t r á m i t e , f u é d e s p a c h a d a e n p o o o m á s i t u r a d e i g r u p o e s c o l a r C o n c e p c i ó n A r e -
d e m e d i a h o r a : d i ó c o m i e n z o a l a s o n - n a l y p a r a s u n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o . 
M a d r i d u n a g r a n E x p o s i c i ó n I n t e r n a d o - h i c l P a 1 ) ' h e n K ) a i n t e r r o g a d o 
n a l , q u e s e c e l e b r a r l a e n 3 9 4 0 . E l s e ñ o r l ^ 1 1 1 6 d e l C o n s o r c i o d e E x p e n d e a o r e a 
G a r c í a C o r t é s d e f e n d i ó s u e n m i e n d a y í d e C a r n e s , d o n M a r i a n o R i c o , q u i e n n o s 
p i d i ó q u e , c o m o l a b o r p r e p a r a t o r i a , s e ¡ h l z o l a s s e g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s , 
v a y a p e n s a n d o e n e f e c t u a r t o d a s a q u e - l — ^ e s c a s e z d e c a r n e d e t e r n e r a e s 
H a s o b r a s d e e m b e l l e c i m i e n t o d e l a i b e r i a , p e r o s e t r a t a d e u n f e n ó m e n o 
c i u d a d , a s í c o m o l a o p o r t u n a c a m p a ñ a ^ d e f e c t i b l e m e n t e , 8 u e ^ _ p r o d u c i r -
p r e p a r a t o r i a d e p r o p a g a n d a q u e l a i n i -
c i a t i v a e x i g e . 
E s a s i m i s m o t o m a d a o n c o n s i d e r a c i ó n 
o t r a m o c i ó n d e l m i s m o c o n c e j a l e n ^ 
q u e s e i n t e r e s a l a h a b i l ' t a d ó n d e l a s 
c e y v e i n t i t r é s y t e r m i n ó a l a s d o c e 
m e n o s c i n c o . 
E s , e n p r i m e r l u g a r , a p r o b a d o u n i n -
f o r m e d e l a A s e s o r í a j u r í d i c a f o r m u l a -
d o e n e l s e n t i d o d e q u e n o p r e c e d e l a 
r e p o s i c i ó n s o l i c i t a d a d e l a c u e r d o a d o p -
E n r u e g o s y p r e g u n t a s e l s e ñ o r G a r -
c í a C o r t é s a l u d e a l a n o t a p u b ' i c a d a 
s e t o d o s l o s a ñ o s p o r e s t a é p o c a . Y l a 
r a z ó n e s c l a r a . 
L a t e r n e r a v i e n e c o n p r e f e r e n c i a a 
M a d r i d d e s d e l a M o n t a ñ a , L e ó n y A s -
t u n a s . S e t r a t a d e u n a c l a s e d e r e s 
c u y a p r o d u c c i ó n e s t á s u m a m e n t e r e -
p a r t i d a . S u s p r o d u c t o r e s s ü e l e n s e r m o -
d e s t o s g a n a d e r o s q u e s ó l o e n v í a n u n a , 
d o s o , a l o s u m o , t r e s . Y h a s t a t a l p u n -
i ó e s e s t o c i e r t o , q u e e n e l C o n s o r c i o 
e n l a P r e n s a p o r e l g o b e r n a d o r c i v i l I t e n e m o s i n s c r i t o s a m á s d e 8 0 0 r e m i -
r e l a t i v a a l e s t a d o s a n i t a r i o d e l o s p u e j L e n : e s d e t e r n e r a s , 
b l o s l i m í t r o f e s y s e p r o n u n c i a p o r i a | f > o r o l r a P a r t e , l a t e r n e r a e s e n v í a -
M a n c o m u n i d a d ; r u e g a q u e s e e j e c u t e l o 
t a d o p o r l a P e r m a n e n t e e n 2 3 d e j u - . v a p c o r d a d o e n m a t e r i a s a n e a r a y q u e 
l i o ú l t i m o , p o r e l q u e n o s e o t o r g ó a u - ¡ d ( , s P , , é f ' s e d é i m p u l s o a l a p r o p o s i c . ó n 
t o r i z a c i ó n p a r a e s t u d i a r l a i n s t a l a c i ó n d e M a n c o m u n i d a d q u e h a c e t i e m p o p r e -
d e g a r a g e s s u b t e r r á n e o s e n d i s t i n t a s . s t L l ^ 
p l a z a s d e l a c a p i t a l . A t a c ó d e s p u é s l a p o l í t i c a d e l o s C o n 
S e d i ó a c o n t i n u a c i ó n l e c t u r a a u n a ' 5 0 1 0 1 0 8 d e l p a n y d f l a c a r n e e n \r¡% 
m o c i ó n d e l a A l c a l d í a e n l a q u e s e d a N 1 1 ^ d ! c e ' s e h a c c m b ' a d o d e p e r s o n a * 
c u e n t a d e l r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r e l P e 1 0 n 0 d e a l s ^ u u A l u d e a i a e s c a s e z 
c o n c e j a l S r . S e r r a n o l o v e r c o n m o t i v o K 1 ^ c a r n e d e t e t r e r a q u e s e o b s e r v a 
d e l o t o r g a m i e n t o e n S a n S e b a s t i á n d e i t s c c a l f f ú n t i e m p o e r . M a d n d y l a a c h a -
l a o p o r t u n a e s c r i t u r a y t o m a d e p o - c a a ' C o n s o r c i o c o r r e s p o n d i e n t e . P , ü f : 
s e s ó n d e l o s b i e n e s q u e c o r r e s p o n d e n i f l p l n i e n t e ' 1 a e d r p e i ó n d e m e d i d a s r a 
a M a d r i d e n e l r e p a r t o d e l l e g a d o c o -
n o c i d o c o n e l n o m b r e d e " F u n d a c i ó n 
G o y e n e c h e " . P o r u n a n i m i d a d ¿ e c o n c e -
d i ó a l m e n c i o n a d o s e ñ o r S e r r a n o J o -
v e r u n v o t o d e g r a c i a s p o r s u s a c e r t a -
d a s g e s t i o n e s . 
V u e l v e a l a C o m i s i ó n l o 
A 
" I M N F R I A " 
O E R O E D I L L A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i r e c t o r : A . d e L a r r i n a g a . 
P e n s i ó n c o m p l e t a . I n c l u i d a a s i s t e n -
c i a m é d i c a , d e 8 0 a S O p e s e t a s . 
O f i c i n a s e n M a d r i d : 
A L F O N S O X H , 4 4 . — T e l é f o n o 1 6 7 0 4 
T T T F s i i ' s í i s ! ; 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 2 3 , M A D R E O 
P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 1 7 p t a s . a 2 3 . 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
d i c o s o i n t e r n o s p e n d i e n t e s d e l a t e m - g i o d e s u a l m a , 
p e r a t u r a . E l b a ñ o s e e m p l e a d u r a n t e j R e n o v a m o s a s u s d e u d o s n u e s t r o p é -
m u c h a s h o r a s , d e m o í o q u e e l e n f e r m o . s a m e . 
h a s t a c o m e s i n s a l ^ r d e l b a ñ o . E n e l i — M a ñ a n a h a r á t r e i n t a y s e i s a ñ o s 
n u e v o p a b e l l ó n a p e n a s h a b r á C U a r t o s q u e A f a l l e c i ° / a e / f 1 . e n t l s i m a « e n o r a / P " 
. _ „ „ ^ J „ , 4 a M a n a S a l o m é I c h a s o y M a t e o , v i u d a 
d e a i s l a m i e n t o s y s e r á n v e r d a d e r o s c u a r - ! d e d o n R a m ó n d e ^ ^ n ; v o R o m a n o s . 
t o s v e n t i l a d o s y n o c e , d a s . p o r s u a i m a s e a p l i c a r á n v a r i o s s u -
B l p r o b l e m a d e l a a s i s t e n c i a a l o s l f r a g i o s . 
l o c o s , d i c e e l s e ñ o r H u e r t a s , e s d e u n a ^ — P a s a d o m a ñ a n a s e c u m p l e e l t r i g é -
i m p o r t a n c l a c a p i t a l . L a D i p u t a c i ó n e s t á s i m o o c t a v o a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c l m l e n -
b l e n c o n v e n c i d a d e e l l o . A s í l a a n t e r i o r i o d e d o n R a m ó n P í a y M o n j e , m a r -
h a b i l i t ó e l l o c a l d e A l c a l á d e H e n a r e s qués ^ A ^ o ^ V ^ 0 COn don^F^Uo: 
n a r a f v h P T i f a n l a z a j ? v t r a z ó e l n r o v ^ c t o t i n a p e n a l v e r y F a u s t e , q u e m u r i ó e l 2 4 p a r a o c n e n t a p l a z a s y t r a a o e i p r o y e c t o d e m a r 2 0 d e 1 9 1 6 a m b o a d e g r a t a m e . 
d e m a n i c o m i o . L a a c t u a l h a a p r o b a d o m o r i a i 
e s t a s o b r a s d e l p a b e l l ó n y n o a b a n d o - 1 E n v a r i o s t e m p l o s d e M a d r i d y E l P a r -
n a e l p r o y e c t o d e m a n i c o m i o p r o v i n c i a l , d o s e d i r á n m i s a s p o r d i c h o s d i f u n t o s . 
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E s u n p r o b l e m a c a d a d í a m á s a n - , p o r a u a l m a 8 e a p ü c a r á n s u f r a g i o s e n 
g u s t i o s » , p o r q u e c a d a d í a h a y m á s l o - ! d i v e r s a s i g l e s i a s d e M a d r i d , A v i l é s , S a -
c o s . L o s e s t u p e f a c i e n t e s , l a s e n f e r m e - ¡ l i n a s y L o y o l a . 
d a d e s v e n é r e a s , l a v i d a a g i t a d a , i n c l u 
d e P o m p a s F ú n e b r e s 
E l a s u n t o m á s i m p o r t a n t e q u e f i g u -
r a b a e n e l o r d e n d e l d í a e r a e l d i c t a -
m e n d e l a C o m i s i ó n d e P o l i c í a U r b a n a 
p o r e l q u e s e c o n c e d e l i c e n c i a p a r a e s -
t a b l e c e r u n a A g e n c i a p a r t i c u l a r d e 
P o m p a s F ú n e b r e s e n l a c a s a n ú m e r o 
d . r . f c l e s a c e r c a r i « a m b o s , e n t a n t o q u 
c ' P . e n n M u a i c p a ; a c u e r d a q u é s e t a 
d ? h a c e r c o n e l l o s . 
Y d e s p u é s d e c t r o s r u e g o s d e e s c a s a 
• n i p i . r t a n c i a , m a r q u é s d e H o y o s l e -
v a n t a l a s e s i ó n a l a s d o c e m e n o s e m e o 
L a s c a s a s b a r a t a ^ 
y u l t r a b a r a t a s 
v.— . -
E l e l c a l d e p v e s r i d e n t e , a l r e c i b i r t i>e • 
m a ñ a n a a l o a I r f o r m a d o r e s m u n i c i p a -
l e s l e s h i z o l a s s i g u i e n t e s raanlfej'a-
1 c l o n e s : 
— E s t a m a ñ a n a r > r e ^ i d í u n a r e u n i ó n 
^ e l a c o m i s i ó n e s p e c i a l d e c a s a s b a r a -
y e s t e p l a z o r e s u l t a m u y s o e n a l g u n o s l a s p r e o c u p a c o n e s y e x - j t r o a ñ o s 
c i t a c b o n e s p o l í t i c a s y s o c i a l e s , a g r a n - , l a r g o , 
d a n e l n ú m e r o d e l o s d e m e n t e s . E l s e - j D e s d e l u e g o , e n t i e n d e q u e l a e s t á n 
ñ o r H u e r t a s h a p r e s t a d o s u c o l a b o r a - ' c i a d e u n a l i e n a d o e s s i e m p r e m u y e o s 
c i ó n e n l a s a l a d e l o s d e m e n t e s d e l ! t o s a . 
h o s p i t a l d e s d e q u e e r a a l u m n o i n t e r -
t e r n o . E n t o n c e s h a b í a a v e c e s h a c n a -
L a a s i s t e n c i a p ú b l i c a g a s t a e n S u i -
z a y A l e m a n i a p o r e n f e r m o u n a s s i e t e 
1 5 d e l a C o s t a n i l l a d e l o s A a j g e i e s / ^ A ^ e r o n l o s s e ñ o r e s S á n c h e z B . n y -
a s u n t o y a c o n o c i d o d e n u e s t r o s E o t O - 1 ^ í l J ^ l f K T ^ J f L ^ ? ! 1 ^ 
r e s . A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r N o g u e r a , y d a -
! v p o r h a l l a r r , ? a u s e n t e e l s e ñ o r S a b o -
d o q u e n i n g u n o d e l o s a s i s t e n t e a t u v o l ? 1 , l a m i m i 6 n s * M » 1 " a ! m c a m b í 
o b j e c i o n e s q u e h a c e r , s e a c o r d ó q u e e l í O p r e s i o n e s . _ E l p r ó x i m o j u e v e s v o l -
v e r e m o s a r e u n i m o s y c r e o q u e p o d r e -
m o s y a c o n c r e t a r a l ^ o p a r a l l e v a r l o a 
l a r e s o l u c i ó n d e l a C o r r v s ' ó n p e r m a n e n -
t e e n u n a d e s u s p r ó x i m a s s e s i o n e s . 
H e m a * d e h a c e r c o n s t a r , y a s í d e s e o 
q u e u s t e d e s l o r e c o i a n . q u e t a n t o c o n 
P v l a c o n t r u c r ó n d e c a s a " b a r a t a s o n ' t r a -
t r a n s f o r m a r e n s u b t e r r á n e a s u m s t a l r t - i . . i ^ J , 
« i x ^ f «. » i u i ^ u c * o . b a r a t a s c o m o c o n l a s o b r a s d e p a v m e n -
c i ó n e l é c t r i c a , e n t r e e l t r o z o c o m p r e n - . . . , J 
- - ¥ . ^ q r o n h o y e n c u r s o , r o m o c o n l o a d e m á s 
d i c t a m e n v u e l v a p a r a n u e v o e s t u d i o a 
l a C o m i s i ó n d e p r o c e d e j i c i a . 
S o n d e s p u é s d e s p a c h a d o s , s i n d i s c u -
s i ó n a l g u n a , m u l t i t u d d e e x p e d i e n t e s , 
e n t r e o t r o s , e l d a c o n c e s i ó n d e l i c e n -
c i a a l a H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a 
d l d o e n t r e l a P a t r i a r c a l d e S a n M a r t i n 
y l a c e n t r a l t r a n s f o r m a d o r a d e l a c a -
d a v i v a e n m u y c o n t a d a s o c a s i o n e s . P r l -
m e r o , p o r e l m a y o r c o s t e d e l o s g a s t o s 
• i e t r a n s p o r t e , y d e s p u é s , y f u n d a m e n -
t a l m e n t e , p o r q u e , p o r t r a t a r s e d e u n 
a n i m a l j o v e n , a l q u e s e a r r a n c a d e s u 
m a d r e a n t e s d e t e r m i n a r l a l a c t a n c i a , 
p i e r d e e n o r m e m e n t e d u r a n t e e l v i a j e . 
E n l a é p o c a n o r m a l ( d e s d e o c t u b r e a 
f i n e s d e p r i m a v e r a ) S e c o n s u m e n e n 
M a d r i d , p o r t é r m i n o m e d i o , u n a s 3 0 0 
t e r n e r a s , d e l a s c u a l e s s o n r e m i t i d a s 
m u e r t a s m á s d e l 7 0 p o r 1 0 0 . 
P u e s b ' . e n : d u r a n t e e l v e r a n o , y d e -
b i d o a l e x c e s i v o c a l o r , n o p o c a s d e l a s 
r e s e s s e d e s c o m p o n e n e n e l c a m i n o . E l 
p a s a d o d í a 1 l l e g a r o n a M a d r i d 6 3 r o -
s e s m u e r t a s ; e l 2 , 8 0 , y 5 2 , ed 3 ; d e 
e l l a s h a n t e n i d o q u e s e r t o t a l m e n t e 
i n u t i r z a d a s e n e l q u e m a d e r o , r e s p e c t i -
v a m e n t e , 6 , 1 2 y 4 ; e s d e c i r , q u e d e 
u n t o t a l d e 1 9 5 h a n s i d o q u e m a d a s 2 1 , 
l o q u e s u p o n e m u y r - e r c a d e l 1 1 p o r 
1 0 0 . E s n a t u r a l q u e l o s r e m i t e n t e s , q u e 
s o n l o s q u e h a n d e p e r d e r e s t a c a r n e , 
s e r e t r a i g a n n o p o c o e n s u s e n v í o s d u -
r a n t e l o s m e s e s d e c a l o r . 
D e b i d o a e s t a c i r c u n s t a n c i a , e n v e -
r a n o s e s a c r i f i c a n e n e l M a t a d e r o r e s e s 
e n m u c h a m a y o r p r o p o r c i ó n q u e e n l a s 
d i s t i n t a s é p o c a s d e l a ñ o . Y a h e m o s d i -
c h o q u e a l p o r c e n a j e d e t a s q u e l l e g a n 
m u e r t a s e n i n v i e r n o e s s u p e r i o r a l 7 0 . 
A h o r a s e c o n s u m e n u n a s 2 5 0 d i a r i a s , 
y y a v e n u s t e d e s , p o r l a s c i f r a s q u e 
m á s a r r i b a h o y , l a s q u e d e e l l a s l l e g a n 
m u e r t a s . 
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t e a ñ o h a y e n M a d r i d m a y o r a b u n d a n -
c i a d e c a r n e d e t e r n e r a q u e e n e l a n -
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m u c h o s d í a s q u e n o e n t r a b a n m g ú n i a d r a d o d e l o q u e h a c e l a D i p u t a c i ó n , j ^ 1 " 3 3 3 d e l r a m o d e A r b o l a ^ p o j ^ u n n e r a i m p 0 r t a n t l s i m a a r e m e d ' a r e l p r o . - , 
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r a r o e s e l d í a q u e n o i n g r e s a n i n g u - m o s , p u e s M a d r i d es e l p a ñ o d e l á g r i - " 
n o y a v e c e s i n g r e s a n t r e s o m á s . L a | m a s d e t o d a E s p a ñ a . A q u í e n e l p a b e 
D p u t a c i ó n n o p o s e e m a n i c o m i o p r o - i ] i 5 n d e o b s e r v a c i ó n , c o m o e n o t r o s s l -
v i n c i a l ; p e r o e n v í a a l o s a l i e n a d o s a l t i o s , a b a r a t a n e l s e - r v i c i o l o s n u m e r o -
C i e m p o z u e l o s , L e g a n é s , V a l l a d o l l d , L l o - j g o g m é d i c o s q u e a c u d e n a l o s e s t a b l e -
b r e g a t , e t c é t e r a . T i e n e e s p a r c i d o s m á s i c i m i e n t o s d e e s t a í n d o l e p a r a e s t u d i a r , 
d e u n m i l l a r d e e n f e r m o s e n t r e l o s d i - H a b l a l u e g o d e i o s d e f e c t o s d e l a 
v e r s o s m a n i c o m i o s i . S ó l o e n C i e m p o - l e g i s l a c i ó n , m u y a n t i c u a d a . L a s e r i e 
z u e l o s h a b r á u n o s c u a t r o c i e n t o s . A n - j ; i n a c a b a b l e d e t r á m i t e s p a r a q u e s e a n -
t e s L o s c o n t r a t o s n o e r a n p o r m á s t o r i c e l a r e c l u s i ó n d e u n e n f e r m o , l a 
d e s e s e n t a u o c h e m t a , y r a r a v e z s e ^ r e s e n ^ a c o n t i n u a d e g u a r d i a s p a r a l a 
l l e g a b a a u n t o t a l d e c u a t r o c i e n t o s , v i g i l a n c i a d e l o s j u d i c i a l e s , e l t r a s l a d o 
A d e m á s , m u c h o s e r a n d e c a r á c t e r d e a v e c e s e n m a l a s c o n d i c i o n e s . S i s a l e 
a s i l a d o s . | u n e n f e r m o a p e t i c i ó n d e l a f a m i l i * , a 
p o r e l q u e s e p r o p o n e , e n t r e s e x p e - i ^ , ^ ^ ^ é T ^ a s , p r e t e r . c T m e m p l e o 
d i e n t e s d e d e n u n c i a , l a c l a u s u r a d e l o s ¡ , o s o b r e r o s d e v e n g a n , p o r 
a l m a c e t n e s d e m a d e r a s s i t u a d o s e a l a 
t r a v e s í a d e l a B a l l e s t a , 5 y 1 1 , y e n 
q u e e l l o s ó l o c o n t r i b u i r l a a a g r a v a r e l 
m a l . 
V e n t a d e p i e l e s p o r 
e l C o n s o r c i o 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l C o n s o r -
c i o d e E x p e n d e d o r e s d e C a r n e h a v e n -
d i d o &n l o s ú l t i m o s d i a s 3 Ü . U 0 0 c u e r o s 
d e v a c u n o m a y o r , a l p r e c i o d e 3 , 6 5 p e -
j D e l o s m a n i c o m i o s a q u e e n v í a a s u S | i 0 q U e n o p u e d e o p o n e r s e e l m é d i c o . 
Si e n f e r m o s h a y d e t o d o . E l d e C i e m p o 
I N G E N I E R O S I D U S T R I A L E S 
T o d o s l o s b a c h i l l e r e s d e l g r a d o e l e m e n t a l d e b e n p e d i r r e g l a m e n t o y d e t a l l e s 
d e e s t a c a r r e r a a l a 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 7 0 4 7 . I N T E R N A D O M O D E L O 
z u e l o s e s t á m u y b i e n m o n t a d o y e n 
é l l a a s i i s t e n c i a e s b u e n a . 
N e c e s i d a d d e u n M a n i c o m i o 
E s t i m o i m p r e s c i i n d i b l e — a ñ a d e — l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l m a n i c o m i o p r o v i n c i a l . 
C u a n d o l e i n d i c a m o s q u e e l c o s t e s e r á 
m u y e l e v a d o , d e c l a r a q u e l a D i p u t a -
c i ó n p o d r á c o n t a r c o n e l I n g r e s o d e 
l o s e n f e r m o s d e p a g o . L o ú n i c o d e p l o -
r a b l e n o e s e l p r e c i o , s i n o q u e s e h a 
d e t a r d a r e n l a c o n s t r u c c i ó n q u i z á c u a -
e l r e i n g r e s o c u e s t a a ú n m á s . E n o c a -
s i o n e s e l e x p e d i e n t e d u r a m e s e s . 
L o s l o c o s i n v e n t o r e s 
C A S A A R Y M A 
O B F E B B E B I A Y P L A T E R I A 
F A B R I C A C I O N P R O P I A 
C A R M E N , 2 8 
A C A D E M I A " S E R R A N O - L A M A S A N T I G D A ^ 
N A V A R R O • R I V E R A " C A R R E T A S , 3 5 d e ! C u ¿ r p O c = d e d o 
a d m i t e y p r e s e n t a 
a l u m n o s b i e n c o n c e p t u a -
d o s . M á s d e l 7 0 p o r 1 0 0 
A l a l u d i r a l o g l o c o s I n v e n t o r e s , d i c e 
q u e e n t r e c o s a s i l ó g i c a s o s i n a p l i c a -
c i ó n , y a u n i n v e n t o s c o m o e l d e l a b l 
c i c l e t a o c o s a s a s í d e n u e v a s i , d i s c u -
r r e n c o n f r e c u e n c i a a l g o ú t i l . A s í u n 
r e c l u i d o e n C l e m p o z u e l o s g a n ó l u e g o 
m u c h o d i n e r o e n M a r s e l l a c o n u n p r o -
c e d i m i e n t o p a t e n t a d o s o b r e f a b r i c a c ' ó n 
d e p e r d i g o n e s . M i e n t r a s g a n ó d i n e r o 
e s t u v o b a s t a n t e c u e r d o . L u e g o v o l v i ó a 
l a s a n d a d a s . 
A f i r m a , p o r ú l t i m o , e l s e ñ o r H u e r -
t a s q u e i n g r e s a n m á s l o c o s q u e l o c a s , 
p e r o q u e e n r e a l i d a d h a y m á s m u j e r e s 
l o c a s q u e h o m b r e s . L a m u j e r s a b e d o -
m i n a r s e , d i s i m u l a r m á s , p a r a e v i t a r e l 
m a n i c o m i o . A h o r a q u e l a l o c a a g i t a d a 
e s m u c h o m á s t e m i b l e q u e e l h o m b r e . 
C o m o n o t a o p t i m i s t a a g r e g a q u e c a -
d a d í a e s m a y o r e l p o r c e n t a j e d e c u -
r a c i ó n d e d e m e n t e s . 
P i z a r r o , 1 4 . l o s c u a l e s n o o f r e c í a n l a s ' Y ' a o u e h a b 1 a m o g d e c a s a s b a r a - e e t a » k U o - E l 1 J a v e D t a « g u r a n l o s c u e -
s u f i c i e n t e s g a r a n t i i a s d e s e g u r i d a d . ! t a s h e d ¿ m a n i f e s t a r l e s q u e l a s d u d a s ' r O S s e c o s p r o c e d e n t e s d e l a m a t a m a 
Q u e d a n s o b r e l a m e s a d o s o t r e s e x - r a ¿ c a n h o . r e n ] 0 q U e ge r e f i p r a a i a ' d e l m e s d e a g o s t o . A d e m á s , e s t á y a h e -
p e d í e n t e s s i n r e l i e v e a l g u n o y s o n « p o - f . e n ^ h e r a o s d e c o m e t e r l a c h a e n f i l ' m e l a a d q u i s i c i ó n d e l o s f r e s -
b a d o s o t r o s m u c h o s , a s i m i s m o s i n d i s - l C 0 T , Q + n i c c : ( 5 ^ v a q u e p o r p g t a r ^ s u s - 0 0 3 s e o b t e n g a n d u r a n t e e l m e s d e 
c u s i ó n E n t r e e s t o s ú l t i m o s f i g u r a n e l ^ ] a ] e y n o p e e m o s a c o g e r n o s a s e p t i e m b r e . 
r e f e r e n t e a l a i n s t a l a c i ó n d e u n a f a r o l a { o g b e n e f i c i O Í , q U e c o n c e d í a , y c o m o e l H a C e c u a t r o m e s e s e l C o n s o r c i o v e n -
e l é c t n c a e n l a c o n f l u e n c i a d e l o s P*-\Ay,mtSim-ient0 no t i e n e c a p a c i d a d e c o - ! d í ó o t r o s 3 1 . 0 0 0 c u e r o s , a l p r e c i o d e 
s e o s d e R o s a l e s y C a m o e n s . c u y o ^ i - 'nómicsi b a s t a n t e p a r a a c o m e t e r p o r s i 1 3 , 3 5 p e s e t a s k i l o , c o n l o q u e h a q u e -
p o r t e d e 9 . 9 6 2 2 5 q u e d a r á a f e c t o a ' a ^ e l p r o b i e m a a h o r a b u s c a m o s r . n a 1 d a d o l i q u i d a d o e l i m p o r t a n t í s i m o 
l i q u i d a c i ó n d e l a s m e j o r a s d e a l u m b r a - ! f ó r m u l a d e s o i u c í ó n . E n c u a n t o a l a s I " s t o c k " d e p i e l e s q u e t e n i a e n s u p o d e r , 
d o q u e d e b e e f e c t u a r l a S o c i e d a d d e ! c a s a s u i t r a b a r a t a s , e l p r o b l e m a n o e s t á ! O o n t a l e s o p e r a c i o n e s v i e n e a rutíl-
G a s M a d r i d ; o t r o a u t o r i z a n d o e l g a s - j D l a n t e a ( J o e n l o a m i s m o s t é r m i n o s , p o r i v e r e l C o n s o r c i o u n o d e l o s m á s i m -
t o d e l O . l o O p e s e t a s p a r a p a g o d e j o r - ! c u a n t o 8 l b ; e n e a t á t a m b i é n e n B U S - ¡ p o r t a n t e s p r o b l e m a s q u e e n t o r p e c í a n 
n á l e s a l p e r s o n a l e v e n t u a l n e c a s a r i o : p e n g o ] a l e y c o r r e s p o n d i e n t e , e s p e r o q u e s u l a b o r , p o r c u a n t o a q u e l d e p ó s i t o d e 
e n l a s é p o c a s d e a u m e n t o d e m a t a n z a i e i G o b i e r n o n o s e x i m a d e l p a g o d e l o s ¡ p i e l e s , a d e m á s d e s u p o n e r u n p e ^ o 
d e r e a e s y u n t e r c e r o l e v a n d o a c o n o - d e r e c h o s . ¡ m u e r t o d e c e r c a d e u n m i l l ó n y m e d i o 
E l c o n c e j a l d e l e g a d o d e d e P o e t a s , q u e v n o h a b í a p o s i b i l i d a d r^e 
c o n t a r e n t r e l a s d i s p o n i b i l i d a d e s , d a d n s 
l a s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s d e l m e r c a d o , 
s i g n i f i c a b a u n c o n s i d e r a b l e g a s t o d-: 
c i m i e n t o d e l a C o r p o r a c i ó n e l p r o y e c t o 
d e r e o r g a n i z a c i ó n d e l n e g o c i a d o d e 
A b a s t o s , f o r m u l a d o p o r e l j e f e a c c i d e n -
t a l d e l m i s m o , y p r o p o n i e n d o l a g r a 
t i f l c a c i ó n q u e d e b e a s i g n a r s e a l p e r s o -
n a l d e d i c h o n e g o c i a d o p o r e l s e r v i c i o 
q u e p r e s t a e n h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
R e f e r e n t e a e s t e ú l t i m o p u n t o , s e a c o r -
d ó i n c l u i r e n d i c h a p r o p u e s t a a l j e f e d e l 
n e g o c i a d o , q u e n o f i g u r a b a e n e l l a . 
L a E x p o s i c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l d e 1 9 4 0 
L a P e r m a n e n t e a c u e r d a t o m a r e n c o n -
s i d e r a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n d « l s e ñ o r G a r -
c í a C o r t é s , e n l a q u e , r e c o g i e n d o l a I n i -
c i a t i v a d e d o n M a r i a n o A l a r c ó n , s e p i -
d e l a a d o p c i ó n d e l a s m e d i d a s o o n d u -
l a B a n d a M u n i c i p a l 
E n e l l o c a l d e e n s a y o s d e l a B a n d a t r e t e n i m i e n t o e n t r e m a t e r i a s d e c o n s e r -
M u i n c l p a l s e v e r i f i c ó a y e r m a ñ a n a l a v a c i ó n d e p i e l e s y a l q u i l e r d e l o c a ' e s 
t o m a d e p o s e s i ó n d e s u c a r g o d e l c o n - j d o n d e a l m a c e n a r é s t a s . S o l a m e n t e e s t e 
c e j a l d e l e g a d o I n s p e c t o r , d o n E n r i q u e ; a l q u i l e r h a s u p u e s t o a l C o n s o r c i o u n 
B a e n a . A l . a c t o a s i s t i e r o n e l m a e s t r o d i s p e n d i o d e c e r c a d e 1 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
E n l a s u c e s i v o l o s c u e r o s s e r á n l i q u i -V i l l a y t o d o s l o s p r o f e s o r e s a s u s ó r -
d e n e s . 
E l m a e s t r o V i l l a s a l u d ó c o n e l o g i o -
s a s f r a s e s a l n u e t v o d e l e g a d o , q u e n o 
n e c e s i t a d e p r e s e n t a c i ó n , d i j o , p o r q u e 
s u n o m b r e y s u p e r s o n a s o n fren c o n o -
c i d o s p o r l o s e l e m e n t o s d e l a B a n d a . 
C o n t e s t ó ©1 s e ñ o r B a e n a , q u e a g r a d e -
c i ó l a s p a l a b r a s d e l m a e s t r o V i l l a y 
a f i r m ó q u e e s u n c o m p a ñ e r o m á s , q u e 
d a d o s e n f r a s c o y a l d í a . 
IMTCÍO M u e b l e s . T o d a s c l a s e s , b a r a t i -
U ^ U V J V - f s i m 0 3 C u s t a n i l l a A n g e l e s . 15 . 
1 A R T I N V A L M A S E D A 
L E N C E R I A 
E Q U I P O S 
T e j i d o s t l i i o a E S P O Z Y A U N A . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 2 9 ) 
B . B l . E D U R B U I I O ' a B U N C O ü R T 
U S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a f t o l a d e E M I L I O C A R R A S C O S A 
e x p r e s a m e n t e H e c h a . p a r e E L D E B A T E ) 
( 1 1 o s t r a c i o n e s d e A g u s t í n . ) 
n e r a z ó n l a p e q u e ñ a . F o r z o s a m e n t e h a b r á d e r e s u l t a r 
toa fiesta b e l l í s i m a , l l e n a d e e m o c i ó n y d e t e r n u r a . 
¡ H a y q u e i r , Y o l a n d a ! Y s i u s t e d m e l o p e r m i t e l a 
a c o m p a ñ a r é , p o r q u e n o q u i s i e r a p e r d e r m e u n e s p e c t á c u -
l o t a n c o n m o v e d o r . . . . , 
- E l c a s o e s , q u e r i d a m l l a d y , q u e e s t a c a b e c i t a l o c a 
^ m i a h i j a d a h a t e n f i d o l a d e s d i c h a d í s i m a i d e a d e e s -
I * * a r a ú l t i m a h o r a y n o s é s i v o y a p o d e r l l e g a r a 
t i e m p o . 
— ¿ C u á n d o e s l a fiesta? 
- T a m p o c o l o d i c e l a m u y d i s t r a í d a d e l a c h q u i l a , 
* * o h a y q u e s u p o n e r q u e p a g a d o m ^ a ' l o a T ° f 3 t a r -
d « . P u e s t o q u e e s p e r a n m a ñ a n a a l s e f i o r O b i s p o . 
L a a n c i a n a r e f l e x i o n ó u n i n s t a n t e , y a c a b ó p o r d e c i r 
- F r a n c a m e n t e . M a r y . n o m e d e c i d o y l o s i e n t o d e 
* * a s . P e r o n o d e j a r á u s t e d d e c o m p r e n d e r q u e e x p o -
n e a m o l e s t a s d e u n v i a j e i n c ó m o d o p a r a l u ^ 
^ P o r ^ o . Y o l a n d a , e s t á v e n c i d a l a d i f i c u l t a d , 
^ r q u e y o l a l l e v a r é a u s t e d c o n ^ ^ ^ ^ ' J ^ f 0 a 
* i d i s p o s i c i ó n u n a b e r l i n a y d o s t r o n c o s d e c a b a l l o s 
V c o m o a d v i r t i e r a q u e l a m a r q u e s a d e K e r d a m e l l a 
^ r a b a c o n o j o s u n t a n t o a s o m b r a d o s , a ñ a d i ó s o n -
S i e m p r e q u e h a g o u n c r u c e r o p o r m a r . d o y ó r d e -
n e s d e q u e e m b a r q u e n u n c a r r u a j e y c u a t r o c a b a l l o s d e 
t i r o p a r a p o d e r u t i l i z a r l o s e n c u a l q u i e r m o m e n t o . ¿ D ó n -
d e e s t á e l c o l e g i o e n q u e s e e d u c a l a s e ñ o r i t a A g l a é ? 
— E n S a n S e r v a n d o . 
¡ O h ! , p e r f e c t a m e n t e , m e j o r q u e m e j o r e n t o n c e s . 
S a n S e r v a n d o e s t á e n e l c a m i n o d e S a i n t - M a l o , h a s t a 
d o n d e p o d r e m o s i r e n l a s i l l a d e p o s t a , y u n a v e z e n 
S a i n t - M a l o o c u p a r e m o s m i c o c h e , y a l p r o p i o t i e m p o 
i n s p e c c i o n a r é l a s o b r a s d e r e p a r a c i ó n d e l y a t e . 
E s o y a e s o t r a c o s a — d i j o l a m a r q u e s a d e K e r -
d a n l e l — , e n e s a s c o n d i c i o n e s , e l v i a j e n o s ó l o n o m e 
; A h í — e x c l a m ó l a d y K e n b u r r y , e n t u s i a s m a d a — , 
a s u s t a , s i n o q u e m e a t r a e y e s t o y d i s p u e s t a a h a c e r l o d e l 
m e j o r g u s t o . P e r o o t r a c o s a h e d e a d v e r t i r l a , q u e r i d a 
M a r y , p o r l o q u e p u e d a t e n e r d e d i f i c u l t a d o d e o b s -
t á c u l o . 
— V e a m o s d ó n d e e s t á e l I n c o n v e n i e n t e — r e s p o n d i ó c o n 
c a l m a v e r d a d e r a m e n t e b r i t á n i c a l a d y K e n b u r r y — , y y a 
p r o c u r a r e m o s s u p r i m i r l o . 
— E l c a s o e s q u e n o p u e d o p r e s c i n d i r d e l o s s e r v i -
c i o s d e M a r t i n a , m i d o n c e l l a , a l a q u e t e n d r í a q u e l l e -
v a r c o n m i g o . 
— L a l l e v a r e m o s , n o s e a p u r e p o r t a n p o c a c o s a . E n 
e l c a r r u a j e p o d r e m o s a c o m o d a m o s h o l g a d a m e n t e u s -
t e d , y o , M a r t i n a y J e s s i e , 
u n a v i e j a c r i a d a q u e e s t á a 
m i s e r v i c i o d e s d e h a c e m u -
c h o s a ñ o s , y s i n l a q u e n o 
p u e d o p a s a r m e , p o r q u e c o -
n o c e t o d o s m i s g u s t o s y a d i -
v i n a m i s m e n o r e s d e s e o s , 
c o i u n a p r o n t i t u d i n c r e í b l e . 
H e l l o n a e e q u e d a r á a q u í e s -
p e r á n d o m e , p o r q u e s u p o n g o 
q u e e l v i a j e s e r á d e c o r t a 
d u r a c i ó n , ¿ v e r d a d ? 
< — M u y b r e v e , o m e j o r d i -
c h o t o d o l o b r e v e q u e p u e -
d e s e r . U n d í a d e I d a , o t r o 
d e r e g r e s o y e l d e n u e s t r a 
e s t a n c i a e n e l c o n v e n t o : 
t r e s d í a s e n t o t a l . 
i — N o s o n m u c h o s , e n e f e c -
t o , c o n q u e y a p u e d e u s t e d 
a r r e g l a r s u s c o s a s , Y o l a n -
d a , p o r q u e y o v o y a d i a p o -
n e r , l a s m í a s s i n p e r d e r 
t i e m p o . 
J o a q u í n , q u e h a b í a e s t a d o 
p r e s e n t e a e s t a c o n v e r s a -
c i ó n , e x c l a m ó c o n v o z m e -
l i f l u a , e n t o n o h u m i l d e : 
D e s c u i d a , q u o t e l l e v a r é c o n m i g o . 
— S i l a s e ñ o r a m a r q u e s a t i e n e a W e n s e ñ a l a r m e u n 
p u e s t o e n e l p e s c a n t e , j u n t o a l p o s t i l l ó n . . . L o s c a m i -
n o s , n a d a s e g u r o s , e s t á n l l e n o s d e p e l i g r o s y a l a s 
s e ñ o r a s l e s c o n v e n d r í a l a p r e s e n c i a d e u n h o m b r e q u e 
s u p i e r a p r o t e j e r l a s l l e g a d o e l c a s o 
L a a n c i a n a s e ñ o r a d e K e r n a d i e l s o n r i ó b o n d a d o s a -
m e n t e a l c o m p r o b a r u n a v e z m á s l a a b n e g a c i ó n d e l 
a n t i g u o c r i a d o , y h a c i é n d o l e a J o a q u í n u n a s e ñ a d e 
a q u i e s c e n c i a p a r a t r a n q u i l i z a r l o , r e s p o n d i ó : 
— D e s c u i d a , q u e t e l l e v a r é c o n m i g o . T e n d r á s t u 
p u e s t o a l l a d o d e l c o c h e r o y c o n e s o n o s s e r v i r á s d e 
l a c a y o , ¿ v e r d a d , l a d y K e n b u r r y ? 
— C o m o u s t e d g u s t e , Y o l a n d a . E n e s o y e n t o d o l e 
r u e g o e n c a r e c i d a m e n t e q u e p r o c e d a c o a a b s o l u t a l i -
b e r t a d s e g u r a d e q u e c u a n t o d i s p o n g a h a b r á d e p a -
r e c e r m e b i e n . H e l i o n a g u a r -
d a r á ^ c a s a d u r a n t e n u e s -
t r a a u s e n c i a , h a s t a q u e r e -
g r e s e m o s , s i e m p r e q u e u s -
t e d n o s e o p o n ^ í » , c o m o e s 
n a t u r a l . . . 
— ¿ Y p o r q u é h a b í a d e 
o p o n e r m e ? — l a a t a j ó l a s e -
ñ o r a d e K e r d a n i e l — . A i 
c o n t r a r i o , m i l a d y , p o r q u e 
a s í t e n d r é l a t r a n q u i l i d a d 
d e s a b e r q u e m i c a s a n o 
c o r r e n i n g ú n p e l i g r o . P o r 
m i p a r t e a p r o v e c h a r é l a e s -
c a p a d a , e m p l e a r é l a s a l g u -
n a s h o r a s d e l i b e r t a d q u e 
v o y a c o n c e d e r m e a n t e s d e 
e m p r e n d e r e l v i a j e e n r e c o -
r r e r R e n n e s y h a c e r a l g u n a s 
v i s i t a s , l a p r i m e r a a l c e -
m e n t e r i o p a r a o r a r a n t e l a 
t u m b a d e m i p o b r e m a r i d o . . . 
A p e n a s s e l e v a n t ó d e l a 
m e s a , t e r m i n a d o e l a l m u e r -
z o , l a v i e j a m a r q u e s a d e 
K e r d a n i e l s e a p r e s t ó a h a c e r s u s p r e p a r a t i v o s d e m a r -
c h a . E s t a b a t a n p o c o a c o s t u m b r a d a a s a l i r d e s u c a s a , 
h a b í a v i s t o t a n p o c o d e l m u n d o , q u e a q u e l v i a j e i n -
e s p e r a d o l e o f r e c í a v n a s u m a d a t r a c t i v o s a l o s q u e 
n o h a b r í a s a b i d o r e s i s t i r . Y c o n e n t u s i a s m o l l e n o d e 
i n f a n t i l i s m o , c o n l a m i s m a i l u s i ó n d e l c h i q u i l l o q u e s e 
v i e r a a p u n t o d e r e a l i z a r e l m á s d e s e a d o d e s u s c a -
p r i c h o s l a a n c i a n a r e v o l v i ó d e a r r i b e a b a j o s u s a r m a -
r i o s p a r a s a c a r e l s u n t u o s o v e s t i d o d e m o a r é n e g r o , 
a d o r n a d o c o n a z a b a c h e s y p a s a m a n e r í a , l o s j u b o n e s 
b o r d a d o s , l a c a p o t a c o n a n c h a s b r i d a s d e r a s o q u e s e 
a n u d a b a n d e b a j o d e l a b a r b i l l a , s e g ú n l a m o d a d e l a 
é p o c a , t o d o u n g u a r d a r r o p a , e n fin, d e l q u e a ú l t i m a 
( C o n t i n u a r á . ) , 
J u e v e s 4 de s e p t i e m b r e d e 1 9 S 0 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X N ú m . 
6.595 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100 .—Ser le F . d l - | i o i , 2 5 , N o r t e , 3 p o r 100, q u i n t a (71,75), 
ñ e r o ( 7 1 7 0 ) . 71.80; E (71.50), 71.60; D 71 25; í d e m , 6 p o r 100 (102.75). 103 25; 
m 50 ) 71 60; C (71.50). 72; B (71.50), V a l e n c i a - U t i e l (70.75). 70.75; V a l e n c i a 
(71,ou;. n.ov, o J. . _ ^ N o r t e ^ 100i35; A r i z a s . s e r l e H 
72- A (71.50), 72; G y H (71,50), 72 
E X T E R I O R 4 P O R 100 .—Serie F 
(82 60) 82,60; E (82.60) , 82.60; D (83,75). 
83 75; B (85,40). 85,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 .—Ser ie C 
(75 25) , 75,50 A (75.25), 75,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 .—Ser ie F 
(92) . 92,25; D (92 ) . 92; C (92 ) , 92; B 
(92) . 02; A ( 9 2 ) . 92. 
5 P O R 100. 1 0 1 7 . - S e r l e C (87.25) 
87.50; B (87,25), 87,50; A (87,25), 87,50. 
5 P O R 100, 1926 .—Ser ie C (100,50), 
100.75; B (100.50), 100,75; A (100,50), 
100.75. 
5 P O R 100. 1927, L I B R E — S e r i e F 
(100,65), 100,90; E (100,75), 100.90; D 
(100,75) 100,90; A (101) , 100,90. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . — 
S e r i e F (83.65). 83,65; D (83,65), 83,65; 
C (84) , 83.75; B (83,90), 83.75; A (84) , 84. 
5 P O R 100, 1929 .—Ser ie F (100,50), 
100,65; E (100,70), 100,65; C (100,50), 
100,75; B (100,50), 100,75; A (100,50), 
101. 
B O N O S O R O . — S e r i e A (167,50), 168, 
(100,25), 99,50; M e t r o p o l i t a n o , 
94,50, A s t u r i a n a . 1919. 101. 
B (94) 
M O N E D A S P r e c e d e n t e D í a 3 
F r a n c o s 37,15 
L i b r a s *45,94 
D ó l a r e s *9AS5 
S u i z o s *1S3.30 
B e l g a s 131,75 
M a r c o s 
E s c u d o s p o r t u g . 
P e s o s a r g é n 
C o r o n a s c h e c a s 
N o r u e g a s 
F l o r i n e s 




















C o t i z a c i o n e s S e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
( S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a E L D E B A T F 
f a c i l i t a d o p o r l a C a s a D o r c a & F e l l u 
M a y o r , 4, M a d r i d . T e l é f o n o 95254) 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 112,40; A l i c a n t e s , 103.80; A n -
d a l u c e s , 49,50; B a n c o de C a t a l u ñ a , 
118,75; T r a n v í a s , 119,75; E x p l o s i v o s , 
221; M i n a s d e l R i f , 123; F e l g u e r a s . 105: 
B a n c o C o l o n i a l , 111,50; F i l i p i n a s . 458; 
3 P O R 100, 1 9 2 8 . - S e r i c B (70,70), 70,^0; | p l a t a g 40 50 . F o r d i ^ P e t r ó l e o s , 10; 
A (70,70), 70,70. /£>^Crtv A g u a s de B a r c e l o n a . 218,75; C h a d e s , 
4 P O R WO 1028 S e r i e D (87 50) , , ^ 3 A z u c a r e r a s . 72,50. 
87,50; B (87,75), 87,75; A (87,75) , 87,75. r ' ' 
4.50 P O R 100, 1928 .—Serie B (90,50), | * * * 
90,75. B A R C E L O N A , 3. — F r a n c o s , 37,35; 11-
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100 .—Ser ie A l b r a s , 46,08; b e l g a s , 132,30; l i r a s , 49,70; 
(100) , 100 
4,50 P O R 100 .—Ser ie B (89,75). 89.75 
4,50 P O R 100, K M . 1 » 2 9 . — S e r i e A (90) , 
89.75; B (89,75) , 89.75; C (90 ) , 89,75. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1.SÜ8 
3 p o r 100 (100) , 100; E m p r é s t i t o 1914, 5 
p o r 100 (91,25), 91,25. 
G A R A N T I Z A D O S P O R E L E S T A D O 
C . E m i s i o n e s (88,50) , 88,50; T r a s a t l á n -
t i c a , e m i s i ó n 16-5-25 (91.25), 91,25; P a -
t r o n a t o T u r i s m o ( 9 1 ) , 90,50. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z 
(101.35), 1 0 L 
C E D U L A S Y B O N O S . — B a n c o H i p o -
t e c a r i o , 5,50 p o r 100 (104.50) , 104.50; 
í d e m 5 p o r 100 ( 97,80) , 97,50; i d e m 6 
p o r 100 (109,50), 109,25; C r é d i t o L o c a l , 
6 p o r 100 (99,25) , 99,25; i d e m 5,50 p o r 
100 (91,75,) 91,75; C r é d i t o I n t e r p r o v i n -
cia.1 (85,25), 85,25. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a r g e n t i n a s (3,35), 3,30. 
A C C I O N E S . — B a neo d e E s p a a a 
(599,50; 599,75; H i p o t e c a r i o (444) , 445. 
C e n t r a l (105,50), 107; í d e m fin m e s (106), 
109; E s p a ñ o l de C r é d i t o (428) , 428; G u a -
d a l q u i v i r , c é d u l a s (200) , 200; H i d r o e l é c -
t r i c a (245) , 250; C h a d e A B C (658) . 663; 
í d e m fln m e s (659) , 665; M e n g e m o r 
(266) . 266; U . E . M a d r i l e ñ a (164.50), 167; 
T e í e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s (108) , 108; í d e m 
o r d i n a r i a s (135,50), 138; fln m e s , 138,50; 
M i n a s d e l R i f , n o m i n a t i v a s (575) , 575: 
í d e m p o r t a d o r (595) , 606; í d e m fln m e s 
Í 0 Í 3 ) , 608; F e l g u e r a (104,25), 105; í d e m 
fln m e s (104,50), 105; L o s G u i n d o s . í l n 
mes , 126; P o n f e r r a d a (40 ) , 40; T a b a c o s 
(231,50), 231,50; P e t r ó l e o s (121) , 122,r)0: 
M . Z . A . c o n t a d o (517,50), 523; í d e m , 
fln c o r r i e n t e (518) . 523; N o r t e , c o n t a d o 
(555) 562; í d e m fln c o r r i e n t e (556) , 5v>3: 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 122,75; A z u c a r e -
r a s E s p a ñ o l a s , o r d i n a r i a s (72,75), 72,25: 
í d e m id. , fln c o r r i e n t e (72,75) , 72,25; í d e m 
c é d u l a s b e n e f i c i a r í a s (160) , 167; E x p l o -
e í v o s , c o n t a d o (1.066), 1.080; i d e m fln 
c o r r i e n t e (1.070), 1.085; í d e m fln p r ó x i 
m o , a l z a (1.0S0) , 1.106; P e t r o n i l o s (49 50) 
49,50, í d e m fln m e s , 49,50. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e (103) , 103; 
F e l g u e r a 1928 (86 ) , 86; T r a s a t l á n t i c a 
1920 (97,75), 97; A z u c a r e r a s 5 1/2 p o r 
100 f l 9 0 ) , 100; P a v i m e n t o s (101.25). 
s u i z o s , 184,50; m a r c o s , 2,2625; d ó l a r e s , 
9,47; a r g e n t i n o s , 3,25. 
N o r t e s , 112,05;. A l i c a n t e s , 103,80; A n d a -
iuceH, 49; M i n a s R i f , 122; F i l i p i n a s , 458; 
E x p l o s i v o s , 218,50; C o l o n i a l , 112; P l a t a s , 
41; C a t a l u ñ a , 118*50; F e l g u e r a s , 105; 
A g u a s , 218,65; A z u c a r e r a s , 72,50; C h a d e s , 
666; T r a n v í a s , 119,50; M o n t s e r r a t , 70; P e -
t r ó l e o s , 10,05. 
A l g o d o n e s . — L i v e r p o o l : D i s p o n i b l e , 6,42 
s e p t i e m b r e , 6,09; o c t u b r e , 6,05; e n e r o , 
6,15; m a r z o , 6,25; m a y o , 6,34; j u l i o , 6,40. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 11,40; sep-
t i e m b r e , 11,24; o c t u b r e , 11,34; d i c i e m b r e , 
11,47; o c t u b r e , 11,54. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 193; S i d e r ú r g i c a Medi -
t e r r á n e o , 1.125; F e l g u e r a s . 105,25; E x -
p los ivos , 1.115; P a p e l e r a , 207; F . C . 
N o r t e , 564; A l i c a n t e , 523; B a n c o B i l -
bao, 2.160; B a n c o de V i z c a y a , 1.900; N a -
v a l b l a n c a , 116; E . R e u n i d a s . 190; So -
ta , 1.110; U n i ó n , 245; P e t r ó l e o , 124; H 
I b é r i c a , 900; n u e v a s , 860; H . E s p a ñ o -
l a , 245; E u s k a l d u n a , 645; P o n f e r r a d a , 
200; V i e s g o , 750; S e v i l l a n a , 155; D u e r o 
e s p e c i a l e s , 13.000. 
B O L S A D E P A R I S 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 3 ) 
P e s e t a s , 270; l i b r a s , 123,77; d ó l a r e s , 
25,435; b e l g a s , 355,25; f l o r i n e s , 1.024,75. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s , 46,05; f r a n c o s . 123,745; d ó l a . 
res , 4.8663; b e l g a s , 34,8412; s u i z o » . 
25,0387; l i r a s , 92,905; s u e c a s , 18,10; no-
r u e g a s , 18,1675; d a n e s a s , 18,1637; flori-
nes , 12,0812; m a r c o s , 20,3893; pesos a r -
g e n t i n o s , 39,43; c h i l e n o s , 3 U , 7 L 
• « • 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 3) 
P e s e t a s , 45,90; f r a n c o s , 123,775; d ó l a -
r e s , 4,86 5 /8 ; b e l g a s , 34,845; f r a n c o s s u i -
zos, 25,04; l i r a s , 92,90; m a r c o s , 20,39; co-
r o n a s s u e c a s , 18,10; d a n e s a s , 18,16; n o -
r u e g a s , 18,165; c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 34,425; 
c o r o n a s c h e c a s , 164; m a r c o s f i n l a n d e s e s , 
193 3 / 8 ; e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 108,25; 
d r a c m a s , 375; le i , 815; m i l r e i s , 4 25 /32 ; 
p e s o r a r g e n t i n o s , 39 1/8. B o m b a y , 1 c h e -
l í n 5,75 p e n i q u e s ; S h a n g h a i , 1 c h e l í n á 
p e n i q u e s 7 / 8 ; H o n g k o n g , 1 c h e l í n , 3 p c -
T R I G O S 
C h i c a g o 
D i c i e m b r e 
M a r z o 
M a y o 
W l n n l p e g 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o 
L i v e r p o o l 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e 
M A I Z 
C h i c a g o 
D i c i e m b r e 
M a r z o 
M a y o 
C A F E 
E ' H a v r e 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
M a r z o 
N e w - Y o r k 
S e p t i e m b r e . . . . . 
D i c i e m b r e 
C i e r r e 
p r e c e -
d e n t e 
C A U C H O 
L o n d r e s 
O c f - D l c b r e . , 
E n e r o - M a r z o 
A b r i l n J u n l o . . . 
A L G O D O N 
L i v e r p o o l 
O c t u b r e 
E n e r o . . „ ^ 
M a r z o 
M a y o 
N e w - Y o r k 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e 
E n e r o 
M a r z o 
L A C A 
L o n d r e s 
O c t u b r e 
A Z U C A R 
N e w - T o r k 
S e p t i e m b r e . . . 
D i c i e m b r e 
L o n d r e s 
D i c i e m b r e 
M a r z o , 
8 8 7 / 8 
9 3 1 / 8 
96 1/8 
84 5 /8 
86 6 /8 
93 5 /8 
6-10-2/8 
d-10-5/8 
93 4 / 8 







4 1 3 / 1 6 
5 1 / 1 6 














D í a 3 
A p i . » 
88 5 /8 
93 2 / 8 




93 4 / 8 
















88 2 /8 
92 2 /8 
95 3 / 8 
83 4 /8 
85 7 /8 
92 4 / 8 
6-9-6/8 
i-10-4/8 
92 7 /8 
95 






4 1 1 / 1 6 
4 1 4 / 1 6 














250; N o r d l l o y d , 91,75; H a p a g , 90,75; A . E . o p e r a c i o n e s , c o n t e n d e n c i a ^ a i l a t a , y A 
G . . 145.25! S i e m P T i s h a l s k e . 196: S c h u k e r t . l a s dos v m e d i a h a b í a p a p e l a 1075 , ^on . , , ; e n s h a l s k e , ; ,
152,25; C h a d e , 292; G l a n z s t o f f , 117. 
B O L S A D E M I L A N 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 8) 
P e s e t a s , 202,75; m a r c o s , 4,559; f r a n c o s 
s u i z o s , 371,18; d ó l a r e s , 19,09; peso a r g e n -
t ino , 15,75; m i l r e i s , 227. R e n t a , 3.50 p o r 
100, 67,75; C o n s o l i d a d o , 5 p o r 100, 80,75; 
B a n c o de I t a l i a , 1.760; C o m e r c i a l , 1.404; 
C r é d i t o I t a l i a n o , 780; N a c i o n a l de C r é -
d i to , 100; L l o y d S a b a u d o , 250; S n i a , 41,75; 
F i a t , 264; M a r c o n i , 146; G a s T o r i n o , 179;, 
E l é c t r i c a s R o m a , 756; M e t a l ú r g i c a s , 267; v a l o r la c i f r a d e 9,46 
a s y l 
d i n e r o a 1.073. 
L a m o n e d a e x t r a n j e r a s i g u e firme V 
a y e r a c u s ó o t r o l i g e r o a v a n c e . P o r l a 
m a ñ a n a se h i c i e r o n l a s l i b r a s a 46 y 
46,10; f r a n c o s , e n t r e 37,175 y 37,27, y 
d ó l a r e s , de 9,445 a 9.465. D u r a n t e l a se-
s i ó n se h i c i e r o n o f i c i a l m e n t e 9 2 3 8 5 f r a n -
c o s a 37,15. L a l i b r a se n e g o c i ó , n o ofi-
c i a l , a 46,06, 46,07 y 46,14, p a r a t e r m i n a r 
a l a s dos de l a t a r d e a 46,05. E n d ó l a r e s 
no so h i z o n a d a ; p e r o se d a b a c o m o t u 
E d i s o n , 680,50; M o n t e c a t l n i , 208,50; C h a -
t i l l ó n , 248; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 570; 
P i r e l l i , 178. 
B O L S A D E Z U R I C H 
P e s e t a s , 54.20; l i r a s , 26,935; f r a n c o s , 
20,2325; l i b r a s , 25,035; d ó l a r e s , 5,1455; 
m a r c o s , 122,80. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o n t i n ú a f i r m e l a B o l s a , a u n q u e n o t a n 
a c e n t u a d a m e n t e c o m o e l m a r t e s . E l n ú -
m e r o de n e g o c i o s es a lgo m á s r e d u c i d a 
y la t e n d e n c i a de los v a l o r e e i n d u s t r i a -
les es m á s i n d e c i s a , a p e s a r de l a s bue-
n a s c o t i z a c i o n e s r e g i s t r a d a s . L o s F o n 
dos p ú b l i c o s t i e n e n u n a r e a c c i ó n y exp»1 
r i m e n t a n m e j o r a s de c o n s i d e r a c i ó n en 
oas l todos los v a l o r e s t r a t a d o s . E31 I n t e -
r i o r l l e g a a m e j o r a r h a s t a dos c u a r t i l l o s 
t a m b i é n m e j o r a n u n c u a r t i l l o e l Amo*-
t l zab lo 4 p o r 100 v i e j o , el 5 p o r 100 d » l 
17 y de l 26, el de 1927 s i n i m p u e s t o s y 
ftl 4,5 p o r 100 de 1928. L a s D e u d a s 
r r o v i a r i a s p e r m a n e c e n s i n v a r i a c i ó n , ?x 
cepto l a de 1929, q u e p i e r d e u n c u a r t i -
l lo e n s u s e r i e C . L o s B o n o s o r o sub .^ i 
m e d i o p u t o y los t í t u l o s m u n i c i p a l e s 
a s í c o m o los q u e t i e n e n l a g a r a n t í a de; 
E s t a d o , p e r m a n e c e n i n v a r i a b l e s . 
L a s C é d u l a s d e l H i p o t e c a r i o e s t á n d é 
h i l e s y h a y p é r d i d a de 30 c é n t i m o s en 
l a s a l 5 p o r 100 y de 25 e n l a s a l 6. L a s 
del C r é d i t o L o c a l n o v a r í a n . 
E n el c o r r o b a n c a r i o h a y p o c a s ope-
r a c i o n e s , c o n m e j o r a de u n c u a r t o par-^ 
el de E s p a ñ a , de u n e n t e r o p a r a el H i -
p o t e c a r i o y de u n o y m e d i o p a r a cont-i 
d o y t r e s a fln de m e s p a r a el C e n t r a l 
FC?pañol de C r é d i t o r e p i t e a 428. 
F i " E l e c t r i c i d a d h a y u n a notablr" 
r e a c c i ó n de l a C h a d e q u e g a n a c i n c o 
C o m b i n a c i ó n j u d i c i a l S a n t o r a l y c u l t 
L i q u i d a c i ó n : C e n t r a l , 110; T e l e f ó n i c a 
o r d i n a r i a s , 138,50: N o r t e s . 563; E x p l o s i -
vos , 1.105-1.080. L a e n t r e g a de s a l d o s , 
e l 6. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
5 p o r 100, 1927, s i n i m p u e s t o s , A , 101 
y 100,90; T á n g e r - F e z , s e g u n d a , 101,25 y 
101; C e n t r a l , 106-7; f i n m e s , 110-8-9; N o r -
tes, 561 y 562; f i n m e s , 561-2-3; E x p l o s i -
vos , 1.098-95-92-89-80; f i n m e s , 1.105-102-
101-100-98-97-95-93-90-88-85; e n a l z a , 1.113-
106; F e l g u e r a , f i n m e s , 105,75-5,50-5; A l i -
c a n t e s , f i n m e s , 522-23; P e t r o n i l o s , f l n 
m e s , 49,75 y 50; A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 
f i n m e s , 72,75-50-25. 
L I Q U I D A C I O N D E A G O S T O 
E n l a l i q u i d a c i ó n de a n t e a y e r se r e -
c o g i e r o n los s i g u i e n t e s t í t u l o s : 
A l i c a n t e s , 5.825; N o r t e s , 2.050; E x p l ' > 
s i v o s , 3.575; C h a d e s , 200; M i n a s R i f 
375; F e l g u e r a s , 1.775; o r d i n a r i a s , 5.100: 
C e n t r a l e s 1 8 0 0 ; T r a n v í a s , 575; E s p a - i A d m i n i s t r a t i v o de A d u a n a s . — P r i m e r 
riel de C r é d i t o , 700; P e t r o n i l o s . 3.025: j e j « r c l c i o . — H a n s i d o a p r o b a d o s e l n u 
o t r o s v a l o r e s , 700. A d e m á s r I tó \xa m e r o 107, d o n J o s é H u r t a d o M e r e l o . 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u e t i c l a h a A r -
mado los Blguientes n o m b r a m i e n t o s : 
J u e z de C ó r d o b a , d i s tr i to de l a i z q u i e r -
da, don F r a n c i s c o N e s t a r e s ; de L a s P a l -
m a s , d i s tr i to de T r i a n a , don R a m ó n d « 
l a C o n c h a ; de S a n C r i s t ó b a l de L a \ J Í 
guna , don M a r t í n R o d r í g u e z S u á r e z ; da 
S a n R o q u e , don S a l v a d o r M a r q u é s U r b a 
no; de M a r c h e n a , don M a r c i a l Z u i e r a tio-
m e r o ; de P o s a d a s , don R a f a e l de l R io 
L u n a ; d e ' A r a c e n a , don F r a n c i s c o G o n z á -
lez I n g l a d a ; de S a n Mateo , don Migue l 
Q u i j a n o ; de A l g e c i r a s , don J u l i o F M l p e 
M c s a n z a B é r i z ; de S a b a d e l l . don Ruttno 
Abel lo y A b e l l o ; de P o l a de S iero , don 
L u i s C o i u b l G o n z á l e z ; de C a n g a s de O n í a , 
don M a r c e l i n o R a n c a ñ o G ó m e z ; de P L s, 
clon F r a n c i s c o D o t r e s A u r r e v o c h e a ; de 
B u r g o s , don J o s é L u i s P i n t a d o ; de C a 
b r a , don M a n u e l D o c a v o N ú ñ e z ; de T o -
rrox , don M i g u e l B e l t r á n A l e d o ; de H a r o . 
don L o r e n z o del F r e s n o P i n e l ; de B a z a , 
don Anton io O c h o a O l a y a ; de Mont l l l a . 
don I s a a c J . M e d i n a G a r r i g o ; de Q u i r o g i . 
don L u i s M o s q u e r a C o c a m e l o ; de L a G u a r 
dia , don L u i s V e l o s o y B a z á n ; do w u a n -
tada , don F r a n c i s c o F e r r e í r o R o d r í g u e z ; 
de C o r c u b i ó n , don L o r e n z o de A l d a z Vi 
l l a r u e v a . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
aaldo e n m e t á l i c o de 10.166.070.46 p e s e 
tas . 
117, don F r a n c i s c o R i c o L a r u e i o ; 121 
d o n J a i m e G u a s p y D e l g a d o ; 129. i o » , 
M o d e s t o So to de l C a m p o ; 132, d o n J o s " 
M u ñ r z M o u l l o r , y 133, d o n M a r i a n o ¿ív 
D í a 4 . - ^ I u e v e s . — S t o s . M o i s é s n ™ . 
M a r c e l o , obispo , R u f i n o , B U v i á i w ^ J & i 
l i co ; M a r i n o , d i á c o n o ; R o s a l í a RV» ^ 
V i t e r b o , v í r g e n e s ; C á n d i d a J « 2 I i 
v i r g e n y m á r t i r . — L a m i s a y oficia i?11, 
no s o n de l a i n f r a o c t a v a . c o n rifA aivi' 
doble y c o l o r b l a n c o . ^ i -
A N o c t u r n a . — C o r M a r l a e . 
40 H o r a s . — P a r r o q u i a de S t a . í t 
C o r t e de M a r í a . — D o l o r e s en t . ^ 1 
^ u i a " de l C a r m e n , S . L u i s , S. B e h i S S 0 , 
S t a B á r b a r a , S t a . C r u z , S t a Te ^ 
S tos . J u s t o y P á s t o r , y A r r e p e n t i d a * ^ ' 
l a t r a v a s . C a b a l l e o de G r a c i a C r k t ^ * 
l a S a l u d y S e r v i t a s ( S . L e o n a r d o ) 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s 7 ' 
p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de' la 4 
r r o q u l a , 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o 7 
m i s a c a d a m e d i a h o r a . y* 
P a r r o q u i a de C o v a d o n g a . — C o n t ' n ú » 
n o v e n a a s u t i t u l a r . 6,30 t., E x p o S c ; . 1 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r Suá0"' 
F a u r a , l e t a n í a y s a l v e . teí 
P a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a (40 Horart 
C o n t i n ú a el o c t a v a r i o a s u t i tu lar . 8 E 
p o s i c i ó n ; 10,30, m i s a s o l e m n e con gT 
m ó n s e ñ o r J a é n ; 6 t., e j e r c i c i o , serm/" 
P . F u e r t e s y r e s e r v a . n 
S . P a s c u a l . — N o v e n a a N t r a . Sra, d» 
A r á n z a z u . 5,30 t , r o s a r i o , s e r m ó n P. R ¿ 
d r í g u e z , f r a n c i s c a n o , e j e r c i c i o , reserva, 
l e t a n í a y s a l v e . 
C U L T O S D E L O S P R I M E R O S 
V I E R N E S 
P a r r o q u i a s . — A l m u d e n a : 8,30, misa Je 
c o m u n i ó n p a r a l a A . de l a A d o r a c i ó n 
C . de M a r í a : 8 c o m u n i ó n genera l para 
el A . de l a O r a c i ó n ; 5 t , E x p o s i c i ó n , 
e n t e r o s p a r a c o n t a d o y s e i s p a r a fln d^ 5 0 0 0 ; T á n g e r - F e z , 43.000; H i p o t e c a r i o , 5 
DM*. q u e d a n d o s o l i c i t a d o . M e n g e m o r .Cí5 p o r 100, 8.000; 6 p o r 100, 9.000; 5,50 p o r 
c o n s o l i d a e n e l c a m b i o de 266, c o n s e g u i d o 100t 5 000. C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 100, 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
I n t e r i o r , 71.200; e x t e r i o r , 44.000; 4 p o r j o a q u e d o . 
100 a m o r t i z a b l e , 5.500; 5 p o r 100. 1920,1 9 u e * » f « « J ^ ? ^ W f . ^ S r . S l . 
75 500- 1917 26 000- 1928 3-1500- 1927 s i n ! n u m e r o - 7b, 88, 98, 110, 113, 120, 123 | t ac ion , r o s a r i o , p l a t i c a , e j e r c i c i o y bendi-
i m p u e s t o s . 409.500; c o n i m p u e s t o s , 348.500,1^8. 138 y 139. , , c W n , S . I l d e f o n s o : 8 c o m u n i ó n para el 
3 p o r 100, 9.500; 4 p o r 100, 1928, 14.000; H a s t a a h o r a h a n a p r o b a d o « j r l m e r A. de l a O r a c i ó n . S . G m e s : 8, coniu. 
4,50 p o r 100, 2.500; 5 p o r 100, 1929, 125.000; j e r c i c i o , 12 o p o s i t o r e s . n:on p a r a d A . de l a O r a c i ó n ; 5 t.. ejer-
bonos oro, 3.000; F e r r o v i a r i a , 5 p o r 1 0 0 , 1 — » c ic io . s e r m ó n y r e s e r v a . S . M a r c o s : 8, * ; 
5.000; 4,50 p o r 100, 25.000; 4,50 p o r 100, o A r \ 1 f \ T 17 I C C O T V I I A l r n u r ' l ó n g e n e r a l p a r a e l A . de la Ora-
S \ J \ U Í K J í l l . J L t l i r I N 1 / ^ i c i ó u . S a l v a d o r : toque de orac iones , vis». 
i t a de c r u c e s y e x p l i c a c i ó n de u n punto 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 4: lde D o c t r i n a C r i s t i a n a . D o l o r e s : 8.Ó0, mt 
273.000; M a d r i d , 1868, 200; 1914, 45.500; 
C a j a de e m i s i o n e s , 33.500; E b r o , 45.000; 
T r a s a t l á n t i c a , m a y o , 1.000; T u r i s m o , 
e l m a r t e s , y l a U n i ó n E l é c t r i c a , q u e no 
se c o t i z a b a d e s d e h a c e b a s t a n t e t i e m p o 
m e j o r a s u p r e c i o e n 2,50. L a s T e l e f ó n i -
c a s s i g u e n a n i m a d a s y h a y o t r a m e j o r j 
de 2.50 fm l a s o r d i n a r i a s , a 138. 
L a F e l g u e r a no r e s g i s t r ó m á s c a m b i o 
que el de 105 p a r a c o n t a d o , c o n m e j n r a 
de m e d i o e n t e r o , y a fin de m e s t i e n e la 
m i s m a g a n a n c i a , a 105, d e s p u é s de h a -
ber p a s a d o p o r 105,75-50. R i f s u f r e u n 
r e t r o c e s o en s u a l z a , p u e s t o q u e a u n q u e 
52.500; 5,50 p o r 100, 25.000; I n t e r p r o v l n -
c i a l , 21.500. 
A c c i o n e s . — B a n c o de E s p a ñ a , 5.000; H i -
po tecr io , 4.000; C e n t r a l , 45.500; fln co-
r r i e n t e , 75.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 12.500, 
G u a d a l q u i v i r : C é d u l a s de F u n d a c i ó n , ¿ 
c é d u l a s ; H i d r o e l é c t r i c a , 7.500; C h a d e , 
2.500; fln c o r r i e n t e , 2.500; M e n g e m o r , 
31.500; A l b e r c h e , 30.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 
45.000; T e l e f ó n i c a , pref . , 8.000; o r d i n a 
vio. 
I M A i m i D . - U n l ó n I lad lo ( E . A . J . 7. m s a de c o m u n i ó n p a r a c j A de l a Ora-
met io8 ) . - 11 .45 . S i n t o n í a . C a l e n d a r l o a s i d o r . ; p o r l a t a r d e , e j e r c i c i o de desagra. 
i r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . -
12, C a m p a n a d a s . N o t i c i a s . B o l s a . Bolsn 
de trabajo.—12,15, S e ñ a l e s horar ias .—14 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . C a m b i o s 
de moneda . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de l a Mi lagrosa: 
8 30, c o m u n i ó n y e j e r c i c i o ; 7,30 t , Expo l 
s i c i ó n . e j e r c i c i o de l S. C o r a z ó n y reser-
v a . B e r n a r d a s d e l S a c r a r m u t o : 8, co-
m a c i ó n t e a t r a l . B o l s a de t r a b a j o . - 1 8 . ^ , I ' « " " j , 0 " V*™*1 n A : J e l a Oración." Co-
C a m b i o s de moneda . N o t i c i a s . - 1 9 , Campal m e n d a d o r a s de C a l a t r a v a ( R o s a l e s ) : £. 
n a d a - B o l s a . R e c i t a l de canto . C o n f e r í - m ' s a c o n m e d i t a c i ó n y c o m u n i ó n gene-
c i a m é d i c a . M ú s i c a e s p a ñ o l a . - 2 0 , 2 5 . No 1^1 p a r a el A . de l a O r a c i ó n ; 5 t . rosa-
t l c l a T - k C a m p a n a d a s S e ñ a l e s h o r a r i a s . |f10 V l e c t u r a , m e d i t a c i ó n y s e r m ó n ; 5,30 
B o l s a . Conc ier to de B a n d a m u n i c i p a l . - 11-. r e s e r v a - C n s t o de l a S a l u d : 8.30, misa 
r e t r o c e s o en s u a l z a , p u e s t o q u e a u n q u e r í a s , 12.500; fin c o r r i e n t e , 25.000; R i f , por - r a m n a n a d á " N o t i c i a s M ú s i c a de ba l 1 ' ^ c o m u n i ó n g e n e r a l ; 11, m i s a solemne 
m e j o r a 11 p u n t o s c o n t a d o h a y q u e t e n e r i t a d o r , 25 a c c i o n e s ; fin c o r r i e n t e , 25 a c - p - J ^ P ^ ^ 8 - NOUCIA-S- m ú s i c a de oai h E x p o s i c i g ó n . 6 3 0 t> e j e r c i c i o con 
ñ i q u e s 3 /6 ; Y o k o h a m a , 2 c h e l i n e s 0 p e n i -
q u e s 3 /8 . 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 3) 
P e s e t a s , 44,35; f r a n c o s s u i z o s , 81,43; 
c o r o n a s c h e c a s , 12,435; c h e l i n e s a u s t r í a -
cos , 59,25; l i r a s , 21.965; peso a r g e n t i n o , 
1,468; m i l r e i s , 0,406. D e u t s c h e u n d D i s c o n -
to, 123,50; D r e s d n e r , 124; D r a n a t b a n k , 
179,25; C o m m e r z b a n k , 127,25; R e i c h s b a n k , 
p r e s e n t e que e l d í a a n t e r i o r no se c o t i z ó a 
es te p lazo , y e n c a m b i o p i e r d e c i n c o 
puntos p a r a fin de m e s . L a s n o m i n a t i -
v a s no p r e s e n t a n m o d i f i c a c i ó n . L o s mo-
nopol ios se c o t i z a n t i b i a m e n t e : a l m i s -
mo c a m b i o el d e T a b a c o s y c o n m e j o r a 
de p u n t o y m e d i o e n P e t r ó l e o s . L o s ? e -
tro l i l los no v a r í a n , a 49,50. 
E ¡ c o r r o de t r a c c i ó n s i g u e a n i m a d o , 
c o n g a n a n c i a d e 5,50 y c i n c o p a r a A r -
c a n t e s a c o n t a d o y a p l a z o , y d e d é t e 
p a r a los N o r t e s , q u e s e h i c i e r o n a c t i v a -
m e n t e d u r a n t e l a s e s i ó n . D e s p u é s d e la 
h o r a q u e d a b a p a p e l d e es tos ú l t i m o s a l 
c a m b i o de c i e r r e , 562. L a s A z u c a r e r a « 
o r d i n a r i a s , que e l m a r t e s t u v i e r o n u n a l -
z a c o n s i d e r a b l e , p i e r d e n m e d i o p u n t o , y 
e n l a s c é d u l a s b e n e f i c i a r l a s g a n a n s iete . 
L o s E x p l o s i v o s c o m e n z a r o n H s e s i ó n 
m u y a n i m a d o s , a 1.098, p a r a e n t e g u i d a 
b a j a r a 1.095-92-89, y t e r m i n a r a 1.080. 
con m e j o r a de 14 p e s e t a s ; a fin de m e ? 
e m p e z a r o n a 1.105, p a r a i r b a j a n d o p a u -
l a t i n a m e n t e h a s t a 1.085, c o n a l z a de 15 
y en a l z a se h i c i e r o n a 1.113 y 1.10G 
f r e n t e a 1 0 8 0 a q u e c e r r a r o n l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . D e s p u é s d e l a h o r a h u b o p o c a s 
c l o n e s ; n o m i n a t i v a s , 50 a c c i o n e s ; F e l g u e - | " " Q ' ^ ' y " * U ^ s e r m ó n . E l S a l v a d o r y S . L u i s Gonza^a-
r a , 36.000; fin c o r r i e n t e , 75.000; G u i n d o s , ! ÍS .SO. c o m u n i ó n p a r a el A . de l a O r a c i ó n 
fln c o r r i e n t e , 25.000; P o n f e r r a d a , 12.500; • A N U N C I O O F I C I A L ! M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l , 113)-
P e t r ó l e o s , 123.000; T a b a c o s , 20.000; A l i - i - • a J ? l U T J * j ' 6 t., r o s a r i o , e j e r c i c i o a l S a g r a d o Cora-
c a n t e , 25 a c c i o n e s ; fln c o r r i e n t e , 150 a c - | A y u n t a m i e n t o C í e l V l a a r i d : z ó n de J e s ú s , s e r m ó n , P . del C . M a r i ^ 
c l o n e s ; N o r t e , 145 a c c i o n e s ; fin c o n d e n - , S E C R E T A R I A V r e s e r v a . O l i v a r : 6 y 8, c o m u n i ó n para 
te, 225 a c c i o n e s ; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , e l A de l a O r a c i ó n - 6 t e i e r c i c i o S 4TI 
8.000; A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 12.500; fin' E l d í a 12 de l c o r r i e n t e , a l a u n a de tonjo ( D d g^xto ) \ -g c o m u n i ^ n -
c o r r i e n t e , 37.500; b e n e f i c i a r l a s , 148 c é d u - l a t a r d e , t e r m i n a e l p l a z o de a d m ^ o ^ p j e r c i c ' o a l S a t r r a d o C o r a z ó n de lÁcdtt 
l a s ; P e t r o n i l o s . 40 a c c i o n e s ; fin c o r r i e n - de p r o p o s i c i o n e s de l c o n c u r s o d e s u m í - ? . e ^ ? 8 a L ^ ^ S ¿ B ^ t o - ft « S t 
te, 500 a c c i o n e s ; E x p l o s i v o s , 11.200; flninistro de c a j a s y u r n a s p a r a e l S e r v l - j * ^ / 
c o r r i e n t e . 95.000. c í o de I n h u m a c i o n e s y e x h u m a c i o n e s e n J ^ L ^ a í e S ^ S f l ^ t o ^ 
O b l l g a c i o n e s — C h a d e , 30.000; F e l g u e r a , ¡ l o s C e m e n t e r i o s M u n i c i p a l e s h a s t a 31 d e « " ^ q ^ ^ 0 . ^ - W ^ S - ' f j 
1928 5.000; T r ^ a t l á n t l c a , 1 9 2 0 ^ a n u a l c a l c u - ¿ ¿ i a ' ^^^^^^^^^ 
N o r t e , q u i n t a , 500; E s p e c i a l e s , 2.000; V a - lado , 20.000 pese ta s . f/=,_. x. c ^ ^ _ ! ? r 4 i c 2 „ ' „ A . ,„ 
l e n c l a - U t i e l , 'l.SOo'; V a l e n c i a n a s , 6.000; | L o s p l i egos de c o n d i c i o n e s y d e m á s | ^ ^ ^ ^ 
M . Z . A . , H , 29.500; " M e t r o " , B , 25.000; a n t e c e d e n t e s p u e d e n e x a m i n a r s e todos; ~™c10!?* L ^ ' I ^ I A ^ « L f f ^ , » 
A z u c a r e r a s , 5.50 p o r 100, 1.000; P a v i m e n - los d í a s l a b o r a b l e s , de d i e z a u n a , e n e l [:Cia- J ^ u S ^ T P * 2 - • • 
de la O r a c i ó n , y e j e r c i c i o ; 7 t., ejercicio, 
s e r m ó n y d e s a g r a v i o . V . O . T . de San 
F r a n c i s c o ( S . B u e n a v e n t u r a ) : 6 t.. Ex -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a franc i scana , 
p i á t i c a , b e n d i c i ó n , r e s e r v a y e j e r c i c i o de 
V í a - C r u c i s . • * • 
tos, 2.500; C é d u l a s a r g e n t i n a s , 8.000 pese 
A s t u r i a n a , 1919, 9.500. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
Ñ A U E N , 3 . — L a B o l s a de B e r l í n e s t u -
vo h o y firme. 
Y a c i m i e n t o s p e t r o l í f e r o s 
V I E N A , 3 . — E n u n o s s o n d e o s e f e c t u a -
dos c e r c a de Z i s t e r s d o r f , B a j a A u s t r i a , 
N e g o c i a d o de S u b a s t a s de e s t a S e c r e t a -
ría, p r e s e n t á n d o s e l a s p r o p o s i c i o n e s e n l a 
f o r m a que d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 15 de l 
r e g l a m e n t o de 2 de j u l i o de 1924. 
M a d r i d , 3 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 0 . — E l 
s e c r e t a r i o , ML B e r d e j o . 
se h a n d e s c u b i e r t o i m p o r t a n t e s y a c i m i e n -
tos de p e t r ó l e o . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g A ü s ? p o B R o ^ 13 N o m b r e E L D E B A T E a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S t ^ T ^ L s V ^ ^ - . E ^ n , e . v n . 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Moreto, 7 
M A D R I D 
A C A D E M I A K R A H 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , I T 1 5 
SI T I E N E U S T E D Q U E PASAR POR MADRID, NO D E J E U S T E D D E VISITARNOS. L L E V A R A 
U S T E D GRATO R E C U E R D O D E E S T A CASA. E S T O S A L M A C E N E S T I E N E N E S P E C I A L I D A -
D E S QUE U S T E D D E B E C O N O C E R 
C o r t e de v e s t i d o c r e s p ó n d e s e d a p o r 15,60 p t a s . 
S e d a l ó n l a v a b l e p a r a r o p a i n t e r i o r , e l 
m e t r o 8,60 " 
V e l o s d e s e d a s e v i l l a n o s , p a r a l a c a -
b e z a p o r 4,25 " 
V e l o s de s e d a b o r d a d o s , p a r a d e s p o -
p o s a d a p o r 15 
S o m b r e r o s d e p a j a p a r a j a r d í n p o r 0,75 " 
C o r t e d e b a t a de b a t i s t a e s t a m p a d a , p o r 2,60 " 
S á b a n a s de u n a n c h o c o n f e c c i o n a d a s , p o r 3,25 " 
S á b a n a s de f e l p a p a r a b a ñ o p o r 8,95 
P i e z a s d e t e l a b l a n c a c o n 20 m e -
t r o s p o r 12,50 
T o a l l a s d e f e l p a , l a m e d i a d o c e n a p o r 0,90 
P a ñ o s p r á c t i c o s p a r a c o c i n a , m e d i a 
d o c e n a p o r 1,75 
P a ñ o s de g a m u z a p a r a m u e b l e s , m e -
d i a d o c e n a p o r 2,25 
A l f o m b r a s d e f e l p a p a r a b a ñ o p o r 3,10 
T a p i c e s p a r e d (es t i lo G o b e l i n o s ) , desde . 0,70 
R O P 1 T A S P A R A N I Ñ O S 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a e n g e n e r a l V i d r i e r a s 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , L a v a b o s , B i d e t s , A c c e s o r i o s , e tc . 
F A h . . t i I C A : F E R R A Z , 9 8 . T E L E F O N O ¡ÍOflOS 
í P , a z a ^ A n e e ! ' 11 ( T E L . 18510 
D E S P A C H O S j A t o c h a , 45 y 47 j •» 54573 
( H o r t a l e z a , 1 2 2 ( 
E n t r a d a U b r e - : - E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
P o r 2,95 D e l a n t a l i t o s d e c r e t o n a p a r a n i ñ o s de t r e s 
a s e i s a ñ o s . 
P o r 1.75 T r a j e c i t o s e n t e r i z o s , b o n i t o s p e r c a l e s . 
P o r 4,95 V e s t i d i t o s f o r m a c a p a , p a r a n i ñ a s de Seis 
a n u e v e a ñ o s . 
P o r 1,25 y 1,50 B r a g u l t a s de c o l o r y b l a n c a s . 
P o r 0,95 y 1,25 E n a g ü i t a s , d i f e r e n t e s m o d e l o s . 
P o r 1,10 C a m i s i t a s d e p e r c a l , florecítas, p a r a 
c u a t r o a ñ o s . 
d o s a 
Estos Almacenes, s e g ú n la importancia de sus compras, obsequ iarán a sus favorecedores 
con regalos muy originales y caprichosos para s e ñ o r a , caballeros y n iños . 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , N . 0 1 5 ^ 
N O T A : L a c o r r e s p o n d e n c i a , a n o m b r e d e l a p r o p i e t a r i a d e e s t o s A l m a c e n e s , s e ñ o r a v i u d a d e G a r c í a V i l l a . 
L ^ Í - A M Í A M A M A 1 R. P l a z a d e S a n t a 
o t e n a n u m e r o l o c m z , 2 , M a d r i d . 
S u a d m i n i s t r a d o r a , d o ñ a F e l i s a O r t e g a , r e m i t e b i l l e tes 
de N a v i d a d y e s p e c i a l C r u z R o j a , 11 o c t u b r e , a 25 p t a s . 
d é c i m o , y de todos los sor teos , r e m i t i e n d o s u i m p o r t e . 
¿ l i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M n n i i J i i i i i t i M i i i i i i i i n i i n i n n i i i i i i i i i i i i i i i n u i i i u E i . 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R ü U N A = 
~ A g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , s u l f a t a d o c á l c l c a s . f e r r u g i n o s a s , l l t l n l c a s . b r o m u - — 
S r a d o , a r s e n i c a l e a , p r e m i a d a s c o a m e d a l l a s de o r o y d i p l o m a s de H o n o r . L a s ~ 
S m á s d e p u r a t i v a s r e c o n s t i t u y e n t e s , c u r a n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o - ¡jf 
= c e d a n de i m p u r e z a s y d e b i l i d a d de l a s a n g r e , s i e n d o e s p e c i a l í s i m a s en l a s 5 
e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . ~ 
•5 C l i m a d e l i c i o s o de v e r a n o b a l n e a r i o e s p l é n d i d a m e n t e m o n t a d o , G R A N H O - S 
= T E L . e x t e n s o s p a r q u e s , c a m p o de f ú t b o l , t e n n i s , c o n c i e r t o s , c a p i l l a p ú b l i c a , 
5 t e l é f o n o , u n a h o r a de B i l b a o , o n c e t r e n e s de i d a y v u e l t a e n el d í a 
ñ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n g n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i M i i i i i M i i n i n i i r 
N A B O S 
E n o r m e s A l e m a n e s , siembra 
en sept iembre . C a s a impof-
rante en s i m i e n t e ^ Hortale-
z a , 90. R , D i e z . Madrid. 
.os teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71600, 71501, 
71509 y 72805. 
L I C E O D E L E S T U D I A N T E 
T r a v e s í a d e T r u j l l l o s , n ú m . 3 ( e n t r e A r e n a l y P r e c i a -
d o s ) . S e I n v i t a a los p a d r e s o f a m i l i a r e s de e s t u d i a n -
t e s de t o d a c l a s e de c a r r e r a s , o p o s i c i o n e s y e s t u d i o s 
e l e m e n t a l e s a que p e r s o n a l m e n t e o por e s c r i t o se i n -
f o r m e n de l a m a r a v i l l o s a I N S T I T U C I O N c r e a d a e n 
e s t e C e n t r o , i n d i s p e n s a b l e p a r a e v i t a r e l f r a c a s o e sco -
l a r . U n i c a e n E s p a ñ a . C o r r e s p o n d e n c i a a l D i r e c t o r . 
T e l é f o n o 96041. 
^ L I M O N A D A 
I d e a l . P u r g a n t e de l D r . C a m -
poy. N o s a b e a medic ina. 
B | * J I J G r a n Hote l 
a i n e a n o d e L e a e s m a R e u m a t i s m o 
en t o d a s s u s f o r m a s , c i á t i c a , p a r á l i s i s , b i s t e r i s m o , pie', 
e s c r o í ' u l i s m u . h e r p e t i s m o , c a t a r r o s y bronquios . Co-
c h e P todo ! O F f r e n e e n la e s t a c i ó n de S a l a m a n c a . 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 . 
A N I V E R S A R I O S 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON RAMON PLA Y MONJE 
M A R Q U E S D E A M B O A G E 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 9 2 
Y L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D; FAUSTINA PEÑALVER Y FAUSTE 
e l 2 4 d e m a r z o d e 1 9 1 6 
r . i . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n el d í a 5 d e l c o r r i e n t e e n l a i g l e s i a de l a s C a l a t r a -
v a s y p a r r o q u i a d e S a n J o s é ; e l 6 e n l a C o n c e p c i ó n , S a n J e r ó n i m o e l R e a l y J e s ú s , a s í 
c o m o l a s q u e s e d i g a n e l 6 d e l a c t u a l y el 2 4 de m a r z o e n el S a n t o C r i s t o de l a S a l u d 
y e n l o s p a d r e s C a p u c h i n o s de E l P a r d o , s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o de s u s a l m a s . 
S u s h i j o s , l o s m a r q u e s e s d e A m b o a g e , y n i e t o s 
R U E G A N a s u s a m i g o s I e s e n c o m i e n d e n a D i o s . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s t i e n e n c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , (Lc 
M A D R I D 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.° T E L E F O N O IflOO* 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
t 
D . O . M . 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
A R T E S G R A F I C A S 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e 
de I n d u s t r i a s , o f i c i n a s y 
c o m e r c i o s , r e v i s t a s I l u s -
t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a -
t á l o g o s , e t c . , e t c . 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
D . J O A Q U I N J O S E D E I N C H A U S T I 
Y G O N Z A L E Z 
F a l l e c i ó e l 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SO SANTIDAD 
Su desconsolada viuda, doña Ana Romero; hijos, doña María, doña Isabel y don Manuel; hijos 
políticos, doña Ana Belén Larrauri y don Javier de Pitarque y Elío; nietos, Ana María y Javier; her-
mana, doña Clotilde; sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes (ausentes) 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones. 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 5 d e l a c t u a l e n l a s I g l e s i a s de p a d r e s D o m i n i c o s f T o r r i l o s 3 8 ) . d e 
e s t a C o r t e , y e n S a n S e b a s t i á n , e n l a s I g l e s i a s de N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s ( p a d r e s C a o u c h i n o s ) d e l S a e r a d o 
C o r a z ó n d e p a d r e s J e s u í t a s , y l a p a r r o q u i a d e l A n t i g u o , s e a p l i c a r á n p o r e l e t e r L ^ 0 ^ 0 d e l ¿ m a d e l ^ 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . | ¿ 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S " W ' R ^ 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T 0 M A 3 0 ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
I T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
EílOid la legíHnw m m m (Ciierro). m p m n í i i J 
medalla ds oro g^lo E x p i e l ú n de fiiülenE de Londrsi 
¡ID.—Aflo XX—Núm. 6.59 ^ E L D E B A T E (7) Jueves 4 ¿o sc:.ff-"jr: 
ijjjiMJiii: ti!M:uiiiUiiiuiiii¡iiuiiU'U;i.n i m m i 111 m 11 u m m m u u ¡ m i I U ni m m u m m m m u t m m m i i m i í i » ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i POR P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
| ¡ > i ni ! i M U i «.i M I ÍÍWÍH i i i iiti 111 t i J I I j rri 11 n i i n n;t > í i i i i i m i i i n i i i 11 fi tui i n i I I ri n i i n n i m n u m m n i n 11 n n" 
añónelo» reciben 
fisto» 
* p B * Colegiata, /; 
«lo la elorlela de San 
gernord» * en qU,0'CÜ de 
^Ue <»» A,calA t^ent• ^ 
Ulu de la i ' la tu. 
yanco ^ 
C I A S P * r t O L I C l J I A Ü 
ALMONEDAS 
)N KS, 12 pesetas; 
^Triraonio. 35; lana. W . 
A r monio, UO; cama*. Ló 
tL- matrimonio. 60; st-
P*36 cjnco pesetas; lavahoa. 
"f'jneaa comedor, 18; de 
^'he 15' buró americano, 
« f l ^ t w ; aparadores, 60; 
Acharo, 50; armario, 70; 
cuerpos, 110; despachos, 
!í. alcobas, 250; comedo-
275; maletas, 3; hama 
10. Constantino Rodr l -
í*5,, 36: tercer trozcv Gran 
/fz ' (12) 
Vía-
r T ^ X s doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
100; despacho español 
fií!' jacobino, 800; comedor 
«¿bino, 9C0; con lunas, 
£). estilos español, chlpen-
JK' y pianola. Estrella. 10. 
J^tesanz; diez pasos An-
cba 
poíTreforma, se liquldaji 
como quieran, comedor cao-
alcoba, camas doradas. 
Jjnarlofl luna, tresillos, des-
pacho español, comedor Ja-
cobino, mesas, sillas. Luna, 
80 
yOH grandes reformas fin-
ja la Casa Los Mozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
¿oradas. Vean precios: ar-
marios baya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
S r 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios lu-
na grande, barnizados, con 
bronces, 70. Unicamente Los 
Mozos, Santa Engracia, 65. 
(6) 
COMEDOB, despacho, reci-
blmiento, autoplano, máLs 
muebles. Madrazo, 16. (3) 
PISO diplomático, comedor, 
despacho, alcoba plateada, 
bargueño, broncea, porcela-
nas, tresillo, cuadras, auto-
pianola. Reina, 35. (12) 
ALCOBAS completas, nue-
vas, compuestas armario 
luna, cama hierro dorada, 
somier Victoria, mesa noche, 
2 sillas, perchero y mesita 
centro, precio increíble, 175 
pesetas. Verlas. Agencia pu-
blicidad. Alfa. Sol, 6. (10) 
ALMONEDA, lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
ALQUILERES 
ALQUILAN S E amplios es-
tudios escultor y pintor. L i s -
ia. 24, (12) 
.VAüMFICOS cuartos so-
leados, 17 duros. Paseo San 
Vicente, 14. Baños del Niá -
gara. (3) 
INMEJORABLES habitaclo-
nes-despachos, para ofleinas. 
Hortaleza, 19. Teléfono 18520. 
(A) 
H E R M O S O cuarto, 8 habi-
taciones, 6 balconee, baño, 
teléfono, 43 duros. Don Pe-
dro, 11. (1) 
IXTEKiOa económico, muy 
céntrico. San Ildefonso, 24. 
Junto Atocha. (T) 
GEANDE, nuevo, calefac-
ción central, confort, 59 du-
ros. Benito Gutiérrez, 27. 
_ O) 
ALQUILASE piso amuebla-
áo, 10 habitaciones para to-
do Invierno, a familia for-
mal, sitio céntrico. R a z ó n : 
Plaza Bilbao, 7, segundo. 
(5) 
PRINCIPAL exterior, con 
calefacción termosifón y la-
vabos de agua corriente, 33 
duros. Corredera B a j a do 
San Pablo, 28. (6) 
HERMOSOS cuartos confort 
¡¡Sal, 21, al lado Cafó Vie-
285-175-110 pesetas. Mendi-
tóbal, 21, al lado, iJaíé Vie-
^ ao) 
SOTABANCO, 10 habltacio-
"M, 4 independientes a l en-
tor. León, 28. ( T ) 
INMEDIATO Princesa, con-
tr i , calefacción, 70, 65 du-
fos, espaciosos. Rodríguez 
San Fedro, 60. (12) 
GáBixETE alcoba paja dos 
^igos o matrim. ni», con, 
sin. -Barbierl, 4, segundo de-
recha. (A) 
C Í : B O tienda Gran Vía. R a -
2ón: Teléfono 58314. (1) 
CUARTOS desalquilados, fa-
c'litamos información am-
y seleccionada. Colón, 
(11) U, 
M A R T I N Heros, 41. Se a l -
quilan exteriores e Interio-
(T) 
AUTOMOVILES 
* 0 A I ) E m i a Americana. L a 
eJor para aprender con-
«ocion, mecánica de auto-
^oviles. General Pardifiaa. 
(61) 
í^414*'!. Aduana. 17. Ven-
ü f ^ o n t a d o , plazos. (1) 
^ J ^ I . Aduana, 17. Auto-
'«oviles particular y taxis. 
^ (1) 
HAiiF|( Aduana, 17. Oran 
J ^ ^ n a u t o m ó v l l e s . (1) 
¡ ¡ ^ I . Aduana, 17. Auto-
^ ^ o c a s i ó n . (1) 
Í ó v í H 0 r6-Picl0 Por aulü" c vuea n u e v o s , usados. 
curruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
m^* E SÍA NZ A conduccló-i 
^^Anlca automóviles, ia 
^ acreditada y económi-
Vj,. Reai Escuela Automo-
usla<. Alfonso X I I , *8. 
27) 
«i'ón î Neum6-t1co de Oca-
lg a •• Casa Anar. Génova, 
Compra - venta -cambio. 
v i i ^ ^ K C E D O U automó-
^ar» econóInIeo. Blasco de 
?4?ĵ y' 7. Avisos, teléfono 
^ ( K ) 
I l N E U M A T I C O S Acceso-
rios ! I i¡ Imposible compe-
tir 11 i ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova. 
4. Exportación provincias. 
(3) 
C U B I E R T A S y cámaras J O 
ocas ión ; especialidad repa 
rauiones, vulcanizaciones 
Recauchutado Moderno" 
Claudio Coelio, 79. Teléfono 
04038. (61) 
roen. Aceites, üccesorlor 
generales, a u t o m ó n l e s v u-
rió. A l c a l á HW. {til) 
A I ' r 1 1 OÍ» ({ariiatiza<i»i> 
le primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Gasa Codea. Carranza. 
461 > 
lYÜKLlET. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. VelAzquez, 44. (67) 
BICICLETAS 
V E N D O vanas bicicletas, 
i • m I n u e vas, procedented 
cambios. Casa PulphL Co-
ón. 16. (61) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga 
fc'uencarrai, 107. esqiiina V*-
larde. Teléfono 19«33. (61) 
l'AUU su valor buenos mué 
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir, tós 
plritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
E N F E R M E D A D E S secretas: 
Purgaciones, Estrechecns. 
Prostatitis, Orquitis, Silllis, 
Piel, Sangre, Impotencia. 
Cúrense rápida, radical-
mente (por si sólo), con in-
falibles Específicos "Zec-
nas". Prospectos gratis. F a r -
macia Rey, Infantas, 7. Ma-
drid. (8) 
T A Q U I M E O A N O -
grafos. Ayuntamiento, Au-
xiliares Instrucción pública. 
Interventores fondos. Cultu-
ra general. Idiomas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Cen-
tro Estudios y Oposiciones. 
Puebla, 14. (21) 
NAM A . X H j U A F O b d* ine 
trucción publica, 2.600 pese-
tas. Itt-H5 años. Ambos se-
xos, ntulo baontiter, perito 
o maestro solo al tomar po 
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo pox 
protesores Ministerio. ínter 
nado con vasto jardín. Poli-
técnica Argansola, Abada, 
11 Madrid. CTI 
KEM1NUTON (Academia; 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "íte-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(62) 
C O N T A H i L I D A O , francés, 
ortografía, enseñanza per-
fecta. Monteleón, 23, se-
gundo. Teléfono 42906. (»}) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
grafla. Mecanografía. Cálcu 
los. D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés , Atocha, 41. 
(11) 
D I S C I P U L O padre Iruarri -
saga ofrece clases solfeo, 
plano, composición. Gaztam-
blde, 29. (A) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
s imul tánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Cien-
clas. (52) 
D E S P R E C I A D libros bara-
tltos, compendiosos. Obra 
c o m p l e t í s i m a . Taquigrafía 
García Bote (Congreso). (63) 
O P O S I C I O N E S " Matriculas 
Penales, Ultimas Volunta-
des, Presentación toda cla-
se documentos, gran rapi-
dez, 40 años práctica. "Un-
grla". Plaza Encamac ión , 2. 
Madrid. (1) 
t- HtüOH oneoes.e. pri-
marla, bachillerato, francés, 
correcto, o o i i ó m i c o . Garci-
laso, 13, cuarto. (T) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín 
nuerta, 6.000 metros de to-
rreón cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jOl zona invierno, ciudad de 
tiurgos. facilidades pago 
intormes: Angel Vlilafrai 
ua. Génova. 4 tercero. Ma 
irld (T) 
FINC-' .S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. A l -
calá, 94. Madrid. (52) 
C O M P R A R I A pequeño coto 
labor, quince, velnt'. mil du-
ros. Escribid: Señor Dávila. 
Almirante, 8. (1) 
F A B A caballero alquilo ai-
coba, con, sin. Toledo, 39, 
piso cuarto Izquierda. (T» 
F A M I L I A seria admitirla 
un huésped estable, buen 
trato. Fuencarral, 53, prin-
cipal izquierda. (6> 
F K N S I O N Torio. Viajero» 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (51 > 
F A B T I C L L A H cede gabine-
te. alcoba, caballeros esta-
bles. Marqués Urquijo, 
principal. (™) 
A D M I T E S E en pensión se-
ñorita i familia. Hortale-
za, 94. d ) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colorea a 3.50 pesetas 
C A S A B E N H U R . P R I N C I P E , Í4 
C O L O C A C I O N porvenir pa-
ra Jóvenes buena presencia, 
cultura, trato social; suel-
do, participación. Escribid 
uetalladamente a p a r t a d o 
891. (1) 
V E N D E S E soberbio edificio, 
estupenda situación para 
hotel viajeros, cuatro pisos 
aumentables, casa, 22 bal-
cones, chaflán dos tranvías , 
900.000 pesetas; terreno va-
le mitad. Razón: Pedro Mo-
neo. Lui sa Fernanda, 5. Ma-
drid. (1) 
COMPRO casas Madrid fin-
ca rústica hasta 50 kilóme-
tros, precio máximo, 150.000 
pesetas cada una. Ofertas, 
escrito calle Sánchez Precia-
do, 15. Hotel. (1) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(Historieta infantil, por MARIANO Ilustraciones de LVIS DUBON) 
X X I V ) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 peaetas. Ca -
i(>tacclón, baño. Avenid i 
(.onde de Peñalver. 18. (T) 
P E N S I O N Alicante. Vlaje-
ros, familias. ¡La vuestra! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
16683. (T) 
PA i l T í C U L A I T "HaljTtacíó 
con, sin. Lope Rueda, 10, 
primero izquierda interior. 
(T) 
P A R T I C U L A R . Hab i t ac io -
nes 2-3 amigos, matr imonio 
edad. Carretí<s, 39, tercero 
izquierda. Ascensor. (T) 
SE desea un huésped en fa-
mil ia . Div ino Pastor, 22. U l -
tramarinos. (T ) 
C E D O gabinete alcoba. H i -
leras, 7, segundo derecha. 
(1) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas, en esp lénd idas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
A Pipilo I V , concienzudo soberano de Garlopla, le moles-
taba la guerra, por razones de índole monetaria, principal-
mente. 
Hombre ducho en materias e c o n ó m i c a s no olvidaba aquel 
principio que dec ía : 
"SI no e s t á s muy bien de "perraa" 
huye siempre de las guerras". 
P o r si BWS cá l cu los eran erróneos , l lama al Tesorero Na» 
clona!... 
E l Tesorero Nacional le presenta el libro "Mayor* 
U B K O 
D C L A S 
T R A M P A S 
6 A R L 0 P I A 
S E Ñ O R A alquila h a b i t a c i ó n 
uno, dos amigos, dormir . 
N a r v á e z , 42, entresuelo B . 
(U) 
CAMAS 30 pesetas mensua-
les pens ión cuatro pesetas, 
balcón calle, Madera, 11, se-
gundo Izquierda. (11) 
P A R A población de más de 
15.000 habitantes, necesita-
mos representantes o-: ¡ual-
vas, para asunto de gran 
venta y utilidad. Apartado, 
12.105. Madrid. (11) 
N E( K s i T O dependiente ó 
mozo que entienda de made-
ras. Dirigirse por escrito 
con referencias al señor 
Bordas. Trafalgar, 14. (1) 
Demanda» 
^ E R V I D L M U U E C at ól :o a, 
iacilitamos don lias, coci-
neras, niñeras. Institutrices. 
institución Católica. Honr.-
leza, 41. (13) 
Oi u i a I . S E sirvienta, bue-
na edad, señora o señor só-
lo, razón: Eloy Gonzalo, 
número 7. (Portería) . (T ) 
OMltA u s E Joven instruido 
cualquier empleo tardes, po-
cas pretensiones. Cruz, 30, 
¡uincipai . (8) 
l UUl 'OUClONAMOS t o U d 
clase servidumbre y emplea-
dos ambos sexos. Cobramos 
• lespués. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (81 
i'IMNSlUN Domingo. Aguus 
corrientes, teléfono, baRn, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
S E cede gabinete con alco-
ha para caballero estable, 
.sin. Barbierl, 6. (11) 
H O T E L Iberia, Arenal, 2, 
habitaciones sólo para dor-
mir, asombrosamente econó-
micas. (8) 
II . Sudamericano. Rebajas 
.sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. (Gran Vía ) . ( A l 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
icaslón, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
rs Sagarruy. Velarde, 6. 
(55» 
v lAQLINAS de escribir, y 
joser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía. 3. (T) 
.MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta:;^—alquiler—¡'eparaelenp. 
!>ópez. Puerta Sol. 6. 13) 
MAQUINAS escribir Un-
derwood, Royal. liquidamos 
precios Increíbles. Marqués 
Cubas, 8. (1) 
P O R T E R I A mujer solicito, 
informes inmejorables. Cla-
vel, 2. Continental. Eróla. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera senci-
lla, chica para todo, seño-
rita para niños y doncellas. 
Centro Católico. Hortaleza, 
94. (1) 
C O L O C A C I O N E S en gene í 
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14; lle-
va proporcionadas 14.070. 
(11) 
O F R E C E S E ^ñora^eO-años 
sacerdote o señora Madrid, 
provincias, indiferente suel-
do. Preciados, 33. Teléfo-
no 13303. (11) 
OFRECESE Joven para ofl-
cina, auxiliar contabilidad, 
Inmejorables referencias, mo-
destas pretensiones. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E mujer formal, 
cuidar señora o enfermo. 
Ave María, 29 y 31. (U) 
TRASPASOS 
P E N S I O N acreditadísima, 
Cercedllla. Abierta todo el 
año. "Pensión Cañada". Ca-
rretera Fuenfrla. (T) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
T R A S P A S O bar , buenas 
condiciones. Razón: Mayor, 
85. (27) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
aiter.iroano 12312. (T) 
.)UUilAN A. Comiecoraciones 
uanderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
U L L O A , relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases. w í 
ABOGADO. Consultas; tres 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
l a , arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
C O R T E irreprochable, casa 
domicilio. Lope Rueda, 10, 
primero izquierda Interior. 
(T) 
MUEBLES 
( iRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
.«./ • k .aa . .i i uiiiU ele |U1 Í-LII-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
las, madera, nierro. (63) 
Luego otro mayor todavía . . . ...y desde luego pudo comprobar que h a b í a u n gran déflr 
c i t en el Presupuesto y a d e m á s se debía al panadero, al car-
nicero, a l tendero y al sastre. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (03) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (63) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
da», económica. Inyecciones, 
áanta Isabel. L (61) 
A & L ^ o l U N oarcia. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
COMPRAS 
d i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta* del Monte, 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Sspo» y Mina, 8, 
entresuelo^ <M) 
S E R N A . Compra alhajas 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). (D 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10706. .(3) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(10) 
R A Y O S X . Reconocimientos, 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades es tómago, hi-
g a d o, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin ope-
rar. Corredera Baja, 6. (1) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Ultimo* r do-
lantes. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto B a r Flor ) . (8) 
t ^ i V i i M A . Trabajos -co-
aómlcos. Plaza Santa Cruz, 
l, de tres a cinco. ( T ) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (63) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos . 
Estadíst ica, P o l i c í a Adua-
nas, Hacienda Correos, t a -
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o nro-
paraclón; "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
A D U A N A S . Academia C e l a 
Fernanflor, 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años . Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (62) 
L A Academia Agullar-Cue-
vaa abre preparación Mili-
tar, 15 septiembre. Jefes del 
Ejército. Caños, 7. (62) 
P R E P A R A C I O N Academias 
militares a domicilio. Infor-
mes: Divino Pastor, 26, se-
gundo Izquierda. (12) 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, a r i t m é t i c a con-
tabilidad, reforma letra, ca-
l igraf ía taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 16. (1) 
F R A N C E S , Inglés , Alemán, 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . Pidan 
prospectos en l a Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. (12) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera 8. 
Teléfono 12520. (11) 
M E C A N O G R A F I A rapidísi-
ma (todas máquinas ) . T a -
quigrafía, Ortografía, Con-
t a b 11 idad teórlco-práct lca 
Carmen, 39. (12) 
A C A D E M I A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanograf ía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (U) 
ESPECIFICOS 
TOS F E B I N A . Unicamente m 
quita Fenotuxol. Eepec.Ulco 
de la toa Farmacia*, aro-
c h a 110. (61) 
L OM B B IO I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
UNAS gotas de lodaaa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista grat la Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
'•Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). ( i ) 
F1MCAS, venta compra, 
> e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (5i) 
M i U L E L Vllaseua cons-
tructor de Obraa Castelió, 
41 duplicado. Teléfono 65731 
,(T) 
F I N C A recreo muchas cons-
trucciones rentando, hotel, 
espaciosos, 120.000 pies, mu-
chas facilidades, muchas 
aguas y arenas, 2,25 pie, 
próximo tranvía. Teléfono 
73653. (10) 
ai uesea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueva <&2) 
OPTICA 
L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
m í a Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S graduación vista 
Técnico especializado. Fél ix 
Rodríguez. Caballero Gracia, 
9. (8) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o el e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
B R U J U L AS, barómetros 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 6. (1) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
C O M E R C I A N T E S , si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a U n i c a Pez, 
38. (8) 
T E L L O compra venta fincas. 
Detalles gratis, tres • siete 
Urde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomir, Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
V E M B O solar Madrid, iflor 
B a j a dirigirse José Alvara-
do, Rualasai, 12, cuarto de-
recha. Santander. iT) 
V E N D O , alquilo, hoteles, 
quince habltaclonee, baño, 
terraza, jardín por tres la-
dos. Junto t r a n v í a metro. 
Castellana futura. Varios 
precios, facilidades pago. 
Hortaleza, 19. Teléfono 18520. 
(A) 
FONOGRAFOS 
{ A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas. Inalterables! Sólo lae 
hace R o c a fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
H O T E L Restn 'nnt Cantá-
brico. Pensiui. .,ao 6 pese-
tas. Habltaciou so la 2,00; 
cubierto. 2,50. Abonos, ba-
ño, ducha, te léfono 13303, 
Cruz. 8. Madrid. '51) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada 




AMA llaves; señora compa-
ñía, desea coronel retira-
do, hija joven, Mariblanca 
14, segundo. (Málaga) . (T) 
O B R E R O S . Encontrareis 
b o n í s i m a s colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móvi les en Real Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (27) 
M A G N I F I C O porvenir en 
Publicidad. Nosotros se lo 
afrecemos. S e c c i ó n . D. 
Apartado 656. (60) 
S E desea criada para todo, 
buenos informes. Ferraz, 52, 
principal derecha. (1) 
seis, nueve, diez nóene. ua-
va B a j a 16- ( ^ 
P I N T O habitaciones desd'í 
l pesetas, respondo trabajo. 
Montera, 7, portería. ( H ) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (U) 
P K O C U R A D O R Solls. ü e s -
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. ( ? ) 
H A G O trabajos mecanógra. 
ücoa, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada única, eficaz, in-
ofensiva rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montara. 
51. (^ 
A R R E O L O camas, colcho-
nes, somiers. Bravo Mu-
rillo. 76 y calle Dos de Ma-
yo, 3, teléfono 15C70. (D 
E L E C T R O M O T O R E S , íím"-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
ies. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España . Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Vallade-
ad. C T > 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas, todas clases. Az-
tiria. Cañizares, 18. (51) 
P A P E L I S T A , pintor, oficial 
Independiente, e c o n ómlco, 
calle Jesús , 12. Luis Ortlz. 
( T ) 
G A L L I N A S enfermas! Se 
curan, ponen mucho, con 
"Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
r ías; frasco, 1,50. ( T ) 
C A B A L L E R O S , c V m l s as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. ( T ) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Eparteros, 
20. Teléfono 15869. Almansa, 
3. Talleres: Margaritas, 17. 
Teléfono 36492. (55) 
R E L O J E S de todas clasesT, 
de las mejores marcas y B i -
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35. (Junto a A n -
tón Martín) . ( T ) 
P I N T O R papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza 24. Droguería 
Teléfono 13084. (T) 
SOCIO con 30.000 pesetas ne-
cesito para explotar negocio 
exclusivo en toda Europa y 
América. Pez, 38. Señor Mi-
randa. (8) 
SOLO Peláez ensancha al 
calzado verdad. San Onofre, 




nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
v a 3. '53) 
i . U E D l T O b diez meses mue-
bles, camas, sasiierla, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
.\ plazos tejidos, s a s t r e r í a , 
¿ apa l a r l a , muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (54) 
V E N D O verdaderas gangas, 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. (51) 
D R G E M E vender hotel, tres 
plantas, vale 17.000 i' iros, 
se da por 9.000. Razón: Con-
tinental Metropolitano. Glo-
rieta Cuatro Caminos. (8) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Cusa Corredera 
(1) 
P R O C E D E N T E embargo, se 
venSe baratísimo, cómodo 
jacobino, despacho estilo es 
pañol, banco, W ^ J ^ f g 
miento, tresillo. L u n a 30 
bajo. 
VKNDO ¿ ü a d í r T m a g e ñ i n 
\ Y \ „ marfil dlmen-crustado en mariu, " 
siones, 1.96 x 1,56, barato 
Paseo Imperial^ 12. 
l o T ^ o W ' P Í o g r e s o , Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas íle la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella 
"Cafeto", "Gullis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullis". E n los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. E n cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93. Teléfono 14459. (8) 
F A B R I C A " camas doradas, 
baratís imas. Valverde, 1. 
(8) 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
metro cuadrado, tiras de Una 
plabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (52) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ojo! , esquina a G r a -
vina. Teléfono 14224. (11) 
4 C A D E M 1 A B E L D A 
Claudio Coelio, 55 
(esquina a Ayala) 
M A D R I D 
P R E P A R A C I O N P A R A I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
Resultado últimoá exámenes: Preparados en esta 
Academia, 6 % de los matriculados; 13 % de los in-
gresados. Director: Manuel Belda. Pídanse detalles. 




Hace cí traba)» 
V*di¿ catalogo 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O Í 6 5 
X X X V I A N I V E R S A R I O 
L A EXCMA. E ILMA. SEÑORA 
Y M A T E O 
V I U D A D E D O N R A M O N D E 
M E S O N E R O R O M A N O S 
F S L L E C I 0 E L D W 5 D E S E P T W 0 E 1 8 9 4 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren mañana, 
día 5, en la parroquia de San Martín, ee 
aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijos e hijos políticos, nietos, nietos po-
líticos, biznietos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s ir-
van encomendarla a Dios. 
L o s excelentísimos señeros Cardenal-Arz-
obispo de Toledo, Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá y Sión t ^ u conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(7) 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8, 
• z m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
0 . 
FALLECIO EL S DE S E P I I E I M E DE 1925 
l í a b l o n d o recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R. L P. 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, tía, 
sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día B 
del corriente en las parroquias de San Se-
bastián y Nuestra Señora de la Almádena, de 
esta Corte: Iglesia Pontificia (S. Justo). Js-
rómmas dei Corpus Christi (Carboneras), igle-
sia de 'as Sk rvas de María (P. Chamberí, 11), 
en el Patronato de Enfermos (Nicaslo Galle-
go, 1), y las que se digan en Avilés y Sali-
nas, Sonta Casa de Loyola y Reparadoras de 
Vitoria, serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Hay concedidas indulgancias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
O ñ c i n a s de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde. g, L0 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radlo-azoadM üllme seco U86 metros. Hoteles confort*bles. Importantes 
reformas Nuevr pabellón de inhalaciones y pulverizaciones 
A C A D E M I A A L B A - M U Z Q U I Z 
Preparatoria para la Academia General MUitar 
Dirigida por los jefe» del Ejército 
D . L u i s d e A l b a y D . M i g u e l M ú z q u i z 
«* proíesorea de la Academia de Infantería 
Se admiten internos. Las clases comenzarán el 1 de septlembra 
Para Informes, al Teniente (Coronel don Luís de Alba 
MAVOR, 87. — MADRID. 
• e l 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 9 5 
J u e v e s 4 d e s e p t i e m b r e d 
L A H U M A N A I N Q U I E T U D 
E3 centenario del gran Obispo de Hi- para nada al cristiano; sin embargo, el 
pona ha puesto una vez más en nues-lcrlsitano tropieza con dificultades con-
tras manos el áureo ¡ibro de "Las Con- tinuas de orden especulativo y busca 
lesiones". L a lectura de eaLas páginas argumentos y explicaciones del alma, 
cargadas de eterna emoción, suscita en;del tiempo, de la creación, del eterno 
la mente del lector la inquietad tráglcajfluir de las cosas, de las esencias, de 
de los más grandes problemas que ccr.s- !ia belleza, etc.. en la única filosofía que 
tituyen la constante meditación de lasl sabía, en un neoplatonismo Inseguro, 
almas nobles, y enciende en el cora-!como toda especulación humana, 
zón las ansias de los más ardie atoa e A T ^ V , O , . ^ i 
ineoct nguibles deseos de muestra natu- ^ J ^ Z 2 % q * 1°" 
raleza atractivos de "Las Confesiones , además • ^ „ . . de la profunda emoción del poeta ê ; "Inquietum est cor nostrum", In.qwe- . „ , , ' " ^ Lcl' ^ 
to está nuestro corazón üasta que H e - i ^ ^ ^ í t t T Z "? ^t™*0 y 
gue a descansar en Dios; pero ese d e s - i ^ ^ ^ ^ ^ , t o d o s los ^ P 0 3 
?anso no es de este mundo? algún m í H ^ ^ ^ f ^ A ^ J e infa^able que 
tico afirma haber llee-adn k ^ F n m- nOS revela la Pequeñez y la grandeza 
uco aiirma naoer negado a «U Wn lo-de nuestrSL inteligencia. E l universo es 
do caso es una gracia excepconal'-imisi.L..-,,,^-,^ ^„^„ "*~r¿. Z 
E l Santo va recorriendo .'as el*I'*s ? T ^ J , L ^ 7 nUef . • • * j . tro pensamiento se lanza siemnrA más de esa inquietud permanente que. en]alláPmos está illfinitai„ente S ^ a resumidas cuentas, es el necho tüe'KiialU,,..- aT, • „ ,„„ . , ,, ^J1^' ;iia-
de nuestra condición himana; y tem- ^ ™ ™ * ' COmoJ\c* 
¡san Pablo; rarísimos son los mortales 
LOS ALARMISTAS, por K H I T O 
bién el aguijón constante ele nuestra ique lo han encontrado dentro de sí mis-perfección. A medida que avanza, a u n . - ^ . . , \ • , irnos con la seguridad dp no nerderip misterio sigue otro misterio; y cada - - _ . -6 uau ue "u peruene 
solución aparente engendra nuevas In-
terrogaciones y nuevas inquietudes. 
Cuando parece que va a encontrar 
una respuesta que dé reposo a su 
insaciable curiosidad, su pensamien-
to le sugiere nuevas dudas, así es que, 
si La de seguir adelante, tiene que rus-
tituir la certidumbre buscada por la 
probabilidad indecisa. Sólo hay un pun-
to firme en sus investigaciones: que 
Dios nos ama y que en amarle está 
nuestra dicha; pero, además de cono-
cerle tarde, nos asalta el temor de per-
derle y perdemos; asi es que también 
en esto se ve obligado a sustituir la 
seguridad por la esperanza. 
Diez años después expondrá en " L a 
Ciudad de Dios" el ambiente social y 
jamás. T lo han dicho ellos, que la 
Iglesia no se lo ha asegurado nunca. 
Los hombres de nuestro tiempo, arras-
trados por los cambios turbulentos de 
la sociedad salida de la guerra, encuen-
tran en esas inquietudes del autor de 
"Las Confesiones" algo personal, algo 
vivido actualmente. Los atrevimientos 
de la psicología moderna, el vértigo de 
infinito que producen las teorías de la 
relatividad, el análisis desconcertante 
de la constitución de la materia, las re-
velaciones asombrosas de la bioquími-
ca sin contar los grandies problemas 
de los cambios jurídicos, políticos y so-
ciales que nos trituran darían materia 
para que otro Agustín añadiese varios 
4 , 
Cartas a E DEBATE 
L a e d u c a c i ó n de los ciegos 
Diamond estara 6 «emai^ 
en Alemania 
—Se trata de un levantamiento. 
—¿Cómo? Diga usted. 
—Sí; el de la previa censura. 
SOCIOLOGIA ANDALUZA, A LA LIGERA 
capítulos a esa sublime conversación 
pólítreo de su'tiempoT d~e'una tremen-icon eI Cria3or llena las Páginas 
da semejanaa con el nuestro. Una so-!más hermosas y profundas del libro fa-
ciedad que se transforma en medio dejmoso* 
espantosos cataxdismos. E l saqueo de! Lo más encantador de ellas es pre-
Roma por las hordas de Alarico y las chámente esa identificación del razona-
oontinuas batallas en las fronteras del i miento filosófico del sabio con la devo-
Imperío, tenían idéntico significado ¡ ta plegaria del creyente, la inquietud I ^ 
hist.ófioo 
to doloroso 
den social, el desmoronamiento de una 
sociedad caduca. 
Algunos críticos católicos sostienen 
Agitaciones sociales en Córdoba: he 
aquí unas palabras, titulares de Prensa 
de estos días, llenas de ecos y reminis-
cencias de la historia trágica de E s -
paña. 
No cabe duda que la psicología espa-
ñola está plagada de capítulos y pági-
nas inéditas. Vivimos en esta España 
cuadriculada y dividida por ríos y cor-
dilleras, sin conocemos los unos a los 
otros, con hoscas separaciones de tri-
bus. Por eso apenas se ha estudiado esa 
rica y matizada psicología del obrero 
cordobés 
ria social tan Intensa y tan pródiga en 
episodios trágicos? 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Los que estamos her-
manados con un mismo sufrir, el de ce-
; güera incurable, seguimos con notable 
i dolor y creciente desconfianza la pesada 
lentitud con que desenvuelve sus planes 
la Junta del P. N. de ciegos; me refiero 
|a la habilitación del llamado hospital de 
Barañain en las cercanías de Pamplona 
para centro reeducativo de ciegos y asi-
lo de los mismos. E n las columnas de 
este mismo diario apareció la noticia de 
que las obras encaminadas a dicha refor 
ma estaban ya terminadas; la jaula, 
pues, está preparada,! los pájaros en la 
puerta y deseando entrar, y el aviso que 
no llega; más aún, se nos dice que no 
llegara. E l por qué lo ignoramos; no 
seré yo quien inculpe a la muy digna 
junta del P. N. porque, según los datos 
que están a mi alcance, tal determina-
ción radica en las actuales autoridades 
ministeriales. Todos saben el destino pri-
mitivo del mencionado centro Barañain 
y los planes del pasado Grobierno sobre 
el mismo; según la mente del anterior 
Gobierno, era necesario reformarlo y 
adaptarlo al nuevo fin, y esas obras se 
realizaron; no había de ser éste el único 
centro destinado a la protección y re-
educación de los ciegos, sino el primero 
de una serie; ahora el actual Gobierno 
parece que quiere desprenderse de él. 
¿Qué razones tendrá para deshacer lo 
hecho o para dejarlo muerto? Las par-
tes interesadas no pueden juzgar del 
asunto, pero es tanta la justicia que nos 
sobra, que no puedo resignarme al si-
lencio, siquiera no sea más que para lla-
mar la atención de quien siente como 
nosotros y tiene mejores armas para de 
Lista de candidatos del 
nuevo partido turco 
E S T A M B U L , 3.—El Comité ejecutivo 
del partido liberal se ha constituido B E R L I N , 3.—En vista de qUe , 
ayer para comenzar a desplegar su ^ - p ^ a ^ ^ e n c a n a ha d e c l ^ 
tlvidad política. Ha quedado redactada ^ d u e n d e del asunto, las 
.v a i/v/n,iv-a. * M rxvi dades alemanas se limitarán uutod. 
la lista de candidatos para las proxi-; ZM^ÍIJZ '-"iiiaran a 
mas elecciones, figurando en ella un sar al contrabandista Diamond. t>Ul' 
Sin embargo, si se comprobar. 
Dtomond necesita verdaderamem ^ 
cura de aguas que dice es moti ^ 
griego, un armenio y un israelita, 
CONSUL SUICIDADO 
E S T A M B U L , 3.—El cónsul general 
de la Argentina, don Alfredo López ¡su viaje, se le autorizará a perl d« 
PHpto Í»A ha miieMiAnt se cree que cer en territorio alemán durantís ' Prieto, se ha suicidado; se c 
en un acceso de neurastenia. ¡semanas. 
L A JORNADA R E G I A EN BILBAO 
Nada más temible que la cólera d e — 
los débiles. Todas las razas oprimidas 
que se sienten desterradas en sí mis-
mas, despiertan de vez en cuando de un 
modo pasajero y estridente. Los pue-
blos musulmanes, hermanos de los an-
daluces, viven ordinariamente amodo-
rrados en medio de los enjambres de j u 
na la enseñanza y la monopoliza y la 
instrucción del desvalido la que más ne-
cesita de patrocinador no encuentra su 
auxilio en el Gobierno. E s una petición 
y a su negativa como a la de todas ellas 
corresponde el silencio; mas por ser ella 
tan justa no podemos ahogar el sentí uua ^ m e u o u e i ^ ^ j c ^ x ^ ^ uc J ^ - J ^ ^ D E T E S T A noa embarga, 
dios activos y emprendedores que los protesta que poi. ser de un desvalido la 
explotan. Pero de vez en cuando, con Seiiare con mis lágrimas y con las de 
una periodicidad casi sincrónica, los mu- j todos los ciegos de España. Los ciegos 
. ese alma extraña y antigua I sulmanes despiertan y, como un perro, jóvenes querríamos trabajar, pero no sa-
que florece en esas vegas y serranías | que se espulga, cobran su renta hacien-lbemos; todas nuestras facultades inte-
que se han llamado la Mesopotamia an-!do una matanza en la judería. Este n i i s . | l f ^ l e s y Juicas « f ^ ^ ^ f j ^ ^ f ¿ 
punto en que la duda del filósofo sea 
que la guerra europeaT El" pac-1 intelectual transformada en e l e V a c i ó n l ^ ^ ^ /extenderse entre Guad¿qui- |mo fondo" psicológico "timen' los 'Wri- lP^11^ sÍfsÍVT' f o s ^ e ^ ^ o ^ í e d L o n 
y terrible de un nuevo or- Qacia Dios. He ahí el grado supremo de|VÍr y Genili ^ j o g rÍ0g de antología clá-!dentes y discontinuos chispazos sociales ¡ ^ ^ ^ 3 aqUenas- por ello necesíta-
los esfuerzos del alma en la penosa in-|giCa) que nevan en su corriente rumo-1 andaluces. Agudos y rápidos, en medio mog instrucción adecuada, 
vestigaclón de la verdad: llegar a un;res de Céiebres sonetos. de largas etapas de sueño, tienen estilo Vea, pues, el señor ministro de Go-
Sln embargo, para comprender bien; de matanzas de judíos. E s la historia de ibernación y con él sus compañeros de 
las agitaciones sociales cordobesas, de!todos los pueblos imaginativos que abrí- gobierno, la fila interminable de ciegos 
tan largos e intensos anales, es preciso |gan un sueño imposible. O r d i n a r i a m e n - ¡ £ v e ^ 
estudiarlas serenamente a la luz de la te duermen en la desilusión y la impo-
singularísima psicología popular deitencía. Pero de vez en cuando despier-
aquel rincón. Algo de esto intentó hacer ¡tan un día con el afán de ser iguales 
el notario de BujaJance, Dí3.z del Mo-la su sueño... 
que el año 400, en que escribía "Las11113- amorosa y respetuosa pregunta a 
Confesiones", reciente todavía su bau-j!a eterna Verdad a fin de que lo guíe 
tismo de 387, las dudas del filósofo no'e ilumine. 
hablan sido todavía disipadas del todo I E n este caso ya la Inquietud ha per-
por la fe del creyente. ¿Pero es que|dido "su aguijón" porque no va acom-
ia fe suprime en nuestro espíritu todalpañada de la suprema esperanza. Un 
lucha de'orden moral y disipa toda du-i discípulo de San Agustín, Santo y ama-IraJ, en el elegante primer tono de su! Por eso han observado los sociólogos 
da de orden filosófico? ¿Qué nos dice ble como él, San Francisco de Sales, i "Historia de las agitaciones campesinas; que las más famosas agitaciones socia-
acerca de esto Pascal, uno de los gran-'llegó a decir: "¡Oh admirable y ama-1 andaluzas". E s lástima que la ideologíajles y campesinas andaluzas no guardan 
des agustimanos? 
E l que lee atentamente los cuatíro úl-
timos libros de "Las Confesiones" no 
puede menos de contagiarse con $1 fer-
vor con que desea el Santo pe-ietrar 
los arcanos del universo a la luz de 
las Sagradas Escrituras; pero es más 
admirable todavía aquel candor genial 
con que va presentando las continuas 
cuestionas de carácter filosófico-reli-
cristiano tropieza con dificultades oon-
pasmosa profundidad. 
No es que el neoplatónico perjudique 
ble inquietud!" Todavía podemos ir más de su autor y la general cerrilldad es-¡las leyes ordinarias de estos fenómenos 
allá, que al fin y al cabo es preciso pañola para el comercio de ideas, ha-¡No guardan, por ejemplo, ese sincronis-
vivir, y vivir es desear, dudar, sufrir ¡yan privado a este libro y a los precio-¡mo tan corriente con los años de esca-
y luchar. L a Inquietud es condición'sos datos que contiene, de todo el ren- sez o de hambre. Y esto se explica por 
esencial de la vida y de la naturaleza 
humana. Otro célebre convertido, lector 
asiduo de "Las Confesiones", al cerrar 
el libro, decía: "Debemos inquietamos 
de no sentir Inquietud." E n efecto, el 
reposo está más allá de la vida, allí 
donde está el Bien supremo que "espe-
ramos". 
Manuel G R A S A 
EL ACEITE DE OLIVA EN ALEMANIA 
Una de las preocupaciones que a mi 
más me acompañan por todas partes 
es la de nuestra economía olivarera. 
Como dentro de ella el problema de 
los mercados extranjeros para el aceite 
de oliva es cardinal, yo pensé—y h© pues-
to en práctica—un procedimiento de ex 
perimentaclón para tratar de medir el 
posible consumo o demanda potencial 
de nuestro aceite de oliva en estos 
mercados. 
Según verá el lector, trátase de una 
prueba experimental e inductiva que, 
como es lógico, aumenta las probabili-
dades de exactitud a medida que se 
repitan los casos de experimentación. 
Por la Insuficiencia de mis recursos, 
los resultados por mi obtenidos no son 
sino puros indicios. 
Lo que he hecho se reduce a lo si-
guiente: Utilizando aceite virgen an-
daluz (procedente de Baena (Córdoba) 
y por medio de una persona que cono-
ce muy bien el arte culinario español, 
he ido invitando a 30 alemanes—báva-
ros—de la dase media a comer los di-
fcremtes manjares españoles que a con-
tinuación se indican. E l resultado ob-
tenido se expresa en el cuadro que si-
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to,? 
Para mejor valorar los siguientes re-
sultados conviene tener presentes al-
gunas observaciones: ha de ser la pri-
mera que sólo se dieron a probar man-
jares corrientes españoles, porque la co-
cina alemana no utiliza, como se podrá 
suponer, sino mantequilla o grasas ani-
males o sus sustitutlvos (sobre todo la 
margarina). Habituados a su sabor tí-
pico, los resultados de preparar man-
jares alemanes con aceite de oliva son, 
naturalmente, negativos. Yo lo Intenté 
con un gnlsado de carne muy parecido 
al nuestro y no gustó a nadie. Segundo: 
esos resultados se obtuvieron de perso-
nas amigas o conocidas. Aunque vo pro-
curé conocer la verdad de su gusto, es 
fácil que alguna, por delicadeza, disi-
mulalra su opinión desfavorable. Ese 
porcentaje ha de pecar, pues, racional-
mente por demasiado alto. Tercera: Ale-
mania no forma gastronómicamente 
i—como en tantos otros aspectos—un 
todo homogéneo. L a cocina de Pomera-
nia o Sajonia es distinta a la bávara. 
Concretamente, y por lo que se refiere 
a los aceites comestibles, mientras que 
los bávaros prefieren los de sésamo y 
cacahuete, los de Wuttemberg gustan 
IDás del de amapolas. 
Los resultados de mi ensayo no de-
ben considerarse, pues, como generali-
zables en absoluto para toda Alemania. 
Lo único que es general en todos estos 
pueblos del Norte es su predilección por 
aceites de escasísima acidez y poco pre-
cio. Tales condiciones se encuentran más 
fácilmente en loa aceites rivales del 
nuestro. 
Dejando por hoy la referencia esta-
dística de la industria y comercio de ¡es 
aceites comestibles en este país—que ("cante", tiene languidez de canto moro 
he de publicar otro día—, me limitaré de caravana. Porque el andaluz, que 
dimíento de serena información que ha-
bría derecho a esperar de él. 
E l campesino andaluz es un desterra-
do dentro de su propia tierra. Todo en 
él, desde la indolencia del ademán hasta 
la profunda nostalgia de los ojos, deja 
vislumbrar el recuerdo de algo perdido. 
Cada campesino, noble, lento, flexible, 
tiene algo de rey destronado, de ángel 
caído. Cuando para saludarse unos a 
otros, por la vereda, sobre el borriquillo 
blanco, se tocan levemente el ala de 
sombrero, parece que sonríen levísima-
mente y que aluden a un mismo pensa-
miento de oro: ¿Te acuerdas...? 
¿De qué se acuerda el alma andalu 
za con tan suave melancolía? Según 
García Sanchiz. se acuerdan de Tarte-
sos, del Califato, del oro de América 
Sin embargo, esto me parece demasia-
do erudito. Yo creo que el alma anda-
luza se acuerda de algo más lejano y 
más imposible: de algo que solo existe 
en su propia imaginación. Yo creo que 
el andaluz sólo es un destronado del tro-
no de sus propios sueños. Por eso su 
ahora a una breve exposición del esta 
do de gustos y suministros. 
E n Alemania—y lo mismo en los de-
más países norteños que conozco—, In-
glaterra, Dinamarca, Holanda, Checo 
canta inmóvil, sentado en un poyete; el 
andaluz, que es el más sedentario de los 
seres, viaja, sin embargo, perfectamen 
te, con la imaginación, en una caravana 
de destierro. Por eso también la copla, 
se llama eslovaqula, Austria y S u i z a - l a de-i madre de todas las coplas 
nominación específica dea aceite comes- ^ solear : adaptación de la bella pala-
tibie no es otra que la de "Salatoél" (0 bra portuguesa "saudades ; cuyo sxgni-
Saladoil), o la de Speiseoel (o Tableoil) 1^°. lleil° de J^los matices intradu-
(aceite de ensalada o aceite de cooni- c™**' o30^ entre ^ melancolía, y la 
añoranza. Por eso, en fin, cuando el cam-
pesino andaluz, liando un cigarro, em-
pieza su cuento, dice invariablemente: 
Hubo una vez un rey... 
De esto es, pues, de lo que se acuer-
da el andaluz. No de una anécdota his-
tórica ni de una fecha concreta. No de 
la gloria de América o del Califato. 
Sino de "un rey" que "hubo una vez". 
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?... Nunca. 
da, o aceite de mesa en inglés) . Por 
tal denominación se entiende un acei-
ta comestible de ligero color amarillo, 
muy escaso sabor y pequeñísima aci-
dez (generalmente menos de 0,5 gra-
dos). Trátase casi siempre de mezclas 
entre estos cuatro aceites: sésamo, ca-
cacahuete, soya y amapolas, l a m b i é n se 
les suele mezclar aceite de semilla de 
algodón. Cada región—y aun cada pla-
za—tiene preferencia por una particu-
lar meacla. E n algunas partes incluso 
emplean uno de aquellos aceites solo 
y gustan de su típico sabor, como en-
tre nosotros gusta el aceite de oliva 
con gusto "sui génerls". Así en Wut-
temberg, como digo arriba, los aldea-
nos sienten gran afición por el aceite 
de amapolas, cuya semilla cultivan, co-
sechan, trituran y prensan, como nos-
otros las aceitunas. Para cocinar em-
plean siempre grasas sólidas, manteca 
de cerdo, matequilla o margarina. E l 
aceite sólo para las ensaladas. 
E l precio de esos aceites al por me-
nor suele ser el siguiente: Soya, 0,74; 
sésamo, 0,79; cacahuete, 0,80; amapolas, 
0,95; oliva, 1,20. Todo ello marcos oro 
por libra de 500 gramos (un marco oro 
es ahora 2,25 pesetas). 
Dadas esas circunstancias y precios, 
ya se comprenderá que la lucha que 
ha de sostener el aceite de oliva en 
estos mercados es enorme. Demanda es-
pecífica no tiene apenas. Los hoteles y 
restaurantes no lo compran. Un im-
portador de aceites de esta plaza me 
decía ayer que no ha podido colocar 
un kilo en los hoteles de ésta. Hasta 
• # • 
que las reacciones que mueven esos mo-
vimientos andaluces, no son los vulga-
res cordelillos de las necesidades natu 
rales, sino los hilos de 
reacciones más limpias y aristocráti-
cas: sueños, imaginaciones, justicias y 
altiveces. 
Se equivocará plenamente en diagnós-
tico y en tratamiento, quien pretenda 
enfocar las agitaciones sociales andalu-
zas a la luz única de los impulsos uti-
litarios. E n el fondo de cada una de 
ellas, como en el fondo de una copla, 
hay mucha mayor complicación psico-
lógica. L a misma complicación que exis-
te en el levantamiento de Fuenteove-
juna, poetizado por Lope, o en las ma-
tanzas de la Aljama de Córdoba. L a 
misma de aquel casi elegante motín del 
Arrabal, cuando eJ pueblo estacionado 
frente al Palacio de Alhaquen I , le gri-
taba que se perfumara la cabeza porque 
iba a subir a cortársela. 
• • • 
Estos no son más que unos apuntes 
deshilvanados para contribuir a la bue-
na Interpretación de los movimientos 
sociales andaluces, que no se compren-
derán bien nunca sin estudiar previa-
mente las difíciles psicologías de algu-
nos característicos tipos héticos, como 
el agitador imaginativo y el campesino 
hidalgo. 
Una buena huella para rastrear estas 
profundidades del alma andaluza es, por 
ejemplo, el grito hondo de aquella fa-
mosa seguidilla: 
¡Que no vendas tu "manque pases Jam-
[bre", 
tu "mantón bordao"! 
Es ta es la clave de toda la actitud 
social de Andalucía. Los demás pueblos 
luchan para no "pasar jambre". Anda-
lucía lucha, cuando lucha, por su "man-
tón bordao". 
José M A R I A P E M A N 
no, los unos le piden reeducación para 
ganar el pan de cada día; los otros le 
piden asilo adecuado. 
Para todos es indiscutible que la ma-
yor de las caridades que se puede hacer 
al pobre que un día ha de mendigar el 
sustento, es aquella que transforma y 
adereza sus brazos para que no tenga 
que mendigarlo; esta es la madre y fuen-
te de todas las caridades. 
Me complacería muchísimo, señor di-
rector, tuviera a bien Insertar estas lí-
neas que dicto a un amanuense en las 
columnas de su diario; déjelo a su elec-
of̂ oo cl°ri y dándole las gracias más rendidas, 
18 se despide de usted afectísimo seguro 
servidor, q. e. s. m.. 
Por un ciego sorlano 
E l amanuense 
Julián D E L R I O El yate "Cantabria", dé ocho metros, de la infanta Beatriz, 
que ha vencido en la regata Santander-Bilbao 
Cuatro ahogados en Italia 
en una tormenta 
De aquí nace lógicamente lo que se 
ha llamado el "fatalismo" andaluz. Un 
alma que abriga perpetuamente un sue-
ño fuera del tiempo y del espacio está 
a dos dedos de renunciar a todo esfuer- R O M A , 3.—Una fuerte tormenta ha 
^ I Z Z 0 T i T ^ J J f r - — d o grandes daños en la región de 
Prosigue la causa contra los diez 
y ocho terroristas 
combativo. Tira la hoz o la escopeta, 
como Petrarca tiraba la pluma, porque 
sabía que no era copiable "la gracia de 
su gentilísima señora". 
Uno de los conceptos folklóricos an-
daluces más necesitados de detenido es-
tudio es el del "sino". Aunque su nom-
bre es una desfiguración de un concepto 
pagano—el signo del horóscopo—habría 
que descubrir delicadamente lo que hay 
en él de fatalismo astrológico y lo que 
hay en él de las esencias cristianas de 
la culpa, la caída y la resignada expia-
ción. Esto podría estudiarse mejor que 
en ninguna parte, en el gran drama del 
poeta cordobés: "Don Alvaro o la fuer-
za del sino". Allí el sino, cuya fuerza 
arrastra a don'Alvaro hasta tirarse de 
cabeza desde una peña, no es el "des-
tino" de los dramas griegos, nacidos de 
la irritación de un dios caprichoso; es 
el "sino" andaluz, consecuencia lógica 
de una primera culpa; expiación fatal hace un par de años no se solía ven- de ^ florida ^ ^ n ^ dei 
dre sino en las farmacias. Ahora ya se el pecado y la muerte 
va ofreciendo en latitas pequeñas de ^ con ^ complicada dosificación 
medio kilo, generalmente italianas, al de elementos senequistas, moros y cris-
precio de l ,J5 a 1,35 marcos, Us tianos se forma ese concepto andaluz 
que suelen venderse bastante en las 
grandes poblaciones. 
E l porvenir sará balalgüeño si se 
ofrecen aceites poco ácidos y con es-
caso sabor al par que a precios no sen-
siblemente superiores a los demás. Una 
propaganda racional e intensa Influiría 
extraordinariamente. Merced a ésta el 
aceite de soya va consiguiendo gran 
popularidad. Lo recomiendan ahora las 
revistas y asociaciones para la reforma1 
y racionalización de la comida. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
Munich, agosto. 
del "sino", que engendra el desengañado 
conformismo social del viejo proloquio: 
E l que nace para ochavo 
no puede llegar a cuarto. 
O la renunciación total del poeta de 
"Adelfos": 
Que las olas me traigan y las olas me 
[lleven 
y que nunca me obliguen mi camino a 
[elegir... • • 
Y tras esto sólo queda ya el proble-
ma. ¿Cómo una raza tan adormilada y 
fatalista ha sido el sujeto de una histo- dores. 
Catania, donde han perecido ahogadas 
cuatro personas. 
L A C A U S A CONTRA L O S T E R R O -
R I S T A S 
T R I E S T E , 3.—En la vista del proce-
so instruido por el Tribunal especial 
contra diez y ociho terroristas, el abo-
gado Tamere, en reprseentacáón de la 
Federación fascista de Trieste, ha pe-
dido ser parte civil en nombre del se-
ñor Nuri y de las personas que resul-
taron heridas en el atentado cometido 
contra el "Popólo di Trieste". E l abo-
gado Daneri, de Milán, pi<iió también 
ser parte civil en nombre del padre de 
Nuri. 
Ambas peticiones han sido rechaza-
das por el Tribunal. 
• 
Su majestad la Reina con la duquesa de la Victoria al llegar al embarcadero del Club Marítimo 
Fotos. Espiga-
Aumento arancelario en 
Nueva Zelanda 
Se pretende hacer frente de este 
modo al déficit del presupuesto 
A U C K L A N D (Nueva Zelanda), 8.— 
Se ha decidido el aumento de los de-! 
rechos sobre las importaciones, con ob-! 
jeto de hacer frente al déficit del pre-
supuesto, que se eleva, para el ejercí-; 
cío corriente, a 3.095.000 libras ester-l 
linas. 
SINDICATO D E P L A N T A D O R E S 
E N A U S T R A L I A 
M E L B O U R N E . 3.—La Asamblea le-
gislativa ha aprobado en tercera lec-
tura un proyecto de ley que prevó la 
creación dle un Sindicato de planta-
ñ ó de P anchv defoués H T l0S 0bÍSpOS de Madrid-Alcalá y Túy y el Obispo brasile-
terio de P « o en Ponteved'J3 Fcer,¡m°n'a de 'a censagración de este último en el Monas-
Koyo, en Pontevedra. En la fotografía aparecen también el marqués de Riostra, 
padrino, y la comuni dad de mercedarios Foto. P » - 0 ' 
